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^ E L C A B E C I L L A M E X I C A N O M A R T I N 
S O L I S F U E A T A C A D A L A P O B L A C I O N 
D E A Y Ü T L A , C A U S A N D O G R A N P A N I C O 
el puerto de Alvarado y el punto llamado Roca 
^^Vartida fué encontrada la mitad del buque Gertrudis 
que se fué a pique el dia 8, no sabiéndose de la gente 
VICIO R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M E X I C O , d i c i e m ! expe r imen tos c i e n t í f i c o s en los d i 
de A y u t l a I versos r a m o s . 
n r D A D D E 
, 4 ^ - L a p o b l a c i ó n 
br? otVcada por la banda de me-
j o r e s J e capitanea M a r t í n 
nroducier 
50 los vecinos el enconado tiro 
iciendo u n g r a n p á n i c o 
6 103 s o s t u v i e r o n ( 
„ras ellos y l a g u a r n i c i ó n del pue-
í, s a lvándo la la o p o r t u n a llega-
HP una escolta de l 69 Reg imien-
, i n f a n t e r í a al m a n d o de l capi-
•¡ Esteban E s c a l a m l l l a . ob l igan -
ínies a desocupar las c a l l e s . 
i r i comercio se v i ó o b l i g a d o a 
vrmanecer con las puer t a s cer ra-
fas durante todo el d o m i n g o , por 
«ta causa. , * , x • i 
El resultado del combate f u é sie- \ 
C O N G R E S O DE C A M P E S I N O S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m 
dos | b re 1 4 . — L a C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de T raba j ado res ha dispuesto 
que sea en l a c i u d a d de Guadala-
¡ a r a donde c e l é b r e s e e l Congreso 
Genera l de Campesinos que ha si-
do convocado por e l la y que t e n d r á 
efecto en la p r i m e r q u i n c é n a de 
• í n e r o . 
N U E V A G R A N J A E S C U E L A 
S O N O R A 
E N 
, muertos v dos her idos de los ata-• C I U D A D D E M E X I C O , 
tps v un m u e r t o de la guar - , bre 1 4 . — L a S e c r e t a r í a 
tantes 
lición. • . . 
El bandido Solis p r e t e n d í a orga-
di - i ém-
de A g r i -
c u l t u r a t iene el p royec to de esta-
blecer u n a nueva g r a n j a escuela en 
liar otro ataque desde media de el Es tado de Sonora , que es e l pun -
ta población; pero, avisado el ge- i to m e j o r s i tuado po r ser el cent ro 
¡eral Amar i l l a s de sus • p r o p ó s i t o s . 
jispuso el e n v í o de refuerzos 
archas forzadas. 
de una extensa zona muy a g r í c o l a , 
s iendo el p rofesor A r t u r o L ó p e z el 
comis ionado para hacer los estu-
dios respect ivos. 
C O M P A R A C I Ó N E S D E UN P E R I O -
D I C O 
A F I R M A S E I . \ P E R D I D A D E L 
" G E R T R U D I S " 
CIUDAD D E M E X I C O , d i c i e m 
^ 14 _— Not ic i a s r ec ib idas en 
Veracruz. enviadas po r e l c a p i t á n 
fel puerto de A l v a r a d o . r e f i e r en I c i en t emen te en u n e d i t o r i a l sobre 
me entre ese pue r to y e l s i t i o ! l a - | M é x i c o , exnminando ^on i m p a r c i a 
l i d a d la la l (or que vient» desarro-
l l a n d o el G o b i e r n o : y establece la 
c o m p a r a c i ó n en t r e los m é t o d o s em-
pleados por el genera l Cal les para 
r e so lve r la g r a n cr i s i s e c o n ó m i c a 
pot; que ha v e n i d o a t ravesando, y 
los u t i l i z a d o s por los Gobiernos de 
F r a n c i p . I t a l i a , A l e m a n i a y o t ras , 
a p l a u d i e n d o la ob ra d t Calles, que 
h a p r o d u c i d o i n m e d i a t o s r e su l -
tados . 
LOS TRATADOS DE LOCARNO, FIRMADOS EN LON- | F R A N C I A Y E L L E V A N T A M I E N T O D E L O S i F M D D f i i w i A Y F M Q I T P i n 
DRES. HAN s i n o nFPosiTinns FN i A i i r , & M I.AS i D R Ü S O S E N S I R I A D í x U l Y I n T L M o L m U , SIDO DE OSITADOS E  L LIGA DE L
NACIONES EN EL DIA DE AYER 
( P o r T I B L I U I O C A S T A Ñ E D A ) 
El embajador Quiñones de León anuncia que España celebrará 
tratados de arbitraje con Francia, Inglaterra, Portugal, Suiza e Italia 
LA PEQUEÑA ENTENTE FRENTE A L MOVIMIENTO 
MONARQUICO 
El gobernador Pinchot ha convocado a los alcaldes del área 
de la antracita para conocer sus opiniones sobre el problema 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D L A R I O D E L A M A R I N A " 
mados eu L o n d r e s e l d í a p r i m e r o 
de D i c i e m b r e . C h a m b e r l a i n i n s i s t i ó 
en ob tener de la r e u n i ó n que se r i n -
d iera homenaje a los hombros de 
estado que f u e r o n los ar tesanos de 
esa g r a n obra . P a u l B o n c o u r d i ó 
l e c tu r a a u n t e l eg rama d e l p r e s i -
dente de l Consejo de F r a n c i a M . 
B r i a n d , q u i e n dice que é l con S i r 
C h a m b e r l a i n f u e r o n meros co labo-
radores a esa g r a n ' ob ra de acer-
camiento en t re los pueblos . Sucesi-
vamen te todos los m i e m b r o s d e l 
Consejo h i c i e r o n discursos fes te jan-
do el suceso y el emba jado r de Es-
p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , p r i n c i p a l m e n t e a f i r m ó que su 
p a t r i a , i n s p i r a d a en los acuerdos 
de L o c a r n o , iba a negoc ia r t r a t a -
dos de a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o con 
F r a n c i » . I n g l a t e r r a , P o r t u g a l , Su i -
za e I t a l i l a . Los representantes del 
B r a s i l y J a p ó n expus ie ron t a m b i é n 
C I U D A D P E M E X I C O , d i c i em- sus pun to s de v i s t a sobre esta nue-
bre 1 4 . — E l p e r i ó d i c o " P u b l i c va p o l í t i c a m u n d i a l que s e r á i m i -
L e d g e r . " de F i l a d e l f i a , t r a t ó r e - ; t a d a p r ó x i m a m e n | J en todas par-
tes del mundo . 
E l Santo Padre en l a r e u n i ó n de 
G I N E B R A . D i c i e m b r e 1 5 . — A y e r M e r o s que lo necesi ten en puer tos 
quedaron deposi tados ante la So- amer icanos , d i c t ó su ve red ic to ayer 
c iedad de las Naciones los o r i g i n a - c o n t r a l a N e w Y o r k & Cuba Steam-
Ics de los Tra t ados de L o c a r n o f i r - s h ¡ p C o m p a n v que h a b í a rehusado 
L o s pueblos d e l p r ó x i m o Or i en t e 
que r e c u r r e n a l a g u e r r a pa ra d i -
r i m i r sus cuestiones y aspiraciones 
respecto de las Naciones de E u r o -
pa, e s t á n c o m p l e t a m e n t e equivoca-
dos, po rque l a t endenc ia de l m u n -
do es l o g r a r l a paz por med io de 
t ransacciones . 
¿ C ó m o se qu ie re que el Senado 
de los Estados U n i d o s r a t i f i q u e e l 
T r a t a d o de L a u s a n a con T u r q u í a , 
pendien te desde hace dos a ñ o s de 
esa a p r o b a c i ó n en e l Senado, en e l 
m o m e n t o en que T u r q u í a dice que 
no a c e p t a r á l a d e c i s i ó n de l Conse-
j o de la Ligar sobre Mosu l? 
sos, cuando el h a m b r e y l a sed los 
d e s f a l l e c í a n , y p r o m e t i e n d o de jar -
los en l i b e r t a d , y m a t á n d o l o s , e l 
cobarde y v i l , en cuan to estaban 
desarmados. 
Desde que los franceses ocupa-
r o n a S i r i a por p r i m e r a vez en m i l 
LA CULTURAL ESPAÑOLA DE LA ARGENTINA 
¿ Y E N L I B A , Q n : ; 
I I 
( E s p o r l a l para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n E s p a ñ a no se d á p e r f e c t a ] (que no e s t á r e ñ i d a con el m á s 
cuen ta la gente de la> obra que i f r a t e r n a l t o m p ; . ñ e r i s m o ) 
r e a l i z a n nues t ros c o m p a t r i o t a s en I ve de acicate 
A m é r i c a . De pocos a ñ o s a esta I hacer a l t o 
novecientos d iec inueve , d e s p u é s de ' pa r t e ya se va sabiendo a lgo m á s , 1 sus t r i u n f o s . Pero d e n t r o de esa 
l a G r a n G u e r r a como N a c i ó n M a n - po rque ee hab la y se escribe m u - ¡ s e p a r a c i ó n cabe u n p u n t ó de en-
d a t a r i a de l a L i g a de Naciones , n o j e h o « o b r e é s t o ; pero dec i r a q u í , i lace, una ob ra - o m i i n , que es l a 
los s i r -
e s t í m u l o para no 
nunca en e l c a m i n o ' le 
han t en ido m á s que Inqu ie tudes i Por e j emp lo , que la A s o c i a c i ó n de 
por l a a c t i t u d de los Drusos . 
T u v i e r o n é s t o s su o r i g e n en una 
secta r e l i g io sa , de o r g a n i z a c i ó n 
feuda l , compues ta de va r i o s grupos , 
K u r d o s , Persas y Arabes , que fue-
pagar l a cuen t a de u n m a r i n e r o ex-
t r a n j e r o que s u f r í a de u n a enfer-
medad soc ia l . 
E n ese p r o p ó s i t o de i r l i m a n d o r o n o rgan izados en e l s ig lo X I por 
H O O V E R PI .DE A L C Ó N G R E S O 
asperezas y t r a t a n d o de e v i t a r las 
guer ras , e l P re s iden te de los Es ta -
dos U n i d o s en las recomendac iones 
que h a hecho en su Mensaje de 8 
de l c o r r i e n t e a l Congreso, reco-
m i e n d a una e c o n o m í a de 350 m i l l o -
nado "Roca P a r t i d a " f u é encon-
trada la m i t a d del pa i l ebo t "Ger-
¡trudis." Que se fué a p ique du ran -
la tormenta que a z o t ó e l d i a 
la costa del Go l fo de Mé-
co. sin que se tenga n o t i c i a a l g u -
na de la t r i p u l a c i ó n . 
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CIUDAD D E M E X I C O , d i c i em-
lire H . — Se hace r e a l m e n t e no ta -
Me que en el t rnnscurso del pre-
sente año hayan s u r g i d o en d i v e r 
m partes del p a í s verdaderos tem-
plos de e n s e ñ a n z a que carac ter iza-
rán la época ac tua l , d i s t i n g u i é n d o -
h muy especialmente los centros 
de enseñanzas a g r í c o l a s . 
KTEXSA R P X O G I D A D E A R M A S 
.CIUDAD DE M E X I C O , d ic iem-
V P H . - La I n s p e c c i ó n (¡enera1, 
flePolicía ha ordenado a todos los 
miembros de las fuerzas que pro 
fdan a recoger cuantas a rmas de 
faego o perforo co r t an t e e n c u é n -
iranse en poder de elementos no 
íntorizados para su uso, c u m p l i e n -
do así con el p r o p ó s i t o de h a c e ' 
decrecer el porcentaje de la c r i m i -
nalidad a una c i f r a m í n i m a . 
f l E V A S O C I E D A D C U L T U R A L 
CIUDAD D E M E X I C O , d ic i em-
bre 14.—Acaba de fundarse en es-
a ciudad una nueva a g r u p a c i ó n de 
tendencias cu l tu ra les y en l a que 
jjoperarán profesionales , a r t i s tas , 
"leratos. e tc . . siendo el p r i n c i p a l 
ojetivo de esta sociedad la propa-
WClon de los conoc imien tos m á s 
cesarlos en forma amena v p r á c -
a por medio de conferencias , v i -
| «s . funciones c i n e m a t o g r á f i c a s y 
L L E G O E L P R E S I D E N T E C A L L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , d ic i em-
bres 1 4 . — A las siete de esta ma-
ñ a n a l l e g ó , de r e g r e s ó l a esta ca-
p i t a l , el genera l Calles, d i r i g i é n d o -
se acto seguido a su pa lac io de 
Chnpul tepec , donde r e c i b i ó a va r ias 
personas a quienes h a b í a concedi-
do aud ienc ia . 
E L E C C I O N E S EN' A'GUAS DA-
L I E N T E S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m 
bre 1 4 . — A y e r t u v i e r o n l u g a r las 
elecciones convocadas en e l Esta-
do de Aguas Cal ientes , r e su l t ando 
electo a lca lde e l s e ñ o r C a r r i l l o 
P u e r t o , secre tar io J o s é M a r í a R u í z , 
pa r a el Gob ie rno de Oaxaca. y d i -
p u t a d o f ede ra l F r a n c i s c o L ó p e z . 
U N A . L E G I S L A C I O N D E F E N S I V A | nes de pesos, que es i n d i c i o seguro 
de que no se apres ta esa N a c i ó n a 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 5 . — 
E l Secre tar io de Comerc io H o o v e r 
ha recomendado a l Congreso una 
l e g i s l a c i ó n defensiva para p r o t e g e r 
a los Estados U n i d o s de los mono-
po l ios e x t r a n j e r o s para p roduc tos 
esenciales a la i n d u s t r i a s d o m é s t i -
cas, ta les como l a goma, r e i t e r a n -
do su p e t i c i ó n de' que se m o d i f i -
que, la L e y S h e r m a n , r e g u l a d o r a 
de los t r u s t s , pa ra p e r m i t i r l a com-
b i n a c i ó n de los i m p o r t a d o r e s de 
esos p roduc tos monopo l i zados 
e l e x t r a n j e r o . en 
L A L I G A H A C O N D E N A D O A 
G R E C I A EN S I P L E I T O E N 
B U L G A R I A 
G I N E B R A , D ic . 15 .—Grec ia f u é 
dec larada cu lpab le de l a v i o l a c i ó n 
de la f r o n t e r a b ú l g a r a en el re-
ayer d e l C o n s i s t o r o p r o n u n c i ó una 
a l o c u c i ó n f e l i c i t ando a todos po r el 
é x i t o de los acuerdos de L o c a r n o , ' c ien to inc iden te y se ha o rdenado 
que es c o n f o r m e a las e n s e ñ a n z a s 
de C r i s t o . 
E S T U D I A R A N E L M O D O D E C O N -
T R A R R E S T A R E l i M O V I M I E N T O 
M O N A R Q U I C O 
B E L G R A D O , D i c i e m b r e 1 5 . — E n 
la confe renc ia de l a P e q u e ñ a E n -
tente que se r e u n i r á d e l qu ince a l 
ve in t e , se t i ' a t a r á del m o v i m i e n t o 
m o n á r q u i c o que viene d e s a r r o l l á n -
dose en H u n g r í a , R u s i a y los B a l -
kanes y los medios de con t r a r r e s -
t a r l o . 
L A S I T U A C I O N A N T E R I O R 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i em-
bre 1 4 . — S e g ú n las declaraciones 
hechas p o r el pres idente Calles, a l 
e m p u ñ a r las r i endas d e l Gob ie rno 
e n c o n t r ó s e con una s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a desastrosa, sobre dos m i l l o -
nes y m e d i o de c o n t r i b u c i o n e s por 
cobra r , u n a t raso eno rme en e l pa-
go a los empleados y a l comerc io v 
gentes que l u c h a b a n en medio de 
m á s de cien m i l campesinos i n d i -
la m á s comple ta m i s e r i a . 
U N O M E N O S 
P o r E v a C A N E L . 
me ref iero a M a u r a : -por 
J akT merezca no le hacen 
W V ^ ^aUbanzas Pl ' lbl icas: ^ 
le h n hasta ias de aque l los que 
íodeíyaQ ca lumniado cuando era 
lía d Precisamcnte po rque goza-
Ulenn n0Cler y m a i l d o : l e d e d i c a r é 
^ « u n a s oraciones ca l ladas , í n t i -
o ,c(funceras; las orac iones n u n -
Wdin ^ Por muchas que se 
jiacenf11, a los m u e r t o s ; todas 
qUe . IaUa >' s i no l a hacen por-
Frtudcqan o b r a d o a los d i f u n t o s 
l i en t a ' Para c r e c e r gracias , au -"•«ntaran ¿ c f „ „ , ». .' , 
^ r á n rdeS(fStaiS y , , los benef ic iados 
f ^ 
i n d a m e n t e : ; .por q u é ? A l p ú 







l,fofnn,?Uerte de M a u r a me a f e c t ó 
W o ddpaKmente: '-P01* 
^dado tener le e l Por q u é s in 
ÍUe pn y como ostoy segura de 
frases a a c o u t r ^ u i r í a n m i s 
íiero en ensalzar sus g lo r i a s , p r e -
torias ? he d ioho. ded ica r le p le-
n i n g ú n recuerdo puede ser 
a su e s p í r i t u . L o d e m á s 
a l a h i s t o r i a s i empre 
^sanoo Sea Gscrita por sectarios, 
•«rande7agroeclores de todas las 
Mi 
íablo ^ f l 0 de hoy t ampoco es 
7lda de5;lesias; " o he seguido su 
Utica m í r 8 ^110 SG l a n z ó a la po-
ablo leí , e- Lo3 comienzos de 
«dad ías én ^ m a d u r e z de su 
N ^ ¡ . n t S! Puede " a m a r j u v e n -
f?0, un n ^ 0 como la de Q u e j í -
K ^ o ü r ^ 0 4mas J ó v e n y desapa-
ñ e DOH; , u r ameu te cuando h u -
N . int hacer le m u c h a som-
DoerrnSar^n m i ^ v e n t u d t a m -
""ta ' i - f > de l P r i m e r socia-
: > - S i d 1IÍteresó la de m l m a -
> i ó ^ J 6 ^ 0 fué pos te r io r y apa-
í6 ^ ^anCel0na el P r i m ^ d í a 
i? del tPnv Sue 86 c e l e b r ó l a f ies-
^ d e ^ a j0 , quedando cstable-
re f a l U ^ e n t o n c ^ (1890 s i no 
[ I>abl Ia m e m o r i a ) . 
i * * ^ 0crpnleSÍa3 l r a t a d o persona l -
^ P á t l c n „ q u e ^ h a b r í a s ido 
E^epto-' ,D 68 t e n í a de é l buen 
ÍS11' f i a n d o i Ve n,ejor d ^ P u é s 
Küeñó de c, a escoria m o r a l ™ 
J*2' de « i de «u honra -
u Rlncerldad y 
petable n o m b r e que c o n q u i s t ó m u y 
p r o n t o . 
A h o r a , con m o t i v o de su m u e r -
te, r ecue rdan que d i j o en e l con-
greso a M a u r a : ' ISu s e ñ o r í a me-
r e c i ó e l a t e n t a d o " . 
B o r r G n h i s t ó r i c o para el auste-
ro soo ia l i s t a ; frase que acaso ha-
ya g r a v i t a d o sobre su conciencia 
m á s t a rde , s i l l e t jó a m e d i t a r , y 
h a b r á l l egado , e s tud iando los he-
chos pos ter iores , en e l r e t i r o de 
su hogar , f r í o , po r abandono de 
quienes le d e b í a n los p r i m e r o s pa-
sos de su ca r r e r a y de su n o m b r o . 
S ó l o se c o m p r e n d e n lias pa la -
bras dichas en e l Congreso por 
el caldeo de las pasiones bastar-
das con que M a u r a y su gabinete 
f u e r o n t r a t ados en aque l los d í a s 
vergonzosos conque muchos h o m -
bres t odo lo fa lsearon, a impulsos 
de l a concupiscencia , i n i c u a siem-
pre, pero m á s i n i c u a t o d a v í a cuan-
do l a fa lsedad a r r u i n a e l buen 
concepto que merece l a p a t r i a . 
A i m p u l s o s de t a l f i eb re , vue l -
vo a dec i r , p u d o D . Pablo Ig les ias 
p r o n u n c i a r ese apos t ro fe : E l no i 
era capaz de asegura r la 
P I N C H O T C O N V O C O A L O S A L -
C A L D E S D E L A R E A D E L A A N -
T R A C I T A 
H A R R I S B U R G . D ic . 1 5 . — E l 
Gobernador del Es tado M r . P i n c h o t 
ha l l a m a d o a setenta y u n alcaldes 
y encargados de las poblaciones s i -
tuadas e n e l á r e a de la a n t r a c i t a 
para confe renc ia r sobre l a hue lga 
m i n e r a y la s i t u a c i ó n gene ra l crea-
da p o r e l l a . 
Dice el Gobernador que él desea 
conocer l a ve rdade ra o p i n i ó n de l 
pueblo e n ese d i s t r i t o y ha hecho 
y f i r m a d o una p r o c l a m a convocan-
do a una s e s i ó n especial de l a L e -
g i s l a t u r a pa ra t r a t a r de l asunto el 
d í a 13 de E n e r o p r ó x i m o . 
e l pago de 219,000 pesos po r e l 
Consejo de la L i g a de las Naciones . 
C O N T R A E L E N V I O D E A R M A S 
D E F U E G O P O R C O R R E O 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 1 5 . — 
E l congres is ta Byrnes , de Tennessee. 
ha presentado u n a ley p r o h i b i e n d o 
e l e n v í o de r e v ó l v e r s po r cor reo . 
Q U E D A S U P R I M I D O E N E S P A Ñ A 
E L E S T A D O M A Y O R C E N T R A L 
M A D R I D , D i c i e m b r e 1 5 . — A y e r 
a p a r e c i ó en l a Gaceta e l decreto su-
p r i m i e n d o e l Es tado M a y o r C e n t r a l 
y la S u b s e c r e t a r í a de l a Gue r r a , a s í 
como r eo rgan i zando e l M i n i s t e r i o . 
L A R E A N U D A C I O N D E L A S R E -
L A C I O N E S C O M E R C I A L E S F R A N -
C O - A L E M A N A S 
P A R I S . D i c i e m b r e 1 5 . — H o y p o r 
la m a ñ a n a l l e g ó & esta c a p i i a l v o n 
T r e d e n l e n b o u r g y c o n f e r e n c i a r á 
i nmed ia t amen te con e l m i n i s t r o de 
comerc io Chaumet , sobre l a r e anu -
d a c i ó n de las negociaciones comer-
ciales, que s e r á d e s p u é s d e l d í a p r i -
m e r o de Ene ro . 
U N A E M P R E S A D E R A D I O C E -
R R O SUS F A B R I C A S E L S A B A D O 
N E W Y O R K , D í c . 1 5 . — C o n el 
consen t imien to de l P res iden te M r . 
P a u l W a r e , ha sido n o m b r a d o un 
r e c i b i d o r pa ra l a C o m p a ñ í a W a r e 
R a d i o C o r p o r a t i o n de esta c i u d a d , 
l a que c e r r ó su p l a n t a el s á b a d o 
pasado de jando a m i l obre ros s in 
t r a b a j o . L a C o m p a ñ í a debe so la-
m e n t e de j o r n a l e s $12,000 a d e m á s 
de o t ras deudas . 
L A ( O M I S I O N D E H A C I E N D A D E -
V O L V I O EOS P R O Y E C T O S D E M . 
L O U C H E U R 
P A R I S , D i c i e m b r e 1 5 . — L a Co-
m i s i ó n de Finanzas de l a C á m a r a , 
por quince votos c o n t r a seis, r een-
v i ó a l Gobierno los proyectos f i n a n -
cieros p reparados p o r e l M i n i s t r o 
de H a c i e n d a L o u c h e u r , con excep-
c i ó n de los que t r a t a n sobre los 
f raudes fiscales y la e v a s i ó n de los' 
capi ta les . 
B r i a n d c o n f e r e n c i ó po r l a t a r d e 
con P a i n l e v é , L o u c h e u i ' y L a v a l y 
e l Consejo de l Gabinete e x a m i n ó 
hoy po r la m a ñ a n a la s i t u a c i ó n crea-
da por la d e c i s i ó n de l a C o m i s i ó n 
de l a C á m a r a . 
E L P R I M E R M I N I S T R O B R I A N D 
C O N F E R E N C I O CON M . T C H I T -
C H E R I N 
P A R I S , D ic i embre 1 5 . — E l Pre-
m i e r B r i a n d c o n f e r e n c i ó ayer t a r d e 
c o n T c h í t c h e r i n e , q u i e n m u é s t r a s e 
m u y sat isfecho de su v i s i t a a esta 
c a p i t a l y de las atenciones que le 
h a n s ido dispensadas por el Go-
b ie rno . 
la gue r ra , p ide que p a r t i c i p e n los 
Es tados U n i d o s en e l T r i b u n a l 
Pe rmanen t e de J u s t i c i a I n t e r n a c i o 
n a l de L a H a y a , como med io de 
a r b i t r a r cuest iones, no de de ja r a 
las a rmas que las dec idan , no p ide 
a u m e n t o de l a fuerza de l a av ia -
c i ó n y da a los negros c o m p l e t a 
I g u a l d a d de derechos d e n t r o de l a 
L e y , como med io de i m p e d i r e s t r i -
dencias y cuest iones de raza. 
Pero n o se ve que Cool idge re-
comienda la r a t i f i c a c i ó n de l T r a -
tado de L a u s a n a . 
I n g l a t e r r a p r o m e t e no cobra r a l 
Es tado L i b r e de I r l a n d a los gastos 
que le cor responde po r la G r a n 
Gue r r a , a c o n d i c i ó n de que ceda en 
las d isputas sobre l a f r o n t e r a de 
U l s t e r de que sacaban p a r t i d o los 
Repub l i canos de V a l e r a pa ra l e v a n -
t a r a l pueblo en a rmas . 
Con s ó l o esa e n u m e r a c i ó n se ve 
que e l p r o p ó s i t o de l m u n d o es ce-
der, es l l e g a r a l a r b i t r a j e , como 
se l l e g ó en los T r a t a d o s de L o c a r -
no , no que r i endo n i n g ú n p a í s de-
j a r a b i e r t o e l c a m i n o de l a g u e r r a . 
De a h í que se m i r e con d e s v í o 
l a g u e r r a c i v i l de C h i n a , la i n s u -
r r e c c i ó n de los Drusos y l a c o n t i -
n u a c i ó n de las hos t i l i dades p o r 
par te de A b d - e l - K r i m que no pue-1 
de esperar las s i m p a t í a s del mun-1 
u n eg ipc io l l a m a d o D a r a s i . Con-
fesor del C a l i i a de E g i p t o , H a k e m , 
procedente de los T a l a m i t a s . 
H a k e m propagaba l a n o c i ó n de 
que Dios h a b í a encarnado en él y 
que su confesor D a r a s i lo iba a 
p r o c l a m a r po r el L í b a n o , como en 
efecto lo h izo , dando a los in ic i ados 
su n o m b r e l i g e r a m e n t e a l t e r ado , 
de Drusos . 
L a r e l i g i ó n que t i e n e n es f a n á t i -
ca d e n t r o de l a de Ma,homa y r i n -
den fe a a lgunos m i s t e r i o s de los 
Evange l i o s de l C r i s t i a n i s m o , del 
K o r á n y de las a l e g o r í a s S u f i . 
Creen en u n solo Dios i n d e f i n i d o , 
I n c o m p r e n s i b l e , ine fab le y desapa-
s ionado que se ha reve lado diez ve-
ces en l a t i e r r a a los hombres , la 
p r i m e r a vez como Cr i s to y l a ú l t i -
m a como H a k e m , ese S u l t á n Ta l a -
m i t a , C a l i f a de E g i p t o . 
Creen a s imi smo en l a T r a n s m i -
g r a c i ó n de las a lmas con u n a >.en-
dencia a su cons tan te p u r i f i c a c i ó n 
y se abs t ienen de beber v i n o y de 
f u m a r . 
De los siete p r i n c i p i o s ca rd ina -
les e n s e ñ a d o s en las E s c r i t u r a s de 
los Drusos , hay t res que t i enen 
s i g n i f i c a c i ó n en l a r e l a c i ó n de sus 
t r i b u s con los franceses; a saber: 
l o . — L a m u t u a p r o t e c c i ó n y re-
s i s t enc ia ; 2o. : A b s o l u t a r e n u n c i a a 
t o d a ob ra r e l i g i o s a y 3o . : Comple -
t a s e p a r a c i ó n de los demonios , de 
todos aque l los que e s t á n en e r ro r . 
L o s o t r o s c u a t r t p r i n c i p i o s dQ 
su r e l i g i ó n son : 4o. : V e r d a d en las 
pa lab ras , cuando se h a b l a ent re 
D r u s o s ; 5o . : R e c o n o c i m i e n t o de la 
U n i d a d de Dios d u r a n t e todos los 
do d e s p u é s de l a t r a i d o r a m a t a n - t i e m p o s ; 6o. : C o m p l e t a res igna-
za de e s p a ñ o l e s en j u l i o de 1 9 2 1 . j c i ó n a lo que Dios mande , y 7o . : 
p id iendo l a en t r ega de las a rmas a j 
los puestos a is lados poco n u m e r o - (Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
N O T I C I A S D E M A D R I I ) D E L O S 
D I A S 19 Y 2 0 
U N A I M P O R T A N T E T R I I U , R E -
B E L D E D E S I R I A SE H A S O M E -
T I D O A F R A N C I A 
B E Y R U T , D i c i e m b r e 1 5 . — L a i m -
p o r t a n t e t r i b u de beduinos de 
M a o u l se h a some t ido bajo las con-
diciones f i j adas por el A l t o C o m i -
sa r iado f r a n c é s , e s p e r á n d o s e que 
c o n t i n ú e n o i r á s i g u a l senda. 
De J o u v e n e l l a n z ó u n a p r o c l a -
m a l l a m a n d o a j a t r a n q u i l i d a d a t o -
dos los rebeldes y o f r e c i é n d o l e s u n 
p e r d ó n generoso en caso de l a su -
m i s i ó n o l a c o n f i s c a c i ó n de todos 
sus bienes y l a d e s t r u c c i ó n f i n a l en 
el caso c o n t r a r i o . 
SE F I R M A R A N LOS C O N T R A T O S 
CON C U A R E N T A V C I N C O F I R -
M A S J A P O N E S A S 
M O S C O U , D i c i e m b r e 1 5 . — H o y 
s e r á n f i r m a d o s los c o n t r a t o s de las 
concesiones acordadas con cua ren -
ta y c inco f i rmas japonesas, r eco-
mendadas por e l Gob ie rno , r e l a t i -
vas a l a h u l l a y p e t r ó l e o eu la Sak-
ha l ine Sep t en t r i ona l , 
Z O N A D E T E T I A N 
L A N O T A D E L p l A 
L O S U L T I M O S N O M B R A M I E N T O S 
P A R E G E N I N D I C A R U N A N U E V A 
E R A 
A l a p r o c l a m a c i ó n de l J a l i f a h a 
seguido e l n o m b r a m i e n t o de nue-
v o B a j á de T e t u á u , a f avo r de u n 
m u s l m á n de g r a n p r e s t i g i o , y so-
b re t o d o , de excelentes dotes (U 
G o b i e r n o , p o r l a p r á c t i c a a d q u i -
r i d a d e s e m p e ñ a n d o i m p o r t a n t e s 
cargos en e l a n t i g u o I m p e r i o de 
M a r r u e c o s en t i e m p o de los Su l -
tanes A b d - e l - A z i z y M u l e y H a t i d . 
E l des ignar a l c a i d A b d e - s e l á m 
Ben el H o s a i n pa ra Gobe rnado r 
de l a capitajl d e l P r o t e c t o r a d o , es 
y a u n ac ie r to , que t r a e r á apare-
Dependientes , el Cent ro Gal lego y 
e l C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
t i e n e n cada uno m á s de c incueu ta 
m i l socios, que va len m i l l o n e s cus 
ed i f i c ios sociales y sus Qu in t a s de 
Sa lud y que el sos t en imien to de 
C o n c e p c i ó n " , y " L a Covadonga" , 
cuestan a n u a l m e n t e centenares de 
mi les de duros , p roduce t a n t a sor-
presa, que se expone e l que lo d i -
ga a que c u a l q u i e r desvergonzado 
m a n i f i e s t e su i n c r e d u l i d a d reco-
m e n d á n d o l e que se lo vaya a con-
t a r a su abuela . 
L o que s í se cree genera lmente 
es que hace f o r t u n a l a i nmensa 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s en A m é -
r i c a y que basta t r a b a j a r a l l í a l -
gunos a ñ o s pa ra v e n i r en pasaje 
de I r a . l e v a n t a r u n pa lac io sobre 
las r u i n a s de l a casa pa te rna y ad-
q u i r i r u n lu joso ho t e l en l a Caste-
l l a n a pa ra pasar los i n v i e r n o s en 
M a d r i d . L o s des lumhrados p o r la 
r i q u e > i de una m i n o r í a a f o r t u n a -
da no se f i j a n en los que v ienen 
en 3 ra . t a n pobres como fue ron , 
con e l cuerpo en fe rmo y a m a r g a d a 
el a l m a . 
E n é s t e desconoc imien to de l a 
r e a l i d a d e n t r a p o r m u c h o l a i g n o -
r anc i a y l a i n d i f e r e n c i a de los de 
a c á y t a m b i é n e l no preocuparse 
do s u p l i r u n a y o t r a los de a l l á , 
d i v u l g a n d o e l p r o y el c o n t r a : las 
g randes cosas que hacen las Colo-
nias e s p a ñ o l a s y po r o t r o lado 
los d e s e n g a ñ o s que esperan a los 
que se f i g u r a n que, pasada la mar., 
desembarcan en Jauja-
Pe ro no "hablemos de las cosas 
t r i s t e s ; hab lemos de las cosaa 
grandes , ya que a e l lo se pres ta 
la f e l i z idea rea l izada p o r la Cul-
t u r a l E s p a ñ o l a de Buenos A i r e s . 
Sobre l a conven ienc ia de hacsr 
o t r o t a n t o en Cuba y que a s í lo 
c o m p r e n d e r á la C o l o n i a e s p a ñ o l a , 
no cabe d u d a r , como t ampoco que 
t i ene a r r a n q u e y e lementos para 
e l l o . No debe quedarse a t r á s , no 
se q u e d a r á , en l a nob le compe ten-
cia a que l a l l a m a n sus compa-
t r i o t a s do l a A r g e n t i n a . Supo-
n i é n d o l o t a m b i é n a s í , po rque o t r o í 
m u c h o s rasgos de esplendidez y de 
p a t r i o t i s m o a u t o r i z a n a suponer-
l o , j u s t o s e r á reconocer , s i l o ha-
cen, que m á s b i en les co r respon-
d e r í a e l pape l de precursores que 
E n s e ñ a n z a . Cada Sociedad g a s t i 
anua lmen te una suma cons iderab le 
en su S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n ; pe-
r o , a ú n a s í , la i n s t r u c c i ó n t i ene 
que ser l i m i t a d a y t a l vez d e f i -
c i e n t e . Pues h á g a s e de t res p resu-
puestos uno y , conservando, m e -
j o r a n d o , lo a c t u a l , se t e n d r í a u n a 
base f i rme pa ra mayores h o r i z o n -
tes . Comenzando per c o n s t r u i r u n 
e d i f i c i o ap rop iado , p o d r í a crearse 
c á t e d r a s de es tudios super io res 
m e r c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s , s e ñ a l a r 
becas pa ra que a l u m n o s sobresa-
l i en tes perfeccionasen sus c o n o c i -
mientos en el e x t r a n j e r o y ( a q u í 
de l a c u l t u r a l ) e leg i r , p o r r i g u r o -
sa s e l e c c i ó n , las personal idades 
m á s sal ientes d3 E s p a ñ a y los c u -
banos m á s r e n o m b r a d o s en los 
d i s t i n t o s ramos del saber, para que , 
a p a r t i r de la solemne i n a u g u r a -
c i ó n de l curso, que u n a de esas 
p r i m e r a s f i g u r . i s p r e s i d i r í a , h u b i e -
se todos los a ñ o s una serle de lec-
ciones o conferencias sobre l a es-
pec i a l idad que cu l t ivase cada c u a l . 
E l é x i t o s e r í a seguro , y honroso en 
e x t r e m o para e s p a ñ o l e s y cubanos , 
que e s p a ñ o l e s y cubanos son los 
que n u t r e n las inmensas l i s tas de 
asociados en los poderosos Cent ros 
r e g i o n a l e s . Con lo p r i n c i p a l , quo 
es e l d ine ro , se c o n t a r í a desde l ue -
g o ; lo d e m á s lo h a r í a e l conc ie r -
t o de vo lun tades , u n a b i e n es tu-
d i a d a r e g l a m e n t a c i ó n y e l e n t u -
s iasmo y l a e n e r g í a para l l e v a r 
hasta e l f i n . " 
L a f a m a de esos grandes Cen-
t ros " p o r el orbe v u e l a " . ¿ A d o n -
de l l e g a r í a s i la r ub r i ca sen con ese 
gigantesco avance? D e d ú z c a s e p o r 
l o que ya suena y l a a d m i r a c i ó n 
que despierta lo que ha hecho en 
pocos a ñ o s l a C u l t u r a l E s p a ñ o l a 
de Buenos A i r e s . E l hermoso e jem 
p í o que a l l í ha dado u n r e d u c i d o 
n ú m e r o de excelentes c o m p a t r i o -
tas es d i g n o de l mayor encareci -
m i e n t o . E n Cuba los hay que s£ 
p r e s t a r á n gustosos a iguales o m a - | 
yores d e s p r e n d i m i e n t o s ; pero ¿ n o 
s e r í a m á s hermoso t o d a v í a que esa 
o b r a t r a scenden ta l y p a t r i ó t i c a so 
debiese a t oda l a Co lon i a e s p a ñ o l a , 
• r ep resen tada por los Cent ros r e -
gionales? Y a l l ado de ese "gesto *! 
de t a n a l t o i n t e r é s nac iona l y que 
t e n d r í a u n i v e r s a l resonancia , ¿ n o 
vale nada e l g r a n b ien que se ba-
tí de i m i t a d o r e s . Pa ra l a C o l o n i a r í a a l a j u v e n t u d y la esperanzr 
REGRESO EL EX JUEZ 
ZAYAS 
L A F O L L E T T E O C U P A DOS C A R -
GOS D E SU P A D R E E > L A S 
C O M I S I O N E S 
W A S H I N G T O N , D i c . 1 5 . — E l j o -
ven Senador Bob L a f o l l e t t e f ué 
as ignado como m i e m b r o r epub l i ca -
n o a los puestos de l a m i n o r í a en 
los c o m i t é s ocupando dos de los s i -
t ios que t e n í a s u p a d r e . 
E l C o m i t é de Elecciones del Se-
v e r d á d i n * d o hai neSado el as iento a Gera ld 
bularlo procuran-
sobre los hechos que se v e n t i l a -
ban y b ien s a b í a e l concepto que 
m e r e c í a n los honebres o r i g e n de 
esos hechos y los p o l í t i c o s vena-
les que los d i s c u t í a n . 
Se d i j o a l a s a z ó n que seme-
j a n t e h o r r o r fué causa de que a 
M a u r a h i r i e s e n en Barce lona , pe-
r o pensando con m a y o r c o r d u r a 
se a ñ a d i ó que u n a r t í c u l o de Blan-
co I b á ñ e z h a b í a puesto el a r m a 
asesina en las manos de A r t a l , y a 
que en los b o l s i l l o s d e l asesino se 
e n c o n t r ó el p e r i ó d i c o en que é l 
e sc r i t o r va lenc iano aconsejaba e l 
asesinato. 
Supongo que n o h a n o l v i d a d o 
esto los a f i c ionados a d o c u m e n t a r -
se, para no v i v i r s i empre pendien-
tes de lo que q u i e r a r e f e r i r l e s u n 
en te rado <le o í d a s , d e s p u é s de ha-
ber pasado por muchas enc ruc i j a -
das a u d i t i v a s , los cuentos que l l a -
mamos t á r t a r o s p in to re scamen te . 
D igo y r e p i t o que n i n g u n o de 
los dos m u e r t o s i l u s t r e s v i ene hoy 
a mis c u a r t i l l a s : de Pab lo Iglesias 
N y e , des ignado para ocupar una 
vacante de Senador por e l Es tado 
de N o r t h D a k o t a . 
LA MUERTE DE DON 
ANTONIO MAURA 
C a b l c g r a n w t ic l a A s o c i a c i ó n 
Dependiontos 
(le 
Procedente de K e y W e s t h a l l e -
gado hoy e l vapo r amer i cano " C u -
b a " que t r a j o ca rga genera l y pa-
sajeros. 
E n este v a p o r l i a l l egado e l ex 
Juez Cor r ecc iona l de l a 4a. S e c c i ó n 
d o c t o r Oscar Zayas P ó r t e l a , q u i e n 
h a r á su p r e s e n t a c i ó n an te e l Juez 
que conoce de l a causa que se le 
s igue . 
T a m b i é n l l e g ó e l banque ro ame-
r i c a n o M r . M a ^ e r , s iendo r ec ib ido 
p o r e l V i c e p r e s i d e n t e de la R e p ú -
b l i c a s e ñ o r Car los de l a Rosa. 
Se dice que l a v i s i t a a Cuba d e l 
d i s t i n g u i d o v i a j e r o e s t á r e l ac iona -
da con e l p l a n de Obras P ú b l i c a s . 
O t r o pasa jero d e l " C u b a " lo f u é 
e l s e ñ o r J u a n A n t o n i o M o n t a l v o y 
f a m i l i a , a l t o f u n c i o n a r i o de C o m u -
nicac iones , que a n o m b r e d e l Go-
b i e r n o f i r m ó e l nuevo t r a t a d o pos-
t a l e n t r e los Es tados U n i d o s y C u -L a A s o c i a c i ó n de Depend ien te s , 
del Comerc io de la H a b a n a h a d i -1 t a -
n g i d o a su represen tan te g e n e r a l I A d e m á s l l e g a r o n e l doc to r Pe-
en E s p a ñ a , s e ñ o r G a b r i e l M a u r a I l a y o G a r c í a y la f a m i l i a de l ha-
R E G R E S O D E SUS V A C A C I O N E S 
P O R E U R O P A E L M I L L O N A R I O 
R O C I v E F E L L E I í 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 15. — 
A y e r r e g r e s ó de E u r o p a , d e s p u é s 
de d i s f r u t a r de sus p r i m e r a s vaca-
ciones en su ca r r e r a de negocios. 
J o h n D . R o c k e f e l l e r . Jr . . ce lebran-
do m u c h o la d e c i s i ó n de su sob r ino 
a q u i e n se ha descub ie r to t raba-
j a n d o como operador t e l e f ó n i c o noc-
t u r n o en u n H o s p i t a l . 
Por e n v l d i e j a de l res-* (Pasa a l a C U A R T A ) 
L A S C O M P A Ñ I A S N A V I E R A S . T I E -
N E N Q U E P A G A R L O S G A S T O S 
D E H O S P I T A L 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 5 . — 
L a Cor te Suprema de los Estados 
U n i d o s , a qu ien se a p e l ó sobre la 
c o n s t i t u c l o n a l l d a d de la l ey que exi-
ge a los p r o p i e t a r i o s de vapores 
amer icanos el pago de los gastos de 
h o s p i t a l de los m a r i n e r o s e x t r a n -
y Gamazo. d i g n í s i m o h i j o del I l u s . 
t r e f i n a d o e s p a ñ o l , el c a b l e g r a m a 
s i g u i e n t e : 
" G a b r i e l M a u r a . Represen tan te 
A s o c i a c i ó n . L e a l t a d 18, M a d r i d , 
E s p a ñ a . — E n v i ó l e t e s t i m o n i o l e a . 
l í s i m o s e n t i m i e n t o m u e r t e su i l u s . 
t r e pad re c o m p a r t i e n d o d o l o r f a -
mi l i a re s due lo n a c i ó n . 
A v e l i n o G c m z ú l e z , 
P r e s i d e n t e " . 




E L TRIBUNAL SUPREMO SE 
D E C I D E EN FAVOR DE LOS 
TENEDORES DE BONOS 
ALEMANES 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 1 4 . — 
( P o r la U n i t e d P r e s s . ) — T o d a s las 
r e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a L a t i n a es-
t a b a n representadas en l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l de l Congreso C o m e r c i a l 
Panamer i cano que se e s t á ce lebran-
do en esta c i u d a d . 
D u r a n t e cua t ro d í a s se d i s c u t i -
r á n p rob lemas f inanc ie ros , de t rans 
p o r t e y de i n g e n i e r í a c o m e r c i a l . 
E l doc to r Clarence O w e n á pre-
s i d í l a s e s i ó n de hoy . 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 4 . 
— ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l T r i -
b u n a l Supremo de este p a í s ha de-
c i d i d o que los compradores de bo-
nos alemanes e m i t i d o s por el Go-
b i e rno I m p e r i a l , bonos que f u e r o n 
secuestrados p o r e l Gob ie rno , deben 
ser devuel tos i n m e d i a t a m e n t e s in 
c o n s i d e r a c i ó n 
Jado e l é x i t o . Es en r e a l i d a d este 
ca rgo en los m o m e n t o s actuales , 
de g r a n t ranscendencia , po r las 
a c t u a c i ó n que h a de t e n e r como 
ca id de u n a Zona insumisa en su 
m a y o r í a ; las c á b l l a s co l indan tes 
con nues t r a l í n e a de posiciones .del 
sector de T e t u á n fiu i n f l u e n c i a 
cerca de ellas, su h á b i l c a p t a c i ó n 
de v o l u n t a d e s poderosa pa ra re-
so lver e l p rob l ema de i n t e r v e n -
c i ó n de esas c á b i l a s s i n l l e g a r a 
l a a c c i ó n e x t r e m a de las operac io-
nes m i l i t a r e s . 
E l é x i t o de este n o m b r a m i e n t o 
e s t á pa ten t i zado desde e l i n s t an t e 
de su p r o c l a m a c i ó n po r el ca id 
M e x u a r en l a M e z q u i t a Grande . 
Acabada esta ce r emon ia de r i -
t u a l , se t r a s l a d a r o n a l Pa lac io de 
l a Residencia todos los 'moros no-
t . ibles de l a p o b l a c i ó n , p a r a agra -
decer a l A l t o C o m i s a r i o — f o r m u -
l i smos y ambages p r o t o c o l a r i o s a 
u n l a d o — e l ac ie r to en l a e l e c c i ó n 
de nuevo B a j á . 
L a p r o c l a m a c i ó n de l J a l i f a M u -
ley Hassan , con toda l a p rosap ia 
de su descendencia d i r e c t a de 
M a h o m a , p o r pa r t e d i r e c t a d© su 
h i j a F á t i m a , — o r i g e n d i v i n o — y 
el n o m b r a m i e n t o de l p res t ig ioso y 
r e c t i l í n e o c a i d H o s a í n para Go-
be rnador - de T e t u á n , parecen i n -
d i ca r e l comienzo de u n a era nue-
va en los p roced i mi en t o s d e l P r o -
t ec to rado . 
N o s o t r o s creemos h o n r a d a m e n -
te, que l a a u t o r i d a d del Majzen 
debe ser robus tec ida , l l e v a n d o a 
é l a los mejores , a los muslmanes 
de m á s capac idad i n t e l e c t u a l y 
p r e s t i g i o , p a r a que a c t ú e n en rea-
Edad como v e r d a d e r o s , gobernan-
tes. 
A q u í donde e l p o d e r í o de u n 
x e r i f , de u n e m i r , de u n ca id , s ó l o 
es c o m p a r a b l e a l d o m i n i o que 
e j e r c í a n "sobre sus vasa l los en t i e m -
pos de la E d a d M e d i a los s e ñ o r e a 
de horca y c u c h i l l o ¡ q u é f á c i l r e -
s u l t a r í a g o b e r n a r a este pueblo 
menor de edad, de m e n t a l i d a d ve r -
daderamen te i n f a n t i l , con solo 
d i sponer de l a v o l u n t a d de los xe-
r i fes , de l o s . emires , de los c a í -
dos! 
E l p r o b l e m a . e n t r a r í a en los 
t é r m i n o s jus tos de u n p r o t e c t o r a -
do , c o n la v e n t a j a de i r f o r m á n d o -
se m á s r á p i d a m e n t e su pe r sona l i -
dad de p a c i ó n c i v i l i z a d a e l pueblo 
p r o t e g i d o , y de s i m p l i f i c a r la ac-
t u a c i ó n m i l i t a r n u e s t r a p a t r i a , 
v e n t a j a m a y o r a ú n p a r a noso t ros , 
que a h o r r a r e m o s brazos y d i n e r o . 
P o r l o p r i m e r o , el p r o b l e m a per-
d e r á en s e n t i m e n t a l i d a d — l a que 
t a n t o ha pe r jud icado a veces—y 
p o r l o sesundo . E s p a ñ a g a n a r á en 
E c o n o m í a . 
e s p a ñ o l a de Cuba no se t r a t a d 
nada n u e v o . E n e l C e n t r o A s t u -
r i a n o de l a Habana , en 1 9 07 y 
1908 , uno de l a casa l a n z ó estos 
dos proyec tos , cuya t rascendenc ia 
sa l ta a l a v i s t a : s a n a t o r i o p a r a t u -
berculosos, en e l p u e r t o de Paja-
res ; u n i f i c a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
en los Cen t ros r e g i o n a l e s . E l p r i -
m e r * p royec to , c r é a n l o o no loa 
que t i e n e n s a l u d y f o r t u n a , es ne-
cesario y u r g e n t e ; y e l segundo 
l l e g ó a h o r a l a o c a s i ó n de pensar-
lo en ser io , ya que a l ser i n i c i a -
do m e r e c i ó u n á n i m e a p r o b a c i ó n y 
s i d e j ó de p lan tearse f u é p o r aque-
l l o de : " u n o s p o r o t r o s l a casa s in 
b a r r e r " . E n sus tanc ia , l o que se 
p r o p o n í a e s t á condensado en cua-
t r o pa labras p ronunc iadas en la 
ve lada d e l r e p a r t o de p remios de l 
C e n t r o A s t u r i a n o en 190 8. Des-
p u é s del e log io merec ido a p ro fe -
sores y a l u m n o s y de ce lebra r los 
b r i l l a n t e s r esu l t ados de l curso es-
c o l a r , se d e c í a ( t o d a l a prensa lo 
r e p r o d u j o ) : " Y o s u e ñ o con a lgo 
m á s que é s t o : s u e ñ o con l a con-
f e d e r a c i ó n de todas las Sociedades 
e s p a ñ o l a s para que l a f o r m a c i ó n 
de u n Cen t ro ú n i c o de E n s e ñ a n z a , 
que d a r í a f r u t o s a d m i r a b l e s , que 
s e r í a u n a g l o r i a para E s p a ñ a , para 
Cuba y Para todos n o s o t r o s " . A p e -
nas enunc i ada l a idea o b t u v o u n 
v o t o de c a l i d a d excepcional , e l del 
s e ñ o r i S á n o h e z de B u s t a m a n t e , quo 
l a r e c o g i ó y a p a d r i n ó e locuente -
m e n t e en e l m a g n í f i c o d i scurso , 
como suyo, que p r o n u n c i ó a con-
t i n u a c i ó n . D e s p u é s h u b o u n cam-
b i o de impres iones en t re los p res i -
dentes de las t res p r i n c i p a l e s So-
ciedades r e g i o n a l e s . Confo rmes en 
l a b o n d a d de l p r o p ó s i t o ; c o n f o r m o 
t a m b i é n en la excelencia de sus re-
s u l t a d o s ; pero se t a n t e ó las d i f i c u l -
tades, se p e c ó de encog imien to pa-
r a a f r o n t a r l a s y v e n c e r l a s . . . y el 
p royec to en p royec to q u e d ó . 
É l m á s e n c a r i ñ a d o c o n é l , des-
a r r o l l a b a su pensamien to a r g u -
m e n t a n d o a s í : " N o debe o c u r r í r -
sele a n a d i e f u n d i r en una las 
Sociedades e s p a ñ o l a s de C u b a . 
T i e n e n h i s t o r i a y v i d a p rop ias , 
eno rmes intereses creados, y la 
nob l e e m u l a c i ó n que las a n i m a 
de que esos Cen t ros puedan t e n e r 
a l g ú n d í a l a g l o r i a de v e r ocupan-
do el s i l l ó n p re s idenc ia l acaso a i ' 
h i j o d e l socio m á s h u m i l d e , edu-
cado en sus clases y hecho h o m b r e 
i l u s t r e ba jo su p r o t e c c i ó n ? 
Son muchos m á s las h a l a g ü e ñ a s 
cons iderac iones a que e l t e m a se 
p re s t a ; pero no hay para q u é i n -
s i s t i r en l o que po r su m i s m a v i r -
t u d se r ecomienda , y s í s ó l o desear 
que l a C o l o n i a e s p a ñ o l a de Cuba 
nos s o r p r e n d a con u n rasgo m á s 
sobresa l ien te y s u b l i m e , de sai p a v 
t r l o t i s m o y s u grandeza . 
P e p e G A R C I A 
M A D R I D , N o v i e m b r e , 1925. 
LOS ESTADOS UNIDOS P A R T I -
CIPARAN DE LA CONFEREN-
C I A DEL DESARME 
W A S H I N G T O N , d i c i embre 1 4 . , 
— ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — L a m i s -
m a ausencia de comen ta r io s p o r 
p a r t e de l e lemento o f i c i a l acerca de 
c u á l s e r á l a a c t i t u d de los Es tados 
U n i d o s sobre su p a r t i c i p a c i ó n en l a 
confe renc ia sobre- e l desarme que 
se l l e v a r á a efecto e l p r ó x i m o a ñ o 
a i n i c i a t i v a de l a L i g a , Ind ica que 
se e s t á e s tud iando e x t r a o f i c i a l m e n -
te l a respues ta que ha de darse a l 
Conse jo . 
Se hace n o t a r p o r los f u n c i o n a -
r i o s que e l pres idente Coo l idge 
m a n t i e n e sus pun to s de v i s t a res-
pecto a que los Es tados U n i d o s n o 
t i e n e n p o r q u é p a r t i c i p a r de l a 
confe renc ia sobre e l desarme te -
r r e s t r e , y que el los soa los que t i e -
nen l a i n i c i a t i v a en í a c u e s t i ó n de 
la r e d u c c i ó n d é los a rmamen tos na -
vales . 
E n r e a l i d a d no h a y p r o b l e m a p o r 
el m o m e n t o acerca de la acepta-
c i ó n , pues no hay m á s que u n pe-
q u e ñ o g rupo de representantes que 
se man t i enen v i o l e n t a m e n t e opues-
tos a d icha p a r t i c i p a c i ó n en l a p r ó -
x i m a conferenc ia p o r pa r t e de los 
Es tados U n i d o s . 
ZON A D E M E L I L L A 
L A E S T A N C I A D E L A L M I R A N T E 
H A L L I E R E N C H A F A l U N A s 
Procedente de O r á n , y a bo rdo 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n n i n g u n a | d e l crUcero ^ 'Metz" , l l e g ó a Cha-
o t r a s o l u c i ó n I f a r i n a g e l A l m a r a n t e H a l l l e r en 
L a sen tenc ia se r e f i e re a v e l n t i - j u n j 5 n ^ sU Estado M a v o r . 
s iete casos pendien tes que r ep re - i Y\ A l m i r a n t e a l r e c i b i r l a v i -
sentan valores de va r ios m i l l o n e s : s i ta de l comandan te m i l i t E r de 
d pesos. i a q u e l l a i s las , e x p r e s ó la g r a t i t u d 
L a sentencia l e í d a po r el m a g i s - | d e la M a r i n a francesa po r las de-
t r a d o Jones, dice que los bonos son ferencias que se h a b í a n prestado a 
IAÍLS A 
prop i edad de c iudadanos nor teame-
r icanos y no va lo res de l Gob ie rno 
a l e m á n , como s o s t e n í a l a Secreta-
r í a de H a c i e n d a . 
las do tac iones de los buques que 
f o n d e a r o n en aque l las aguas. 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
'ON p 
^ P A N A ^ Í B A N C l A 
t)kz cupones dan derecho a UN VALE Níf» 
MERA DO para el sorteo de cuarenta pasajes indi* 
viduales,. de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
m 
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REVISTA DE REVISTAS 
P O R J . B . 
L A Y E . A Ñ O I I . N U M . 17. M A D R I D . 
N O V I E M B R E 1 9 2 5 
Dedicada esta modes ta r ev i s t a 
g r á f i c a p o p u l a r de c u l t u r a hispa-
noamer i cana a d i v u l g a r cuan to d i g -
n o de ser c o n o c i d o — ¡ A h í es na-
da !—ex i s t e en E s p a ñ a , l a A m é r i c a 
E s p a ñ o l a y F i l i p i n a s c u m p l e sus 
elevados p r o p ó s i t o s e f ic ien temente . 
E n este ú l t i m o n ú m e r o r e c i b i -
do Inser ta unas notas b i o g r á f i c a s 
d e l c o s m ó g r a f o y de scub r ido r m o n -
t a ñ é s J u a n de l a Cosa, debidas a l a 
competenc ia d e l C r o n i s t a y ReY de 
A r m a s de S. ' M . C. D o n A l f o n s o 
X I I I , s e ñ o r Gonzalo L a v í n d e l N o -
v a l y o t r o s no menos cur iosos es tu-
dios todos el los convenien temente 
i l u s t r a d o s . 
R E V I S T A D E M E D I C I N A Y ( I R l i -
G I A D E L.A H A B A N A . A S O X X X . 
T O M O X X X . N O V I E M B R E 10, 
1 9 3 5 . N U M . 2 1 
Consagra a l d o c t o r C u l t e r a s e l 
homenaje Justo que merece e l sa-
b io ma tance ro exornando las sen-
t idas frases de condolenc ia con e l 
r e t r a t o de l I l u s t r e desaparecido. 
D i c t a m i n a doc tamen te e l doc to r 
Jorge L . Dehogues sobre u n caso 
de b u f t a l m i a c o m p l i c a d ó de ca ta ra -
tas cuya o p e r a c i ó n c u l m i n ó en t o -
t a l c u r a ; p res ta o t r o Jorge , e l doc-
t o r L e - R o y y C a s s á , u n i m p o r t a n -
te c é r v i d o a l a c u l t u r a cubana 
a p o r t a n d o e l c o n o c i m i e n t o d e l i n t e -
resante y hasta a h o r a desconocido 
p r i m e r caso de c á n c e r r eg i s t r ado en 
la Habana , que l o f u é en el a ñ o 
1637 , en e l p o r t u g u é s A n t o n i o H e r -
n á n d e z . I d é n t i c o I n t e r é s e n c i e r r a n 
los t r aba jos de los doctores E . R o -
d r í g u e z M a r t í n e z y J . A . Coro . 
R E P E R T O R I O J U D I C I A L . A Ñ O I . 
N U M . 5. H A B A N A . N O V I E M B R E 
1 9 2 5 
H e a q u í el s u m a r i o de este ú l t i -
mo n ú m e r o de l a t a n necesaria re-
v is ta que a v a l o r a l a competenc ia 
de su d i r e c t o r doc to r F ranc i sco 
L l a c a y A r g u d í n : P r ó r r o g a s pa ra 
i n s c r i b i r nac imien to s . L i b r o s y Re-
vis tas . Co leg io de abogados, sec-
c ión O f i c i a l - M i s c e l á n e a . Abogados 
i n sc r ip to s . Sentencias y au tos d ic -
tados p o r l a Sala de lo C i v i l y de 
lo Contencioso A d m i n i s t r a t i v o de l a 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a en Sep-
t i e m b r e y Octubre de 1924 . A c o m -
p a ñ a a l f a s c í c u l o el í n d i c e p r o v i s i o -
na l de l n ú m e r o de Sep t iembre . 
R E V I S T A T E L E F O N I C A E S P A Ñ O -
L A . M A D R I D , O C T U B R E 1925 . 
A x O L V O L U M E N L N U M . 10 
H e r m o s a y b ien p e r j e ñ a d a r ev i s -
ta dedicada a recoger cuan to afec-
ta a l a in tensa v i d a del pe r sona l de 
la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de 
E s p a ñ a de l a que es ó r g a n o . L o s 
asociados lo son 5,603 y estos gua-
r i smos bas tan para dar idea de su 
i m p o r t a n c i a . 
R E V I S T A M E D I C A C U B A N A . T O -
JVIO X X X V I . M M . 1 1 . N O V I E M -
B R E 1 9 2 5 . H A B A N A 
I n s é r t a s e en este n ú m e r o de l a 
ho t ab l e r e v i s t a m é d i c a habanera , 
| a conferenc ia que e l d o c t o r Octa-
v i o M o n t o r o p r o n u n c i ó en l a P o l i -
c l í n i c a N a c i o n a l en el mes de Sep-
t i e m b r e ú l t i m o sobre "Med icac iones 
C a r d í a c a s " , y u n In te resante caso de 
c a r - d i o p a t í a en u n a n i ñ a de seis 
anos que exponen los doctores F 
H u r t a d o y T . V a l l e d o r . quienes con-
t i n ú a n t r a t a n d o y observando a l a 
paciente en e l H o s p i t a l Mercedes 
donde e s t á p a r a su c u r a c i ó n . 
TM: T A S A L L E — H a b a n a . A ñ o 
A I V , n ú m e r o s 1 2 1 y 123 O c t u b r e 
y N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
Sigue c u l t i v a n d o . la he rmosa re 
v i s t a de los H e r m a n o s de las Es 
cuelas Cr i s t i anas l a a c t u a l i d a d y 
e l i n t e r é s , p lasmado en b i e n es 
c r i t o s , pensados e I l u s t r a d o s t r a -
b a j o s . E n e l n ú m e r o de Oc tub re 
c o n m e m o r a l a fecha de l d e s c u b r í 
m i e n t o de A m é r i c a y a t oda p l a n a 
u n a v i s t a do l a I n a u g u r a c i ó n de l 
m o n u m e n t o e r i g i d o a la m e m o r i a 
de l i l u s t r e pe r i od i s t a D . N i c o l á s 
R i v e r o y M u f l i z , que no p u b l i c ó en 
e l mes de J u l i o a causa de ha l l a r se 
la Revis ta en vacac iones . De-
dicada a l a m e m o r i a de l g r a n pe-
r i o d i s t a i n s e r t a t a m b i é n u n a c o m . 
p o s i c i ó n p o é t i c a f i r m a d a por " E l 
Ciego d e l C o n v e n t o " t i t u l a d a " E l 
V e t e r a n o de l P e r i o d i s m o " , a s í co . 
m o expres ivas sentencias asi m i s . 
rao. a D o n N i c o l á s ded icadas . 
E n el n ú m e r o de N o v i e m b r e i n s e r . 
ta una s incera s a l u t a c i ó n a l A r z o . 
hispo de l a H a b a n a M . R u i z ; u n re-
cuerdo a l p a t r ó n de la c iudad , San 
C r i s t ó b a l , y a los es tud ian tes i n . 
molados e l a ñ o 7 1 ; y unas notas de 
l a b r i l l a n t e l a b o r a r t í s t i c a de l 
eminen te v i r t u o s o de l v i o l í n , A l -
ber to M a t c u , a l u m n o que f u é de 
L a Salle, p r ó x i m o a l l ega r a l a H a . 
b a ñ a , cuya f o t o g r a f í a p u b l i c a en 
e l l a s . 
C U B A C O N T E M P O R A N E A , t o m o 
X X X I X , n ú m e r o s 15.3 y 154 H a . 
b a ñ a Sep t i embre y Oc t u b r e , 1 9 2 5 . 
T o n i n t r o d u c c i ó n de l D r . J u l i o 
V i l l o l d o p u b l i c a l a sesuda r ev i s -
t a u n t r a b a j o de P a u l Sonda y de l a 
t r i l o g í a , que a d j e t i v a g lo r io sa , 
L o t t i , B a r r é s y F r a n c o ; s igue 
a r r a n c a n d o fugaces chispas en el 
e s l a b ó n el s e ñ o r V a r o n a ; de B a . 
c a r d í — e l b e n e m é r i t o s a n t i a g u e r o — 
inse r t a u n d r a m a en t res actos 
y en prosa l l a m a d o " A l A b i s m o * . 
De M a n u e l Cestero es e l cuento 
" L a Condesit^.". y escogidos y 
anotados po r F é l i x L i saso y J o s é 
A n t o n i o F e r n á n d e z de Castro so 
p u b l i c a n composic iones del r e t ó r i . 
co va te habanero R a m ó n R u b i e r a . 
PERROS Y PERRERIAS 
( P o r D . A . ) 
"Barry", salvador de cuarenta y una vidas 
E n el c emen te r io de pe r ros de 
P a r í s hay u n m o n u m e n t o en me-
m o r i a de u n p e r r o c é l e b r e , de " B a -
r r y " , h i j o de aquel " B a r r y " no me-
nos c é l e b r e que g u i ó a N a p o l e ó n en 
el paso de los A lpes . Deba jo d e l 
n o m b r e se lee " S a l v ó l a v i d a a 
cua ren t a personas y le m a t ó l a 
cua r en t a y u n a " . 
B a r r y e r a u n m a g n i f i c o p e r r o de 
San B e r n a r d o que v i v í a en e l c é -
lebre monas t e r io de l m o n t e de su 
n o m b r e . E n c u a n t o empezaba a 
nevar no h a b í a med io de t ene r l e en-
ce r rado po rque comenzaba a l a d r a r 
y a escabar hasta que le eo l t aban . 
Y a l l evaba salvadas t r e i n t a y 
nueve vidas , cuando u n d í a que 
nevaba copiosamente e n c o n t r ó en 
una caverna de 3 le lo u n n i ñ o d u r -
m i e n d o . D e s p e r t ó l e l a m i é n d o l e ca-
r i ñ o s a m e n t e y cuando c o n s i g u i ó 
que se le encaramase en el l o m o lo 
l l e v ó t r i u n f a l m e n t e a su r e f u g i o . 
Poco t i e m p o d e s p u é s v o l v i ó a 
caer o t r a nevada , y B a r r y s a l i ó a 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
L u e g o de habe r r e c o r r i d o los s i -
t ios m á s pe l ig rosos e n c o n t r ó a u n 
h o m b r e casi m o r i b u n d o , q u i e n a l 
r ecobra r el c o n o c i m i e n t o p o r los 
cu idados de l p e r r o y ve r l e an te s i 
con l a boca a b i e r t a , l o t o m ó p o r u n 
lobo y le d i ó u n g a r r o t a z o en l a 
cabeza. A los a l a r i dos del a n i m a l 
acud ie ron los monjes y le l l e v a r o n 
en c o m p a ñ í a de l h o m b r e sa lvado a l 
m o n a s t e r i o , donde m u r i ó con l a 
cabeza a b i e r t a po r el f é r r e o r ega -
t ó n del g a r r o t e de l v i a j e r o . 
COLABORACION 
"Lulú" y "Barbilla".—La democracia está en los perros 
B O L E T I N D E L O B S E R V A T O R I O 
N A C I O N A L — V o l . X X I , N o . 8 . 
A g o s t o de 1 9 2 5 . 
P o r l o menos este es e l ú l t i m o 
n ú m e r o que tengo sobre l a mesa, 
y no me sorprende sea t a m b i é n el 
ú l t i m o p u b l i c a d o p o r e l i n t e l i g e n t e 
y l abo r io so d i r e c t o r S1". M i l l a s . 
Que l a r e o r g a n i z a c i ó n c i c a r c a a a 
t o d a v í a no d e b i ó l l e g a r a aquel las 
a l t u r a s . L a ve rdad que nad ie t . e , 
ne l a c u l p a de que e l s e ñ o r M l l l á a 
y compañero1? m á r t i r e s e s t é n t a n 
cerca del cielo y por ende t a n le jos 
de l a t i e r r a . 
'E¡1 s u m a r l o de este a t rasado 
f a s c í c u l o es como de o r d i n a r i o i n . 
t e resan te y ú t i l í s i m o . " P r e d i c c i o -
nes sobre cambios a t m o s f é r i c o s " , 
del t en i en te corone l E . Go ld , y 
"sobre e l o r i g e n de l a s depresiones 
t r o p i c a l e s " , de J o s é Car los M i l l á s . 
son los t r aba jos de f o n d o , c o m p l e . 
t ando e l n ú m e r o las t ab las de las 
sal idas y puestas de l Sol en l a 'Ha , 
b a ñ a , el estado genera l de l t i e m p o 
en t o d a l a i s la d u r a n t e e l mes 
de Agos to y los estados m e t e o r o l ó . 
gicos y c l i m a t o l ó g i c o s en el i p i s m o 
mes . 
S A N A N T O N I O — A ñ o X V I . — N o . 
2 2 — H a b a n a N o v i e m b r e 2 5 de 
1 9 2 5 . 
U n cas te l lano v i e j o p o r R i c a r d o 
L e ó n ; De la V i d a A m b i e n t e . — 
M a r i a n ó f i l o . San L e o n a r d o de P o r -
to M a u r i c i o , m é d i c o de las a lmas , 
— P . B a s i l i o G u e r r a . L o g dos M i -
gueles. P . B . Sa lazar . L i r i o da 
Oro , P . L o p á t e g u i . A l a m u e r t e 
de m i padre ( p o e s í a ) ) S. R . San 
A n t o n i o en N e w Y o r k . Sepulcro 
a b i e r t o . — M a r c i a l R o s s e l l . P á g l . 
na f e m e n i n a , D r a . C B . Calza , 
d i l l a . E l c a to l i c i smo en la conse-
c u c i ó n de l a p a z . — D r . L u i s A d a m 
G n l a r r e t a . De s a n t o D o m i n g o . E l 
Corresponsa l . L a p r o t e c c i ó n de San 
A n t o n i o y Notas Quincena les es el 
c o n t e n i d o de l a , s e g ú n M a ñ a c h , su . 
cu l en t a r e v i s t a f r a n c i s c a n a . 
R E V I S T A M E N S U A L D E L A A S O . 
C I A C I O N N A C I O N A L D E K I N . 
D E R G A R T K N — A ñ o I n ú m e r o 1 . 
H a b a n a , Sep t i embre de 1 9 2 5 . 
Organ izada l a A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l de K i n d e r g a r t e n , a c o r d ó l a 
p u b l i c a c i ó n de esta Rev i s t a , ó r g a n o 
de l a m i s m a . L a d i r i g e su P r e s l . 
den ta C a t a l i n a F e r n á n d e z de los 
R ios , I n i c i a d o r a de l a A s o c i a c i ó n 
y responde a l l e m a " E d u c a c i ó n , 
P a t r i a y A m o r " , a que se a j u s t a n 
todos l o s t r aba jos escogidos que 
i n s e r t a . 
( D i á l o g o esc r i to expresamente pa ra 
p e r r o s . ) 
L a escena en el apeadero de l 
t r a n v í a de l a Plaza Nueva . " L u l ú " 
es u n pe r ro " b i e n " : l l eva boza l , co-
l l a r con su l i cenc ia , y v a a tado con 
una c o r r e í t a . M i e n t r a s su d u e ñ a 
a g u a r d a el t r a n v í a de l e x t r a r r a d i o 
pa ra pasear a " L u l ú " se a p r o x i -
m a " B a r b i l l a " , s i m p á t i c o y a legre 
p e r r o ca l l e j e ro , s a ludando a su l u -
joso co •- .pañero con la o b l i g a d a cor-
t e s í a de los p e r r o s : o l i é n d o l e e l ra-
bo, co r respond iendo de i g u a l ma-
neca " L u l ú " , po rque l a democra -
c ia ' e s t á en los per ros . E l t r a n v í a 
t a r d a , y en t re los dos canes se en-
t ab la el s igu ien te d i á l o g o , que he-
mos recogido " t a q u i g r á f i c a m e n t e " : 
L u l ú . — N o te a r r i m e s a m í . " B a r -
b i l l a " , que y o soy u n p e r r o " b i e n " , 
u n pe r ro de o r d e n , que pago a l M u -
n i c i p i o su t r i b u t o . F í j a t e en e l co-
l l a r . 
B a r b i l l a . — T ú eres u n i n f e l i z co-
mo u n t r a n v í a , que v ives peor que 
yo m i l reces. Y o estoy t o d o el d í a 
en la ca l le , sa l t ando , c o r r i e n d o , 
b r i n c a n d o , l a d r a n d o , e n a m o r a n d o . . 
L u l ú . — ¡ A l e g r e , de q u é ? ¿ C u á n -
do comes? ¿ D ó n d e duermes? 
B a r b i l l a . — A l m u e r z o po r las m a -
ñ a n a s en los mercados y d u e r m o 
por l a noche en los sopor ta les , de-
bajo de los au tos que de j an en las 
cal les, en los zaguanes ab i e r to s , ba-
j o las marques inas , en los p ó r t i c o s 
de las i g l e s i a s . . . 
L u l ú . — ¿ Y no le temes a los l a -
ceros? 
B a r b i l l a . — E s o es u n camelo que 
paga el M u n i c i p i o . P o r u n per ro 
que cogen se les escapan diez, y sa-
l e n a b r o n c a p o r p e r r o . ¿ T ú no 
conoces a los laceros? Eso vas ga-
nando " L u l ú " . Son los ' ' t í o s " m á s 
a n t i p á t i c o s de l a c r e a c i ó n . Hay 
q u i e n p o r no t r a b a j a r es capaz de 
coger perros . Y o , p o r q u e no muer-
do ; pero s i esos per ros lobos , que 
ahora e s t á n de m o d a , f u e r a n como 
yo , l i b r e s , y a v e r í a n los laceros. 
Son unos cobardes, unos "pacos" , 
que nos cogen s i empre a t r a i c i ó n . 
¡ Q u e sq cons ien ta eso en u n p a í s 
l i b r e ! 
L u l ú . — ¿ Y a no h a y b o l i l l a s ? 
B a r b i l l a . — N o . Eso era an t ipe -
r r u n o . A h o r a h a y en M a d r i d una 
Sociedad p r o t e c t o r a de los a n i m a -
les que h a ped ido su s u p r e s i ó n , co-
mo p e d i r á m á s ade lan te que se p ro -
h i b a e l lazo . ¡SI no se le puede 
p r i v a r de l i b e r t a d a n a d i e ! ¿ S o y yo 
u n pe r ro l i b r e ? Pues que me de 
j e n sue l to . 
L u l ú . — T ú no sabes c ó m o e s t á 
ahora l a cosa. H a y u n conce ja l que 
se ha c r e í d o que v i v e en Rus i a 
T i e n e n nues t ros d u e ñ o s que sacar 
c é d u l a pa ra que podamos c i r c u l a r . 
Y se da el caso de que l a c é d u l a 
de per ros es m á s cara que l a de l 
amo. ¿ T ú amo q u é o f i c io t iene? 
B a r b i l l a . — T r a b a j a en lo que le 
sale, cuando le sale y a é l " l e sa-
l e " . . . 
L u l ú . — B u e n o . Pues t u amo pa-
g a r á c é d u l a de 1.15, c é d u l a de j o r -
na l e ro , y t ú , po r p e r r o , t ienes que 
pagar diez pesetas. 
B a r b i l l a . — ¿ T ú pagas eso? 
L u l ú . — Y o , no . M i ama. Pero t ú , 
pobre , pagas lo mismo que yo . ¡ S o -
mos los per ros m á s d e m ó c r a t a s que 
las personas! ¡ Y a ves, t ú eres u n 
p e r r o g o l f o , yo u n p e r r o " b i e n " , y , 
s in embargo , pagamos lo m i s m o ! 
¿ Q u é te parece? 
B a r b i l l a . — Q u e yo no pago u n pe-
r r o ch ico . ¡ T ú d i r á s s i m i amo v i e - i 
r a u n d í a dos du ros j u n t o s . . . ! 
L u l ú . — P u e s te c o g e r á n e l m e j o r ' 
d í a y . . . j 
B a r b i l l a . — T e d igo que no . M á s 
expuesto e s t á s t ú en u n descuido , ] 
po rque i t í te r ec laman . P o r t í dan ¡ 
a l g o ; p o r m í , nada . Y o f a l t o a ca-
sa semanas enteras , y n i me r i ñ e n , I 
n i se p reocupan . Só lo oigo deci r a l ' 
r egreso : " H a v u e l t o " B a r b i l l a " . Me 
hacen u n a ca r i c i a los c h i q u i l l o s , 
les g r u ñ o pa ra que m e de jen , y a 
buscar l a v i d a o t r a vez. ¿ Q u é te 
pasa? ¿ T e j a l a n de l a cadena? ¿ Y a 
t© vas? ¿ V e s c ó m o eres m á s des-
grac iado que yo? A h o r a m e v o y yo 
a l D u q u e . A l l í como l o que se me 
a n t o j a en u n r e s t a u r a n t , bebo en la 
cal le E s t u d i a n t e s , j uego u n poco 
con dos o t r es pe r ros amigos que 
a l l í t e n g o , y d e s p u é s me d u e r m o 
donde m e parece. ¡ E s o es v l v i v ! 
¿ T ú no t e n d r á s n i nov ia? 
L u l ú . — N o . ¿ T ú , ai? 
B a r b i l l a . — A h í andamos t res o 
c u a t r o d e t r á s de u n a r u b i t a que 
v ive en l a G a v i d i a . Parece que e s t á 
por roí. V e r e m o s q u é pasa. Y o he 
t e n i d o dos o t res broncas con u n 
canelo , que e s t á m á s t o n t o po raue 
t i ene c o l l a r . . . 
L u l ú . — ¿ S e r á de los que pagan 
c é d u l a ? * 
B a r b i l l a . — C r e o que n o , porque 
es de u n zapatero , uno como m i 
amo, que no paga c é d u l a t ampoco . 
T e n g o v a r i a s n o v i a s ; pero dejo de 
ve r l a s , y cuando v u e l v o ya no me 
hacen caso. ¡ L a s hay m u y pe r ra s ! 
No me quejo de l a v i d a , c r é e l o . 
L u l ú . — B u e n o , a d i ó s , " B a r b i l l a " , 
que creo que ese es el t r a n v í a . 
B a r b i l l a . — N o es. ¿ O y e , te de jan 
e n t r a r ? 
L u l ú . — M e l l e v a n en brazos. 
B a r b i l l a . — ¡ E n brazos? Eres u n 
s i n v e r g ü e n z a . E s c á p a t e . V e n t e con-
migo . ¿ Q u i e r e s que te r o m p a la 
co r rea de u n m o r d i s c o ? A n d a , no 
seas l i l a . Vendemos el c o l l a r y l a 
l i cenc ia y esta noche co r remos l a 
j u e r g a . 
L u l ú . — S i no h i c i e r a m a l t i e m -
p o . . . 
B a r b i l l a . — ¡ M a l t i e m p o ! ¿ Q u i e -
res t a m b i é n u n i m p e r m e a b l e ? ¡ A c á 
ba ! 
L u l ú . — I m p e r m e a b l e t engo . Pe-
r o no . no me escapo. Me da m i e -
do. ¡SI v ie ras c ó m o v i v o , t ó m o 
d u e r m o y c ó m o como! 
B a r b i l l a . — P e r o no t ienes l i be r -
t a d , no d i s f ru t a s de la v i d a , no 
sabes lo que es a m o r , n i t ener u n 
l í o , n i l u c h a r , n i v i v i r . . . ¿ T ú crees 
que la v i d a se reduce a i r a m o r -
dazado con u n bozal y a tado con 
u n a correa? 
L u l ú . — ¡ C ó m o se conoce que t ú 
no escuchas a las personas! ¡ A s í 
e s t á hoy l a m a y o r í a de l a gen te . . ! 
¿ T ú te crees que t ienes l i b e r t a d ? 
N o , " B a r b i l l a " . T ú andas sue l to , 
pero te pe r s iguen , te m a l t r a t a n , te 
amenazan, y si te cogen te a s f i x i a n . 
No e s t á hoy l a cosa p a r a lanzarse 
a l a lucha . M á s c o > m l e s que nos-
o t ros son nues t ros amos, que pa-
gan y ca l l an , y le t e m e n a los la-
ceros de las c é d u l a s m á s que t ú . 
¡S i q u i s i e r a n los pe r ro s ! 
B a r b i l l a . — ¿ M e v á s a convencer? 
No me hagas r a b i a r , " L u l u " ¿ Q u i e -
res que t e co r te l a cor rea , v e r á s 
c ó m o piensas de o t r o modo? ¡ A t a -
do p o r e l cue l lo , c ó m o vas a pen-
sar como y o ! Deja que te suel te . 
Es c u e s t i ó n de u n m o r d i s c o . ¡ A n -
da ! ¡Si todos los per ros de l m u n -
do pensaran como y o ; s i no se 
de j a r an a t a r por el pescuezo n i po-
nerse el bozal , ¿ t ú crees que no es-
taba esto y a a r r e g l a d o . . .? ¡ P a g a r 
dos du ros a l a ñ o po r haber nacido 
p e r r o . . . ! 
L u l ú . — ¡ P e r o si los amos pagan 
m á s y e s t á n ca l lados! ¡ T ú sabes 
c ó m o e s t á l a cosa, " B a r b i l l a " ! 
B a r b i l l a . — S í . l o s é . Y a lo creo 
que lo s é ; pero es po rque todos le 
t e m e n a los laceros . 
L u l ú . — B u e n o , a d i ó s , c o m p a ñ e r o . 
M e voy. Ese es e l t r a n v í a . ¡ Y a ves 
c ó m o me t i r a n de l a co r r ea ! 
B a r b i l l a . — A d i ó s . D e b i e r a n t i r a r -
te m á s fue r t e . ¡ Q u é b ien nos p u -
s ie ron e l n o m b r e ! ¡ E r e s u n p e r r o ! 
L u l ú . — ¡ C o m o t ú ! 
B a r b i l l a . — S í . Pero yo soy ur . pe-
r r o que no paga nada a nadie y v i -
ve como debe v i v i r s e . ¡ L i b r e ! ¿ Q u e 
me cogen y me m a t a n ? ¿ V a l e l a v i -
da l a pena de v i v i r l a con u n a ca-
dena a l cuel lo y u n bozal en l a bo-
ca? A d i ó s " L u l ú " ; v ives m e j o r que 
y o , es c i e r t o ; pero m á s va le anda r 
l i b r e p o r e l m u n d o que no estar co-
mo t ú , t a n l i m p i o . . . de todo . 
Y con u n meneo de rabo , que en 
los pe r ros qu ie re dec i r "que t e 
vaya b i e n " , se de sp id i e ron los dos 
f ieles amigos del h o m b r e . 
Po r l a p e r r e r í a . 
G A L E R I N . 
CONSULTORIO 
S e ñ o r a de L ó p e z . — S í , s e ñ o r a ; 
existe u n a i n y e c c i ó n c o n t r a e l m o -
q u i l l o . C u a l q u i e r v e t e r i n a r i o po-
d r á p o n é r s e l a a su p e r r o . 
U r a n i a . — P a r a que le crezca e l 
pelo a su can, lo m e j o r es que v a -
ya a L a Casa de l P e r r o , N e p t u n o y 
A m i s t a d , y a l l í e n c o n t r a r á u n p re -
parado especial para e l l o , aei como 
t a m b i é n h a l l a r á e l j a b ó n que de-
sea . 
D o c t o r A r u g o s , B a u t a . — H e a q u í 
contestadas sus p r e g u n t a s : l a . — 
Se p roduce p o r con tag io . 2 a . — E l 
que se quede " s o l t e r a " no ofrece 
p e l i g r o . 3a .—No t o m a nada p o r l a 
clase de v i d a y la a l i m e n t a c i ó n que 
rec ibe su p e r r a . 
U n j o v e n i g n o r a n t e . — E l m a l de 
su p e r r o ce pasajero. A c ó r t e l e l a 
r a c i ó n de c o m i d a . 
J u a n a R . de G a r c í a . — N o puede 
isalir nada bueno de ese cruce. 
U n s u s c r i p t o r desde e l a ñ o 1 9 1 0 . 
— M á n d e m e l a f o t o g r a f í a y p o d r é 
dec i r l e a q u é raza per tenece . 
Revis ta* r ec ib ida ' 
De l a l i b r e r í a R o m a me acaban 
de env i a r la i m p o r t a n t e r e v i s t a pe-
r r u n a D o g d o m . E l n ú m e r o este, que 
pertenece a l mes de d i c i e m b r e , es 
e x t r a o r d i n a r i o , dedicado a l a fes-
t i v i d a d de Pascuas, y v iene rep le -
to de m a t e r i a l ameno e in te resante , 
con g r a n c a n t i d a d de f o t o g r a f í a s . 
D E S A N J O S E D E L O S 
R A M O S 
D i c i e m b r e 12'. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A y e r se c e l e b r ó l a q u i n t a y ú l t i -
m a r e u n i ó n d e l c i \ s i l l o de perfec-
c ionamien to de los maes t ros de este 
d l s t M t o . 
Las sesiones de l c u r s i l l o fueron 
presididas p o r el s e ñ o r M a n u e l V a -
l i e j o , compe ten te Inspec tor a u x i l i a r 
del D i s t r i t o de C á r d e n a s , qu i en p r o -
n u n c i ó c inco conferencias m u y i n t e -
resantes, la p r i m e r a r e l ac ionada con 
la o r g a n i z a c i ó n escolar y las r e s t an -
tes sobre m e t o d o l o g í a p r á c t i c a de l a 
a r i t m é t i c a y la l e c t u r a , especia lmen-
te en los p r imeros grados de l a en-
s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
T a m b i é n s u m i n i s t r ó a los maes-
t ros las bases acordadas por l a J u n -
ta de Inspectores de l a p r o v i n c i a 
pa^a l a r e d a c c i ó n de los p r o g r a m a s 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
AL D I A R I I 0 DE LA MARINA 
de clases, e h izo sugestiones m u y 
precisas acerca de l p a r t i c u l a r . 
D u r a n t e el c u r s i l l o d i e r o n clases 
p r á c t i c a s los maestros s e ñ o r e s J o s é 
D u b é y B e r n a r d o A l v a r e z , de a r i t -
m é t i c a en l o . y 2o. g rados ; San-
t i ago H e r n á n d e z , de a r i t m é t i c a en 
4o. g r a d o ; l a s e ñ o r i t a A d e l a M a -
resma y e l s e ñ o r San t i ago H e r n á n -
dez de l e c t u r a en p r i m e r grado, y 
los s e ñ o r e s C a n d e l a r i o R o d r í g u e z y 
E n r i q u e Ramos , de l e c tu r a en 2o. 
y Ser. grados . 
A l a ú l t i m a r e u n i ó n c o n c u r r i ó el 
d o c t o r E . G a r c í a A n g l a d a , P re s i -
dente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , a 
q u i e n d i r i g i ó u n c o r t é s sa ludo e l 
Inspec to r s e ñ o r V a l l e j o , e n c o m i a n -
do l a g e s t i ó n de l m i s m o en ese o r -
gan i smo o f i c i a l . A I t e r m i n a r l a 
r e u n i ó n el s e ñ o r V a l l e j o se d e s p i d i ó 
de los maes t ros expresando a l m a -
g i s t e r i o su complacenc ia por l a m i -
s i ó n que le encomendara el Depar -
t a m e n t o en este d i s t r i t o , a s í como 
su g r a t i t u d po r l á c o o p e r a c i ó n de 
todos cu e l é x i t o a lcanzado. E n 
n o m b r e -le los profesores le contes-
t ó e l s e ñ o r B e r n a r d o A l v a r e z , s ig -
n i f i c á n d o l e que é s t o s Se s e n t í a n a l -
t a m e n t e satisfechos de la l abo r r e n -
d i d a po r e l s e ñ o r V a l l e j o y po r sus 
re levantes pruebas de c o m p a ñ e r i s -
m o y afecto. 
E l Corresponsal . 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , r ea l i za 
mos, a prec ios de i m p o s i b l e compe 
tencia . I n f i n i d a d de caprichosas a] 
bajas, en p l a t i n o , o ro y p l a t a . T e 
nemos la s e g u r i d a d de poseer, pat 
ra t odo posible comprobador , el 
regalo que desee hacer a su n o v i a 
a sus papas o sus amis tades . 
Damos d ine ro a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I N Y G A i v d i 
P A R Q U E : i n r A / T T I L 
BAHAMONDE Y Cía. 
JOYERIA 
PLATERIA 
OBRAPIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno turtido de joyería fina es obtenibie a 
precios que se distinguen per «u economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo- I 
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente so-
bre joyas y artículos de valor. j 
P R O G R A M A P A R A R E C A U D A R P O n D O / 
1. Baile InfanUl. 
2. Gran.baile de é p o c a 
5. Bailes y fie s i as en las socieda-
des'v dubs . 
4 Funciones "de lealros^cinesy sports 
5. Coleclas en las_escuelas Publ i -
cas'v^pnvad as. 
6. Dia.^del niño:|(recaudación~públic4 
7. ^Ven la 'a pe so'de l a lar i é la "El f i -
ñe de l a suerle 'y s i P c o m p a ñ e r o * 
8. Inauguración del.Parque con una 
gran .verbena.> 
m 
A f l o x c i n 
S E C C Í o f i | l L P ) T L L Í C ^ 
T ^ 1 ? O P F T G U E Z P Q D E P N I 
M A N E R A ,DE C O N S E R V A R I X Í S t o y de t r aba jo m u y t P r n , i 
. - . - i • - .w / W I / 1 <i i.-ií i v T»KTKl» I l ion o T o p „ t o ^ « B E L L O S Q U E SI K R A N D E T E -
R I O R O 
bien ejecutado 
Pero los coleccionistas nn * 
en su m a y o r í a pe rmi t i r se i e , l í « 
que a l a postre empieza a„ h \ 
dero ca lva r io , pues 
o j a r l a de l c a r á c t e r i por b ien hecho y encua'der 
i v u l g a r i ó n Que so-| e s t é , capaz de satisfacer f ^ 0 
Impresos U tr l 
g r a n d í s i m o inconveniente dÁ 61 
cuan to s e . a d q u i e r e n unos r 6 68 
m i l l a r e s de sellos, se abultan ^ 
o r d i n a r i a m e n t e y no tienen V̂ 4-
, . un ele. r r e perfecto Ot ros se d e f o r ^ , 
los mas c o m e n t e s adquieren , 




Los á l b u m s de hojas movlbi 
t i enen este inconveniento . ' M 
su s i s tema de e n c u a d e m a c i ó n 
suscept ibles de deteriorarse 117 
es t ropear las hojas s i estáis^ 
H u b i é r a m o s deseado desde e l co-
mienzo de l a p u b l i c a c i ó n de esta 
S e c c i ó n , no desp j 
d o c t r i n a l y de d 
bre c u a l q u i e r o t r o , m á s o menos] sidades de u n especialista1*^ nec•• 
i m p o r t a n t e , t i ene por f i n a l i d a d . Pe- dos los á l b u m s imDrenno '« 81 to-
ro nada roba m á s la a t e n c i ó n que 
los p rob lemas in t e rnos re lac ionados 
m u y d i r e c t a m e n t e con las a c t i v i -
dades de los coleccionistas , y t a m -
b i é n el que cons ideramos de u n ca-
p i t a l i n t e r é s l a n r o p a g a c i ó n de 
aquel las " a n o r m a l i d a d e s " que debe 
ser p o r comple to i r r a d i a d a s de 
nues t ro a m b i e n t e con ob je to de de-
p u r a r y a l i g e r a r o de una carga e ne^ 
m u y pesada que en ocasiones l l ega c a m b i o r e su l t an poco práct lc 
hasta hacer p e l i g r a r l a i n t e g r i d a d -
d e l coleccionis ta , que decepciona-
do y des i lus ionado a b u r r e p r o n t o 
la a f i c i ó n , c r e y é n d o l a I n g r a t a y 
p e r j u d i c i a l , cuando es p o r e l con-
t r a r i o fuente inago tab le de place-
res y sat isfacciones. 
Uno de los problemas m á s i m -
por t an te s que t i ene que e s tud i a r y 
resolver e l coleccionis ta , es el de 
e n c o n t r a r u n a mane ra adecuada y 
e f ic ien te para preservar sus sellos 
de los estragos de los insectos, de 
los efectos de l a h u m e d a d sobre la 
ca ra engomada , y de los cambios 
a t m o s f é r i c o s y efectos de l a rad ia-
c ión l u m i n o s a sobre los colores y 
las t i n t a s empleadas en la i m p r e -
s ión de los sellos. 
X o pocos sistemas se h a n puesto 
en p r á c t i c a , y aun los resu l tados 
de l a exper ienc ia no e s t á n lo su-
f i c i en temen te comprobados pa ra 
dar los como una n o r m a de s a t n 
fac to r ios f r u t o s . Hemos v i s to una 
c o l e c c i ó n p r i m o r o s a m e n t e conserva-
da, pero so lamente los accesorios 
necesarios i m p l i c a n u n desembolso 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e g rande . E l se-
l l o e s t á c o m p r i m i d o e n t r e dos p la -
cas de c r i s t a l , con m a r c o de ajus-
te y p r e s i ó n , y cada u n o de estos 
verdaderos "chas i s " se superponen 
e n t r e s í f o r m a n d o ordenadas y ca-
ta logadas secciones. Es te s is tema 
pe rmi t e las s iguientes ven ta j a s : 
a ) A i s l a m i e n t o comple to del se 
l i o , que puede l i b r e m e n t e examina r 
se a l t r a s l u z , ve r la f i l i g r a n a , ob-
servar el den tado y esper t lzar e l 
e j e m p l a r p o r ambas caras s i n ne-
cesidad da v o l t e a r l o , t oca r lo , etc. 
Es tos " chas i s " ca lcu lados pa ra 
contener cada uno una " se r l e " , pue-
den r o t u l a r s e y a d j u n t a r l e s las no-
tas, etc. que se e s t imen opo r tunas . 
Desde luego que es este e l ú n i c o 
s is tema que puede l i b r a r a l a co-
l e c c i ó n de sellos de las manos inex-
pertas de los cur iosos que no se 
c o n f o r m á i s con " v e r " , y pa ra qu ie -
nes el toca r , palpar , e s t r u j a r y so-
p l a r e l sello es a lgo t a n necesario 
como e m i t i r su o p i n i ó n en asuntos 
que i g n o r a n p o r c o m p l e t o . 
Po r d e m á s e s t á deci r que este sis-
tema es ú n i c a m e n t e recomendable 
cuando l a c u a n t í a e I m p o r t a n c i a de 
la c o l e c c i ó n l o a m e r i t a . L a que he-
mos t e n i d o o p o r t u n i d a d de ver es 
u n ve rdade ro p r i m o r de buen gus-
to , e s tud io y paciencia , y e l mue-
ble que l a c o n t e n í a y los "chas i s " 
fue ron a d q u i r i d o s en l a casa " D o -
pape l poco resis tente. 
Pe ro ya resue l to el problem 
á l b u m , -aun cuando és te en ^ 
dad es en muchas ocasione* n 
sa t i s f ac to r io , queda aun p e n j ' 
el de la c o n s e r v a c i ó n del sello 
puede resolverse de varias man'Jí.í, 
E l m á s efect ivo creemos es 
c e r r a r el sello en un pequeño Ll*' 
de papel de celofana, con un J 
zo de c a r t u l i n a negro de comQ 7 
m i l í m e t r o m a y o r que el tamaño rt i 
sello, y de esta manera se i J 
u n m a g n í f i c o resalte del dentad 
y u n agradab le efecto de presentí! 
c i ón y destaque. Este sistema t í 
ne la ven t a j a que t a m b i é n proteh 
a l sel lo de la " I n d i s c r e c i ó n " de i¡! 
cur iosos que no se contentan con 
" m i r a r " , pero en cambio anula toda 
p o s i b i l i d a d de examinar en el mo-
m e n t ó que se qu ie ra la filigrana 
o esper t lzar el sello por el rever, 
so. T a m b i é n , s i el papel de celofana 
no es de buena ca l idad , pudiera ser 
p e r j u d i c i a l a l a conse rvac ión del co-
l o r p o r a tacar los á c i d o s empleados 
en la c o n f e c c i ó n del papel. 
E l uso de buenas charnelas ej ¡j. 
dispensable para l a conservación 
de los sellos. Cuando la goma em-
pleada en la f a b r i c a c i ó n de la char-
nela no es lo suficientemente pura, 
so adh ie re en f o r m a ta l a l sello qué 
a l ser desprendida arranca frag. 
men tos o despoja a l sello de la lo-
m a o r i g i n a l , l o c u a l resta al ejem-
p l a r v a l o r y buen estado de con-
s e r v a c i ó n . F i n a l m e n t e , para preser. 
v a r los sellos d e l deterioro que su-
f ren cuando papeles muy fuertes y 
g ranu losos se ponen en contncto 
con l a cara impresa , se renrabn-
da i n t e r c a l a r e i - t re cada página del 
ínb i ' iu u n pap^I f'o t isú de seda o 
de los l l a m a d o s "engrasados" que 
t i e n e n l a p r o p i e d a d de establecer 
u n contac to suave y pulido. 
U n a d© las mayores preocupacio-
nes de los coleccionistas es el con-
se rva r los sel los nuevos de las co-
lon ia s Inglesas impresos en el pa-
p e l l l a m a d o "estucado". Este pa-
pe l , como su n o m b r e lo imdka, tie-
no una cara sa t inada con una pre-
p a r a c i ó n de cal , y al ser doblados, 
mojados , fuer temente comprimldoj, 
o m a l t r a t a d o s en cua lquier fornj!, 
p i e rden p a r t e del "estucadr)" r con 
e l lo el de l a i m p r e s i ó n que sobrt 
él se e f e c t u ó , quedando el sello es 
su consecuencia inutillzaido pot 
•-por c; 
jpor qué CÍ 
—me 
fas si qui< 
{is pesares, 
ven, 






Tí no sabes 
que so-
¡Oh, los ma 
sin 






(Del Rosal d 
lft)t Alvare 
r e y e n " , de P a r í s , de exqu i s i t o gus-1 comple to 
LA ESPAÑA INCOGNITA 
P r e c i o s o A l b u m , editado en 
A l e m a n i a , de acuerdo con 
loa p r o c e d i m i e n t o s m a s mo-
d e r n o s u s a d o s en t i p o g r a f í a , 
en e l que s u a u t o r K u r t 
H l e l s c h e r , u n g r a n f o t ó g r a -
í o y un g r a n a r t i s t a , h a co-
lecc ionado loa m a s be l los 1 
p a i s a j e s , los m a s v a l i o s o s 
m o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s 
y los m a s f a m o s o s t ipos po-
p u l a r e s de todaa l a s r eg lo -
nes e s p a ñ o l a s . E n este P o r -
tofol io e s t a reunido todo 
cuanto h a y de a r t í s t i c o en 
toda l a p e n í n s u l a y que no 
h a s ido publ icado en o t r a s 
p u b l i c a c i o n e s y en ts to es-
t r i b a s u m a y o r m é r i t o . 
F o r m a l a obra un hermoeo v o -
l u m e n en folio conteniendo 
304 f o t o g r a f í a s de g r a n t a -
m a ñ o , i m p r e s a s en s e p i a por 
e l moderno proced imiento 
de r o t o g r a b a d o . 
P r e c i o del e j e m p l a r , l u j o s a -
niente encuadernado $ 6 .00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C A R M E N D E B U R G O S ( C o -
l o m b i n e ) . — L a H o r a de l 
A m o r , N o v e l a . 
M a d r i d , l tomo* en 8 c . r ú s -
t i c a . . . . 
* O.H 
F E L I P E S A S S O N E . — V o l -
v e r a V i v i r . D r a m a en trea 
a c t o s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica 
R I C A R D O L E O N . — L a s H o -
r a s del A m o r y de l a M u e r -
te. N o v e l a , 
M a d r t d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica 
F R A N Z S P U N D A . — L a R e e n -
c a r n a d a . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i ca 
R A F A E L A L B E R T I . — M a -
r inero en T i e r r a . P o e s í a s . 
P r e m i o de L i t e r a t u r a . 
M a d r i d , i tomo en 8o. r ú s -
t ica 
P A B L O T U F F R A U . — L a 
l e y e n d a de G u i l l e r m o de 
O r a n g e . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -





$ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
L O P E Z R I E N D A . — D e l H u a r -
ga a A l h u c e m a » A b - E l -
K r i m c o n t r a F r a n c i a . 
M a d r i d , l tomo en 8o. r ú s -
t , ca $0.90 
H E C T O R A B R E U . — ( A r r e g o ) 
E l E s p a d a . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t l c a $0.60 
K E S S E L e I V O S K T . — L o s 
R e y e i C i e g o s . R a s p u t l n . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en So. 
rtattea $ o.80 
P E R E Z Z U Ñ I G A ( J u a n ) . — 
T í t e r e s . ( V o l . X V I I I de sus 
o b r a s ) , 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. rús -
t i c a 
P R E V O S T ( M a r c e l ) . — U l t i -
m a s C a r t a s a F r a n c i s c a o 
L a M u j e r D e s p u é s de la 
G u e r r a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. rús -
t i c a 
C E F E R I N O S U A R E Z B R A V O 
— G u e r r a sin C u a r t e l . Pre-
m i a d a por l a A c a d e m i a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en te la 
L O R D B R U C E D O U G L A S . — 
O s c a r "Wilde y T o . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
P E D R O D E R E P I D E . — M a -
d r i d a V i s t a de P á j a r o el 
a ñ o 1873. C a d a e jemplar tie-
ne un plano de Madrid de 
e sa é p o c a que mide 60x45 
c e n t í m e t r o s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a • • 
J U E G O C H I N O D E L M A H 
J O N G Q . E d i c i ó n popular de 
este Jnego da m o d a . Contie-
ne 144 f i c h a s , 4 d lccos . 2 da 
dos e i n s t r u c c i o n e s compie-
M a d r í d . 1 c a r p e t a conteniendo ^ J 
el juego • •• •• 
M D E Z E V A C O . — Amores 
T r á g i c o s . ( E l cabal le jo ao 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a •• 
M . D E Z E V A C O . — F l o r do 
M a y o . ( E l C a b a l l e r o de la 
Barre) • o rrtU-
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. ru» ^ 
t i c a • • • V . 
J U L I O V E R N E . — L o s Qul 
n lentos M i l l o n e s de l a » e 
G o u n . . . . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 40. » ^ ,p| 
l a r ú s t i c a • • • 
J U L I O V E R N E . — 
bulac lones de un Chino en 
C h i n a . ln . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en *o. 
l a r ú s t i c a —'t . V v e ' 
R I C A R D O M O N N E R T S A N ^ 
D i s p a r a t e s u s u a l e s en 
c o n v e r s a c i ó n d i a r l a . 
B u e n o » A i r e s . 1 tomo en so^ ^ j j 
r ú s t i c a . . . . • • • • " I A V * , ! 
R I C A R D O M O N N E R y S A N - £ 
B a r b a r i d a d * * que se nos e 
capan al h a b l a r . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en so- , J.l 
r ú s t i c a •" ' ' ,1 
A L M A N A Q U E - E l A ñ o en i» 
mano" p a r a ™ ™ - C 0 ™ ° £ 
a ñ o s a n t e r i o r e s e s t á mu> 
teresante , conteniendo gr 
c a n t i d a d de m a t e r i a l l l t e « 
riO . - rúi-
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r u 
t i c a • " ' 
L I B R E R I A - C E R V A N T E S " V 
V E L O S O Y r f * ; ^ , , ll1. 
A v e n i d a de I t a l i a 63^ ^ p a ^ 
T e l é f o n o A4958 . » a l , * d . ' > 
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ÍVOS de las co-
esos en el pa-
.do". Este pa-
• lo ÍTMd\ca, tie-
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Q u e r i d a s e ñ o r a : 
E l a b r i g o r equ ie re el m i s m o é s 
l u d i o que e l ves t ido , s i se desea 
l u c i r b i e n . M i a m i g a L u i s a , por 
e jemplo , sostuvo una l u c h a con su 
cos tu re r a que se e m p e ñ a b a en ha 
cer le u n a b r i g o con mangas pega-
das en e l h o m b r o , pero e l l a se 
sostuvo en que le h a c í a n l a espal-
da m u c h o m á s ancha y cuadrada 
Kn cambio e l e g i ó las mangas en 
forma, ( s e g ú n se ve en e l g rabado 
m a y o r ) que r ea lmen te , le caen m u y 
b i e n . 
N a d i e m e j o r que uno m i s m o , sa-
be lo que le c o n v i e n e . 
.Affma, 
I / e t i c i a . 
Carte l de C i n e m a t ó g r a f o s 
F A U S T O 
C o l ó n ) 
( P a s e o d* M a r t i e s a m n a 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de E l F a n t a s m a de 
l a O p e r a , por N o r m a n K e r r y , M a r y 
P h i l b i n y G i b s o n G o t l a n d ; A p a r e n -
tando g r a n d e z a . 
A l a s ocho: Se q u i e r e n m a r i d o s , co-
media . 
A l a s ocho y m e d a : U n i e n d o c o r a -
zones, por J a c k H o l t , A g n e s A y r e s 
y C h a r l e s de R o c h e . 
r á n s i empre los j ugue t e s a r t í s t i c o s 
y los sabrosos du lces . 
T a m b i é n el l i b r o , el l i b r o bueno , 
el que a la o r a c i ó n conv ida , el que 
da esparc imien to honesto a l e s p í r i t u 
y n u t r e de sanas e n s e ñ a n z a s e l ce-
rebro , es obsequio m u y ind i cado pa-
ra s e ñ o r a s . 
E n f i n , cuando s inceramente t r a -
temos de ser agradables , cuando l a 
f a n t a s í a no nos s e ñ a l e el don que 
debemos hacer, l evan temos e l co-
r a z ó n , y sea nues t ro agasajo amis -
tad s incera , s e n t i m i e n t o p u r f s i m p , 
\ a b n e g a c i ó n s u b l i m e . Las f lores se 
m a r c h i t a n , los obje tos se de s t ru -
yen, lo perecedero perece; pero l a 
esencia de l a l m a , obsequio de ines-
t i m a b l e - v a l í a , es el m e j o r de los 
regalos , es s i emprev iva i n m o r t a l " . 
f qaé T i o r ' 
¡Por qué canto?. 
.Po r que 
Po r que 
( r i o ? 
—me p r e g u n t a s — 
I t t Í Í quieres que te .cuente 
£ pesares, mis congojas , 
ven, escucha: 
| l alma t r is te , m a r c h i t a d a 
por la angus t ia , 
jije tantas. . . tantas penas . , . 
¡pobre alma! T ú no sabes 
las t r i s t u r a s 
paneras de m i v ida 
no sabes. . . C a l l a . . . C a l l a , 
que son m u c h a s . . . 
p , los mares que t r a n q u i l o s , 
sin espumas, 
ti parecen a m i r o s t r o . . . ! 
¡Tienen tanto de m i a lma 
sus te rsuras! 
Pttrque llevan en su fondo 
Inpestades t u r b u l e n t a s 
¡siempre ocu l t a s . . . ! 
(fiel Rosal de mis E n s u e ñ o s ) po r 
iriot Alvarez Soler . 
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los polvos d e n t r í f i c o s B i - O A ^ n e 
l̂os recomiendo porque f u é t a l 
éxito que obtuve yo m i s m a con 
h nso, que c o m p r o b é que es u n 
)rtducto c i e n t í f i c a m e n t e p repara-
n a n t i s é p t i c o s . Rea l i zan la 
iucal de u n modo perfecto . 
BiíQí'an los dientes, fo r ta lecen 
ijlfiiplas. Neut ra l i zan los á c i d o s 
j la boca, d e j á n d o l a pe r fec tamen 
Itatiséptici. 
sabor es tan agradable como 
olor, el cual deja la boca t an 
íte, que puede decirse qus 
na la palabra . 
I * cajlta tiene dos c o m p a r t i m e n 
En uno hay polvos blancos, 
usará p r i m e r o . Estos l i m p i a n 
"Sientes. En el o t r o h a y pe l -
osa, que son as t r igen tes y 
tocen los e n c í a s . 
«tos '.os u s a r á i n m e d i a t a m e n t e 
«pues, no e n j u a g á n d o s e l a boca 
flue haya usado ambos po l -
Pues su mezcla p roduce una 
'ración de o x í g e n o que b lan-
?*'os dientes y p u r i f i c a la bo-
^«acen desaparecer el g e r m e n de 
«nes y de la p io r r ea , y conser-
va dentadura sana v h e r m o s a . 
»¿0S ^ a r á en " L o P r i n t e m p s " , 
^T0 83' esquina a Compostela , a 
«•ntaros la ca ja . 
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^Plón al A c e r t i j o : 
^cuenta y soldados 
£ n veuido a este l u g a r , 
^ c u e n t a piden ave 
f 108 cinco piden pan 
^Soluc ión m a ñ a n a ) 
t«ria. 
las abejas son de g r a n u t i l i -
^ s o l o por la sabrosa m i e l 
ifcs i n y por l a cera de sus 
^. - sino por que c o n t r i b u y e n 
^ n t e a l a f e cu n d id ad de 
5 10 61 P a í r a f i t o s i g u i e n t e : 
DE L A S A B E J A S 
^ o es que las abejas c o n t r i -
inRularmente a la f ecundi -
>blen A3 . plfntas' t r a n s p o r t a n d o Polen ' Plantas' i -
mAñtlíUaeCUndador de f l o r en f l o r 
t l í • uso ^n^1?nte• on X o r m a n d i a . era 
[ « a r ^ entp a c u d i r los á r b o -
t gados de f lores pa ra dise-co dn ^ : e9t6 uso es ^ n e -
L^andn K existen colmenares . 
^ obre buen tIemPO. « n a 
N« p0r r a - hba en unas 500 
* í e 4 „ j1, y en un colmenar 
«Ir to „, 000 insectos, si bien 
^as rtl6' ̂  f rer"en( ia . pasan 
que i n n u m e r a b l e s lec tores y lecto-
ras de este C o n s u l t o r i o de m i s afa-
nes, me e sc r ib i e ron repe t idas veces 
p i d i e n d o in formes sobre los p r o d u c -
tos de bel leza, " B o n c i l l a " . A s u n t o 
desconocido comple t amen te patra 
mí , po r lo que me abs tuve todo este 
t i empo de r e c o m e n d a r l o . Deseaba 
i n f o r m a r m e p r i m e r a m e n t e de sus 
bondades, p e r o . . . ¡ s o n tantas las 
a tenciones que me r ec l aman , que 
unas veces porque no p o d í a y o t ras 
po rque lo o l v i d a b a , n u n c a dedica-
ba un r a t o a l es tud io de l asunto 
que ahora me ocupa . 
;.Xo les pasa a ustedes lo mis-
m o con muchas cosas? 
Pues, b ien , como todo l l ega en 
la v i d a , hoy le toca e l t u r n o a los 
p roduc tos " B o n c i l l a " . Persona l -
mente he expe r imen tado su excelen-
cia . E n e! gabinete de belleza de 
M m . G i l , el p r e f e r i d o por l a socie-
dad elegante de l a H a b a n a se usa 
con p re fe renc ia a o t r o a l g u n o . E ] 
K m b o l l e o c d o r C l á s m i c o B o n c i l l a 
que es e l t r a t a m i e n t o t a n recomen-
dado de la m á s c a r a de b a r r o con-
t r a las a r rugas , esp in i l l as , poros 
d i l a t ados , barros, m ú s c u l o s y t e j i -
dos f l o jo s , grasa excesiva, p i e l tos-
tada , e t c . e t c . , es r e a l m e n t e mag-
n í f i c o . Y puedo decir jes , que no 
solo a q u í s ino t a m b i é n en los p r i -
meros gabinetes del e x t r a n j e r o , he 
e x p e r i m e n t a d o los buenos efectos 
del Embe l l ecedo r c l á s m i c o " B o n c i -
l l a " (Se l l a m a a s í ) . 
Su uso es f á c i l , como pueden us-
tedes ver po r las s iguientes i n s t r u c -
c iones : . , 
A p l i q ú e s e u n t o a l l a ca l ien te a l a 
ca ra pa ra a b i r los poros , (no se 
f r o t e ) . E n seguida, a l qu i t a r se l a 
t o a l l a , c ú b r a s e l a ca ra con el E m -
bel lecedor C l á s m i c o B o n c i l l a , m i e n -
t r a s los poros e s t á n a b i e r t o s . 
C ú b r a s e comple t amen te l a cara 
de m a n e r a que no sea el cut is , fo r -
mando asi u n a m á s c a r a has ta e l co-
mienzo del cabel lo , y a l rededor da 
los ojos , sobre l a n a r i z y debajo 
de la b a r b a . 
Deje que l a m á s c a r a de b a r r o se 
seque c o m p l e t a m e n t e . Si desea, 
puede secar la m á s l i g e r a m e n t e , 
a b a n i c á n d o s e . 
Cuando se haya secado comple ta -
men te . r e m u é v a l o con u n a t o a l l a 
h ú m e d a , t i b i a ( n o c a l i e n t e ) , com-
p r i m i e n d o el agua de l a t o a l l a ha-
cia la a p l i c a c i ó n . E n u n m o m e n t o 
se p o n d r á b l ando y d e s p u é s pue-
de f á c i l m e n t e l i m p i a r s e con l a toa-
l l a , s i n causar e l m á s leve d a ñ o a 
es ta . D e s p u é s p á s e s e l a t o a l l a h ú -
meda y t i b i a por la cara , l i m p i a n d o 
toda l a supe r f i c i e que f u é cub ie r 
t a . 
E n seguida p ó n g a s e Co ld Cream 
B o n c l l a , s o b á n d o s e de l icadamente 
con é l t oda l a ca r a ; d e s p u é s l í m -
piese con una t e l a suave . 
A h o r a puede ponerse l a Crema 
Evanescente B o n c i l l a . E s t a crems» 
c i e r r a los poros , p r o t e j e el cut is , 
y f o r m a una base per fec ta pava los 
p o l v o s . 
L í m p ' e s e l a ca ra con una t o a l l a 
y d e s p u é s p ó n g a s e los nolves Bon-
c i l l a l o c u a l comple ta e l t r i t a m i j n -
t o Embe l l ecedo r C l á s m i c o B o n c i l l a . 
"El t i empo r e q u e r i d o p a r a u n t r a -
t a m i e n t o E m b e l l e c e d o r C l á s m i c o 
B o n c i l l a depende casi en te ramente 
de l a can t idad de t i e m p o que se 
t i ene a l a d i s p o s i c i ó n . Se puede 
t e r m i n a r m á s p r o n t o e l t r a t a m i e n -
to secando la a p l i c a c i ó n con un 
a b a n i c o . 
Se r ecomienda , en todo caso, que 
descanse en un Bil lón o s o f á , m i e n -
t r a s la a p l i c a c i ó n se seca n a t u r a l -
m e n t e . 
M u c h o s son los d i s t i n t o s produc-
tos " B o n c i l l a " hoy no me es posi 
b l e ex tenderme m á s . Se pueden 
a d q u i r i r en c u a l q u i e r p e r f u m e r í a 
M a < l r e c i t a . — 
K b veo i nconven ien t e en c o r t a r 
el cabel lo de su n i ñ a . A l c o n t r a -
r i o , s i empre v i p r ac t i ca r en m i casa 
al cor te de cabellos de he rmanos y 
he rmanas y el m i ó p r o p i o , como 
med io eficaz pa ra for ta lecer lo- . N o 
por eso los que t e n í a m o s el cabe 
l io r i zado (como sucede con el m i ó ) 
se d e s r i z ó , s ino que c o n s e r v ó siem-
pre su c o n d i c i ó n . Puede emplear 
s in t emor l a Pomada L i l ú i n a . en 
f r icc iones d i a r i a s para v i g o r i z a r las 
r a i ces . 
Es m e j o r a p l i c a r l a con u n peda-
zo o m u ñ e q u i l l a de f r ane la , l a es-
pon ja consume m u c h a p o m a d a . E l 
bo tec i to en E l E n c a n t o va le $ 2 . 0 0 
algo m á s pa ra f r a n q u e o . 
ins igne Z o r r i l l a , 
1 t r o f a s : 
Rozagantes , a legres . 
Frescas, lozanas. 
L a m u j e r y las f lores 
Son dos h e r m a n a s . 
Por eso es be l lo y exqu i s i t o ofre-
cer a l a m u j e r esas he rmanas , que 
con sus a romas y mat ices son en el 
campo de l m u n d o lo que l a m a d r e 
amante y l a esposa f i e l son, con 
su bondad y v i r t u d e s , en e l r i n c ó n 
del hoga r : a l e g r í a de l a v i d a , re-
creo de los s en t imien tos , incienso 
del a lma . 
Y como la mu je r , por l ey d i v i n a , 
es mezcla de n i ñ o y de á n g e l , rega-
los m u y a p r o p ó s i t o para e l la se- ^ M ^ » " ( C o n i n l a d o e n t r * A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho: A n d a l igero , por R i c h a r d 
T a l m a d g e . 
A l a s nueve : M u j e r e s f r o n t e r i z a s , 
por "Wil l iam F a i r b a n k s . 
O B Z S ( E y 17, Vef lado) 
A l a s ocho y c u a r t o : A m o r t rop ica l , 
por N o r m a n K e r r y y P a t s y R u t h M l -
11er. / 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : S a t a n á s entre m u j e r e s , por 
L o w e l l S h e r m a n n , P a u l i n a (Jaron, J . 
H a r r o n y G e r t r u d e A s t o r . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W l l s o n entre A y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: D e s d e l a n i e b l a , por^' 
M a d a m e N a z i m o v a . I 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : S a t a n á s e n t r e m u j e r e s , por 
P a u l n e G a r o n , L o w e l l S h e r m a n n y G . 
A l v a r a d o . 
R X A X i T O (Neptnno entre C o n s u l a d o y 
S a n X l g n e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L o s t i t anes del m a r , por H . 
P t e r s y R u t h C l i f f l r t h . 
A l a s c u a t r o y a l a s ocho y m e d i a : 
L a P e l i g r o s a , por M a r i e P r e v o s t . 
ZNGTi A T E R R A ( Q o n o r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: E l cabel lo a c u s a d o r , por 
T h e o d o r e R o b e r t s , M a r y M e L a r e n y 
C o n r a d N a g e l ; L a b a r r e r a de u n be-
so por E d m u n d L o w e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y media.' E l "Vengador de A l a s k a , por 
T h o m a s M e i g h a n y E s t e l l e a y l o r . 
A l a s ocho y m e d i a : E l cabel lo 
a c u s a d o r . 
W I L S O N - ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l C a -
r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a D a m a de C h e z M a x i m , por 
P i n a M e n i c h e l l i . 
A l a s ocho: r e v i s t a s y c o m e d i a s . 
A las ocho y m e d i a : L u c h a n d o y 
amando, por D o r i s K e n y o h . 
F L O R E N C I A ( S a n L & z a r o y S a n 
P r a n c l s c o ) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; es treno 
del d r a m a L o s v a l i e n t e s r u r a l e s , por 
P e t e M o r r i s o n ; e s treno del d r a m a L u -
l ú b u s c a n d o s e n s a c i o n e s , por Monte 
B l u e y P a t s y R u t h M l l l e r . 
N E P T U K O (Neptnno « s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a z o n a del dvorc io , por 
C a r m e l M y e r s y L e w C o d y ; S i m b a d e l 
M a r i n o . 
A l a s ocho y m e d i a : L a l l a m a eter-
na, por N o r m a T a l m a d g e y C o n w a y 
T e a r l e . 
O Z i I M P X C ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : E l á n g e l de 
los m a l v a d o s , por A l i c e C a l h o u n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a M a r i p o s a B l a n c a , p o r 
B a r b a r a L a M a r r y - C o n w a y T e a r l e . 
M É N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . Delgado, V í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; S a n g r e A z u l , p o r George W a l l s . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
R e g a l o s de Pascuas 
' E n t r a m o s en é p o c a de obsequios y presentes, cuando v a y a 
a c o m p r a r los suyos, v i s í t e n o s . A q u í h a y cuan to puede us ted 
desear . A r t í c u l o s de t o c a d o r , en c r i s t a l y p l a t a , estuches de 
cub ie r tos . Cuadros r e l i g i o s o s , prendas, bandejas y u n m u n d e 
i n f i n i t o . I m p o s i b l e de r e s e ñ a r . V i s í t e n o s y s a l d r á sa t isfecho. 
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F A R A N D U L E R I A S 
C A T A L I N A F O R T E Z A , L A O B E R T U R A D E R O L D A N , E T C . 
APUNTES SOBRE E L CONCIERTO DEL DOMINGO 
U n a so la o b r a n o basta p a r a dad , h a l o g r a d o que sus m ú s i c o s 
i M a d r e s ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s W R I G L E V S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
A'ai ias a m i g i i l t a s l e c to ra s . 
Muchas g r ac i a s . Pe ro , ¡asf es l a 
v i d a . . . ! I n f i n i t a s son las car tas y 
cada dia s e r á n m á s puesto que es-
tamos en v í s p e r a s de Pascuas que, 
como la f i r m a d a por ustedes, v ienen 
p i d i e n d o consejo sobre la clase y 
n a t u r a l e z a de los presentes que de-
b e r á n hacer en t a l o cua l c a s o . . . 
A d e m á s de s o l i c i t a r precios, d i -
recciones y has ta m i i n f l u e n c i a per-
sonal para s a l i r m e j o r s e r v i d a s . . . 
(Cosa que hago siempre con verda-
dero g u s t o ) . Pero, y a q u í v iene el 
p e r o . . . . ¿ C o m o me compongo yo 
para complacer las y o r i e n t a r l a s s in 
que este C o n s u l t o r i o le" haga la 
competencia a m i es t imado y conse-
cuente c o m p a ñ e r o de r e d a e c c i ó n se-
ñ o r Semines? "Verdad es que m i e n -
t ras él aconseja a los caba l le ros 
d i r i g i é n d o l o s a casa de R u s q u e l l a 
para e legant izarse con sus r enom-
b m d a s corbatas ( s e g ú n el a m i g o 
Semines) e t c . e tc . y o h a b l o solo 
de las m i f nader ias t an amables 
a las s e ñ o r a s . ¿ T o d a s lo c o m p r e n -
den y agradecen? A l g u n a c a r l i t a nos 
hace pefisar lo c o n t r a r i o . 
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ya A t a n t e t i e m p o , a ñ o s , 
Siempre con el buen deseo de 
asesorar lo m e j o r pos ible a m i s 
i n c ó g n i t a s a m i g u i t a s , lo hago a m i 
vez con a lgunas casas de toda m i 
conf ianza , donde los d u e ñ o s son 
apreciados y an t iguos amigos de mi 
f a m i l i a , m e r c i é n d o m e c r é d i t o y es-
t i m a c i ó n . P o r eso tengo conf ianza 
en recomendar les l l a m a r por t e l é -
fono a t a l o cua l persona p a r t i c u -
l a r m e n t e , que tengo la s egu r idad 
de que invocando m i n i m b r e siem-
pre h t r á n u n l u g a r c i t o , por ocupa-
Un prominente médico dice: 
" E s s o r p r e d e n t e lo s a n o s y b i e n p r e s e r v a d o s q a a 
se m a n t i e n e n lo s d i en te s , c o n r.l o s o d e l a g e m a 
d e m a s c a r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . " 
Sabe Vd. lo difícil que es hacer 
que los niños limpien su dentadura. 
Dándoles WRIGLEY'S, no tan solo 
Vd. Ies premia por limpiar los 
dientes, sino que también ¡el 
premio es precisamente el medio 
por el cual efectúan este impor-
tante servicio! 
W R I G L E Y ' S también ayuda la 
digestión, y actúa como un anti-
séptico limpiador de la boca y la 
garganta. Varios 
labores—todos de la 
calidad WRIGLEY. 
ton G l a s s y H e l e n e C h a d w i c k . 
A l a s nueve y m e d i a : u n a c i n t a c6-
m l c a ; S a n g r e A z u l . 
L I R A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
a n a comedia en dos a c t o s ; A n a C r i a -
t i n a ; L a P e l i g r o s a . 
A l a ? c inco y m e d i a : u n a c o m e d a i ; 
A n a C r i s t i n a . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
L a P e l i g r o s a ; A n a C r s t l n a . 
L A R A ( P r a d o e s q u i n a a "Virtudes) 
D e u n a a c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; 
a u q u i l l l CTII v u a i H " " - ' f - - , , j , j 
o al d e p ó s i t o gene ra l (que t a l vez lec tores y s e ñ a l a r l e s donde pueden 
dos que e s t é n , p a r a a tender a mis | m i c a ; E l E n e m i g o del A m o r , por G a s -
Icsptoras. ( N o s e r í a lo m i s m o que 
l l a m a r a n a cua lqu i e r o t r o que el 
menc ionado en cada c a s o ) . 
A l poco observador le p a r e c e r á 
que r e p i t o el n o m b r e de una per-
sona o de u n a casa, por cap r i cho o 
conven ienc ia e g o í s t a , pero precisa-
men te son pocas y escogidas las 
que t i e n e n m i p r e f e r e n c i a . P o r 
e j e m p l o : ¿ Q u i é n no conoce e l " P r o -
greso de l P a í s " , de Gal iano 78, 
como una ni iagi i f i ica d u l c e r í a y sa-
lón do he lados? E l l e c to r que po r 
r e c o m e n d a c i ó n m í a , acude a l l í en 
demanda de a l g ú n servic io , de d u l -
ces, de obsequios, s i empre sale a l -
t a m e n t e complac ido y encantado del 
t r a t o amable de sus d u e ñ o s . 
L o m i s m o o c u r r e con l a "Casa 
de W i l s o n ' , Obispo 52, pa ra c o m -
p r a r preciosas postados y ( a r j o l a l i 
de Pascuas y Año N u e v o . Es i n d i s -
c u t i b l e que ellos t i e n e n l a m á s va-
r iada y l i n d a c o l e c c i ó n de su cla-
se. E n cas te l lano y en i n g l é s . Ade-
m á s de exqu i s i tos objetos , p e r f u -
mes, novedades de g r a n o r i g i n a l i -
dad, e t c . e t c . un m u n d o de d e l i c i o -
sas cositas que h a r í a n el encanto de 
l a persona de me jo r g u s t o . 
¿ S e t r a t a de u n a j o y a ? De que 
o t r a j o y e r í a p o d r í a h a b l a r que la 
de " C u e r v o y Sob r inos" , de f a m a 
b i en sentada en el m u n d o e legan-
te de l a Is la? Sus d u e ñ o s son bue-
nos amigos que por n i n g ú n d i n e r o 
me h a r í a n quedar m a l . Con este 
c o n v e n c i m i e n t o cuando doy una 
v u e l t e c i t a po r su m a r a v i l l o s a joye-
r í a y me encanto rev i sando los te-
soros en p iedras preciosas, los p u -
ras b r i l l a n t e s blancos de las m i n a s 
af r icanas y t an t a s y tan tas p r e c i o , 
sidades que el los g u a r d a n celosa-
mente en sus arcas, tengo v e r d a -







a b a r r a r m e n t a l m e n t e l a pe r sona l i -
dad de u n a r t i s t a . Tampoco p a r a 
M t u n r l o en el c o n j u n t o de sus coe-
vos. Pe ro s í puede bas ta r pa ra sor-
p rende r en ó l a t i sbos que reve len 
lín t e m p e r a m e n t o , u n a tendencia , 
un c a r á c t e r , fac tores que p r o l o n -
gados has ta su " m á x i m u m " cons-
t i t u y e n la ve rdade ra pe r sona l idad . 
T a l es n u e s t r o caso f r en t e a <'n-
( a l í n a F o r t e r a . Nos r e v e l ó sobresa-
l ientes a p t i t u d e s en su a c t u a c i ó n 
del d o m i n g o con l a Orques t a F i l a r -
m ó n i c a do l a Habana , nos h i z o per -
c i b i r rasgos d e t e r m i n a n t e s de Una 
se h a b i t ú e n de ( a l m o d o a l a r t e 
nuevo que en las In te rpre tac iones 
de é s t e l l e g a n a u n g r a d o de sapr -
n o r i d a d que no a lcanzan e n las de 
obras a n t i g u n - . 
Y " I^a Princesa l iO jana" m a r c a 
hasta el presente l a m á s a l t a g r a -
d a c i ó n . 
E L 'DON . H A N " H E M O Z A R T 
P O R L A I O M P A Ñ T A I>B 
H I N S H A W 
V n e s p í r i t u sa ludable , como e l 
de M o z a r t , puede conceb i r serena-
pe r sona l idad fuer te , e n é r g i c a , acusa- i m e n t e i s l n sa(U(ii( ias n i a l te rac iones , 
da ; pe ro de ( m í a s suertes la d i s -
c r e c i ó n y l a honradez ex igen que 
el j u i c i o d e f i n i t i v o de l a a r í l s í a se 
deje p a i n una m á s cabal y p r o p i c i a 
o c a s i ó n . Esperamos que l a s e ñ o r a 
For(eza nos m o s t r a r á nuevas face(as 
de s « a r t e de e jecutante en u n p r ó -
x i m o r e c i t a l . Casi estamos po r de-
c i r que, desde el d o m i n g o , ha con-
t r a í d o esa deuda con el p ú b l i c o . Pa-
r a e n í o n c e s podremos h a b l a r con 
m á s c o n o c i m i e n t o de causa y e\-
(endernos en u n a n á l i s i s j n á s m i n u - r o n " v V'on i i l a : 
cioso de s u a r t e i n t e r p r e i a t i v o . P o r e m i , , , , ^ 
hoy v a y a n unas cuantas impres io -
nes someras sobre é l . 
A n t e t odo l a s e ñ o r a F o r t eza es 
u n a p i a n i s t á consciente . L o no tamos 
desde (pie i n i c i ó v i concierto de 
Gvleg . E s t a p a l a b r a "consc ien te" 
s i g n i f i c a a l g o m á s de l o que v u l -
g a r m e n t e se cree. Consciente es l a 
a r t i s t a se r ia , l a a r t i s ( a r e f l e x i v a , 
l a a r t i s t a es tud iosa , l a que sabe 
cuan g r a v e responsabi l idad , c o r t r a e 
con e l p ú b l i c o a l o f recer le su a r t e 
y no se presenta , p o r t a n t o , an te 
a q u é l s ino d e t - p u é s de u n a p r e p a r a -
c i ó n h o n r a d a , s ó l i d a . E n l a s e ñ o r a 
F o r t e z a se v i s l u m b r a esto. V a a l 
plano con d e c i s i ó n d e l d o m i n a d o r , 
no con l a t i m i d e z d e l p i a n i s t a n o -
v i c i o , d e l ap rend iz de v i r t u o s o . X o 
s a b í a m o s que l a a r í i s t a h a b í a dado 
d iversos " r e c i t a l e s " en los Es tados 
F n i d o s c o n u n á n i m e é x i t o de c r í -
t i c a y de p ú b l i c o ; pero l o c r e í m o s 
sin v a c i l a r t a n p r o n t o fu imos i n f o r -
mados de e l l o . Y es que C a t a l i n a 
For teza da l a s e n s a c i ó n de u n a ar-
tlsta hecha, cotí d acahamicn to de 
lo consumado , a u n q u e s in l a o b l i . 
t c n i e l ó n de los que c i e r r a n v o l u n t a -
r i a m e n í e , l l egados a c l e r í a é p o c a 
de l a v i d a , au c i c l o e v o l u d v o , re-
n u n c i a n d o a t o d a n u e v a e n s e ñ a n z a 
y a t o d o nuevo a v a t a r . ( ¡ F u n e s t a 
l i m i t a c i ó n I L a ó r b i t a d e l a r t i s t a es 
u n a p a r á b o l a , n u n c a u n c i r c u l o , n i 
s i qu i e r a una e l ipse . ) 
Un mecan i smo n í t i d o , u n a cua-
el c a r á c t e r de D o n J u a n . P o r eso 
M o z a r t — el c l á s i c o M o z a r t — p u d o 
hacer u n D o n J u a n , t a m b i é n perfec-
tamente c l á s i c o . 
L a f i g u r a de D o n J u a n se pres-
t a como pocas a ser — p e r m í t a s e -
nos l a frase — " r o m a n t i z a d a " . Co-
m o a esos ba i l a r ines de c i r co , le 
v ienen b i e n las bengalas r o m á n t i -
cas. ¡ Q u é hermosas bengalas su -
pic.-on encender en t o r n o a l D o n 
J u a n aque l los dos r o m á n t i c o s : B y -
l)ion examinada , l a 
f i g u r a de l Don J u a n n o es tan r o -
m á n t i c a como los r o m á n t i c o s h a n 
q u e r i d o p i n t á r n o s l a * Ejsa a u r e o l a 
de g a l l a r d í a y de nob leza con que 
h a n decorado é s t o s >ii cabeza —- de 
l a m i sma guisa que a los santos se 
les n i m b a de u n ha lo vaporoso que 
s i m b o l i z a su u l t r a m u n d a n i d a d — 
n o l a h a l l a m o s po r n i n g u n a p a r t e en 
el ve rdade ro , en e l p r i m i t i v o D o n 
J u a n . Ui'i D o n J u a n q u e no es, en 
p u r i d a d , o t r a cosa que u n h o m b r e 
d i s o l u t o , f a n f a r r ó n e inso len te , do -
tado^—- eso s í — de c i e r t o hechizo, 
a t r a c c i ó n o m a g n e t i s m o pe r sona l , 
como q u i e r a l l a m á r s e l e . 
T a l el I ) o n J u a n de M o z a r í , ex-
t r a í d o de la g c u n í n a v e t a — " F l 
B i r l a d o r di - Sev i l l a y C o n v i d a d o de 
P i e d r a " de Fr . G a b r i é l T é l l e z — y 
t r a s p l a n í a d o k\ p e n t á g r a m a c o n 
sus rasgos genu inos , c a r a c t e r í s t i -
cos. 
¿ Q u é a í r i l u i t o s donjuanescos des-
taca Mozar ( en sn D o n J u a n ? 
Esos que hemos m e n c i o n a d o : l a 
insolencia , el c i n i s m o , l a f a n f a r r o -
nería, l a i m p i e d a d . . . Y no es que 
sea el l i b r o el que los destaca — 
que esto nada t e n d r í a que v e r con 
nues t r a a f i r m a c i ó n — sino l a p r o -
pia m ú s i c a , que a d q u i e r e (onos de 
ve r i smo y de i n t e n c i ó n i n i m i t a b l e s 
en aque l los pasajes en que e l p r o -
t a g o n i s t a se mues t r a t a l cua l es, a 
saber: cuando abandona f r í a m e n t e 
. e l aposento de D o ñ a A n a d e s p u é s 
d r a t u r a excelente, u n son ido l l eno de habc i . dado m u e r t e ^ (le 
E X C E M I C i D A 
B E M A D A M E M . SENTOtTRE 
P o m a d a f r a n c e s a m a r a v i l l o s a Infn» 
l ible , p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e todas 
l a s en fermedades de l a plul , t a l e s co-
mo: herpes , eczemas , granos , m a n i -
f e s t a c i o n e s de l á c i d o ú r i c o , ú l c e r a s por 
antlfTuas que sean, f í s t u l a s , etc . 
Depos i to g e n e r a l : F a r m a c i a de l doc-
tor Moris t . M á x i m o Grtmez, 412. 
T a m b i é n se vende en c a s a de S a r r á , 
de J o h n s o n de T a q u e c h e l y en l a B o -
t i c a A m e r i c a n a . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r repor-
tadas a y e » por l a s A d u a n a s en c u m -
p l imiento oe los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
octavo del decreto 1770, f u e r o n las 
s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de N u e v i t a s : 11,650 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
E l L e g a d o P a t a l , por T o m Moore y 
B e b e D a n i e l s ; episodio 13 de E l j i n e -
te m i s t e r i o s o ; L a z o n a de l d ivorc io , 
por C a r m e l M y e r s . 
A l a s c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; E l 
L e g a d o F a t a l ; episodio 13 de E l j i n e -
te m i t e r l o s o ; L a z o n a del d v o r c i o . 
A l a s s ie te : c i n t a s c ó m i c a s ; episo-
dio 13 de E l j i n e t e m i s t e r i o s o . 
A las ocho y a l a s d iez: E l L e g a d o 
F a t a l . 
A l a s nueve: L a z o n a del d i v o r c i o . 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M - S 9 5 5 . — C U B A 80 . 
I 
M á q u i n a de s u m a r . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r . Alqu.Ueres, Ven tas a J a -
zos. 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados. Le presto una m á q u i n a mien -
t ras le a r r eg lo l a suya. 
sea m á s e c o n ó m i c o ) en M u r a l l a 
4 4, M a r t í n e z Cas t ro y C o . T e l é -
fono M - 1 1 3 5 . S i l l a m a n a esta d i -
r e c c i ó n pueden p r e g u n t a r po r el 
S r . J u a n M a r t í n e z , a qu ien conoz-
co y es persona m u y amable que 
d a r á t oda clase de i n f o r m e s . 
I n d e c i s a . — 
A su consu l t a c o n t e s t a r é con un 
be l lo p á r a f o de " E l A r t e de A g r a -
d a r " . Dice a s í : 
"Sob ren t end ido queda que, del 
p r o p i o m o d o que la h i j a no debe 
a d m i t i r obsequios s i n e l ^ ' e v l o 
consen t im ien to de sus padres, la 
esposa no debe r e c i b i r regalo a lgu -
n o , p o r i n s i g n i f i c a n t e que sea, s ln 
la a u t o r i z a c i ó n del m a r i d o . 
U n r ega lo solo ha de es t imarse 
como prueba de recutv 'do, como 
p r e n d a de afecto a m i s t o s o ; en t a l 
sen t ido , para u n a s e ñ o r a nada hay 
m e i o r que las f l o r e s . 
E l ú l t i m o t r o v a d o r de E s p a ñ a , c! 
s u r t i r s e de esas m a r a v i l l a s . ¿ P a r a 
q u é , s i n ó , t e n d r í a yo l a d i a r i a t a -
rea ' l a s tareas s iempre a b r u m a n 
su p o q u i t o ) de este C o n s u l t o r i o , 
especie de " p a ñ o de l á g r i m a s " o 
de " c o n f e s i o n a r i o " de las cu i t a s de 
debe ser, ve rdad , amables lec to 
la be l leza y de l c o r a z ó n ? P a r a algo 
res? 
A m a de Casa . — 
E l "Teso ro de l a B e l l e z a " por 
C a r m e n de B u r g o s a c t u a l m e n t e 
d i s t l s g n í d a huespede de l a Haba-
na es m a g n í f i c o y Como c o m p o r t a r -
se en Sociedad u n a o b r i t a que l a 
s a c a r á de dudas en lo que V d . pre-
g u n t a . T a n t o estas como " E v a R e i -
n a " y " E c o n o m í a D o m é s t i c a " las 
encuen t r a en l a L i b r e r í a ' A c a # § -
m í c a " P rado 93 bajos de P a y r e t . 
T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . E l Museo de l a 
J u v e n t u d lo venden a l l í . 
L o m i s m o que la Comedia Mas-
cu l ina po r L . I chaso . 
los c incuen ta poden ave 
L A B O A . A D E N I E V E 
A D A D I A S E R A M A V O R S I 
C O M T I M U A M O S - E M P U ^ J A r i D O L . A 
H O C O M T R I B U Y A A L D E S A S T R E . M O D E S M A Y E , A M U M C I E S E 
Q U E C U B A E S H A S I D O Y S E R A S I E M P R E U N P A I S R I C O . 
E S T V D I O " 
y g r a t o : be a h í t res cual idades que 
p r i m o r d l a l m e n t e se n o t a n en l a eje-
c n c l ó n de l a s e ñ o r a Fo r t eza . Estn-s 
« los ú l t i m a s son de i m p o n d e r a b l e 
va lo r cuando se toca p a r a se.* a c o m -
p a ñ a d o p o r u n c o n j u n t o i n s t r u m e n -
t a l . 
De a h í que l a s e ñ o r a F o r t e z a a l -
canzase t a n p leno é x i t o en e l Con-
c i e r t o en l i a de C r l o g , o b r a de a n é -
micas ideas y endeble f a c t u r a , en 
cuyo f a v o r s ó l o puede emplearse 
c s i c a d j e t i v o : b r i l l a n t e . 
V o l v i m o s a " i r i.» "Obei - lu ra sobre 
temas c u b a n o s " d é R o l d a n y con 
e l l a los m i s m o s d i s í m i l e s comenta-
r i o s a que h i c i m o s a l u s i ó n a l escri-
b i r p o r p r i m e r a vez sobre d i c h a 
o b r a . 
Nos m f o n n a m o s , s in emba rgo , de 
c ie r tas conversaciones . \ o c a y ó en 
t i e r r a e s t é r i l l a s e m i l l a . A l g u n o s 
e s p í r i t u s h e r m é t i c o s a b r i e r o n u n 
r e squ ic io y p o r é l e n t r ó l a ve rda -
dera l u z a deshacer t i n i eb l a s men-
t i ro sa s . 
. • . C u á n t o s ? 
; (^ i i i én sabe l Pero a u n q u e fue ra 
uno s ó l o p o d r í a darse R o l d a n p o r 
sa t is fecho. Rerordei r -^s aquel pen-
s a m i e n t o de C o c t e a u : "Se nos p i -
den demas iados m i l a g r o s . V o me 
d a r í a p o r sa t i s fecho con hacer o í r 
a u n c i e g o " . 
p p r e l u d i o de Tscherepn inc " L a 
Pr incesa F.e.jaixa" s igue s iendo u n o 
de los m á s s e ñ a l a d o s ac ie r tos de la 
F i l a r m ó n i c a . 
S a n j u á n , con su i n t u i t i v a , y a l 
m i s m o t i e m p o consciente m o d e r n i . 
é s t a , cuando c o n t e s t a l b u r l o n a y c í n i -
camente a los r e q u e r i m i e n t o s de 
D o ñ a E l v i r a , cuando a r r e b a t a c o n 
e n g a ñ o a l a a ldeana Z e r l i n a do los 
brazos de su c a n d i d o esposo Mase t -
to, cuando rea l i za su ú l t i m o a l a rde 
de b r a v u c o n e r í a i n v i t a n d o a l a esta-
t u a de l Comendador a u n banque te 
en su pa lac io de S e v i l l a . O b s é r v e n -
se con a t e n c i ó n estos pasajes y se 
v e r á c u á n p lenamente c o m p r e n d i ó 
el e s p í r i t u c l a r í s i m o de M o z a r t este 
aspecto del D o n J u a n y c u á n ma-
rav i l lo samen te supo m u s i c a l i z a r su 
concepto . 
A l f i n a l la o b r a cob ra u n v i o l e n -
t o d i n a m i s m o t i á g i c o , mas no p o r 
eso p ie rde su o l í m p i c a , serenidad. 
M o z a r t , sobi i amen ie , c l á s i c a m e n t e , 
l l e v a l a e m o c i ó n p a ( é t i c a a l á n i m o 
d e l a u d i t o r i o . V es e l M o z a r t de 
s i empre : e l M o z a r t c l a ro , el M o z a r t 
a legre, e l Mozar t saludable , que su-
po c o n v e r t i r en sana a l e g r í a e l d o -
l o r de l p a r t o . 
Dos f i g u r a s destacan en l a C o m -
p a ñ í a de H i n s h a w y a ambas se las 
debe a p l a u d i r por su l a b o r en e l 
D o n J u a n : K d i t b a 1 I( is( ber, (pie es 
u n a cantan te l i n í s i u i a , y P a v e l L u -
d i k a r , que es un cabal a r t i s t a d e l 
canto. 
E l res to del e o n j u n t o se c o m -
p o r t ó como en " L a Nozze d i F i g a -
ro*' de la que h a b l a m o s o p o r t u n a -
m e n t e : u n a modes ta y h o n r a d a 
c o o p e r a c i ó n . 
Descon tando los cuadros t e r ce ro 
y ú l t i m o , es do a labarse l a presen, 
f a c i ó n e s c é n i c a <|ue d i e r o n a l a o b r a . 
F ranc i sco I C H A S O , 
CARTEL DE TEATROS 
l í A C I O N A L ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a 
S a n R a f a e l ) 
A l a s cnce , a la una , a l a s t r e s y a 
las s i e te : A b r i é n d o s e p a s o ; L a O r a n 
P e c a d o r a , por M a r i e P r e v o s t y O l i v e 
B r o c k . 
A la*, c inco : A b r i é n d o s e paso ; 1.a 
G r a n P c - a d o r a . 
A la.? nueve y m e d i a : A b r i é n d o s e 
paso; L a G r a n P e c a d o r a . 
: ? B 1 1 T C I P A L D E l A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
Compaf i l a de C o m e d i a de L u i s E s -
t r a d a . 
A l a s nueve : es treno de l a c o m e d i a 
f r a n c e s a en t r e s ac tos . L a E s c ú f e l a de 
l a s C o q u e t a s . 
? A Y B E T ( P a s e o de M r r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
T e m p o r a d a dol C i r c o S a n t o s y A r -
t i g a s . 
M a r t e ? , j u e v e s y s á b a d o s , m a t i n é e s 
a l a s / c u a t r o y m e d i a ; los domngos a 
l a s dos y a l a s c u a t r o . 
F u n c i ó n d i a r i a n o c t u r n a , a l a s ocho 
y m e d i a , 
M A R T I ( Z u l u o t a e s q u i n a a D r a g o n e s ) 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a , Z a r z u e l a y 
R e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t r e s actos , o r i g i n a l <le G l u s e p -
pe A d a m i , m ú s i c a do C a r l o s L o m b a r -
do, L a F o r n a r l n a . 
C A M P O A M O R ( - n a n s t n a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a E s p a t o l a M a -
R-t T u b a u - L ó p e z S o m o z a . 
A l a s c inco y c u a r t o : estreno de l a 
c o m e d i a en u n acto , de J o s é F e r n á n -
dez de l ' V i l l a r , L a m u j e r de su c a s a ; 
canc iones y couple t s p o r M a r í a T u -
b a u . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a « n t res a c -
tos, de C a r l o s A r n l c l i e s , ¡ Q u é h o m b r e 
t a n s i m p á t i c o ! C a n c i o n e s y couple t s 
por M a r í a T u b a u . 
A I i H A M B R A ( C c n s n l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a do z a r x z u e l a c u b a n a de 
P.eglno L ó p e z . 
A l a s ocho: Otero f n el g a r r e t e . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a c u e s t i ó n 
de O r t e g a . 
A l a s diez y m e d i a : L a R e v i s t a I n -
m o r a l . 
COTIZACION DE CHEQUES 
m & A aoEBA 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . con 
el 5 por 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l con l a . y 
2 a . 5 por 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t 'pos de B o l s a son 
p a r a l o t í s de c inco m i l pesos cada 
uno.. 
MERCADO DE ALGODON 
A l c e r r a r a y e r el mercado de N e w 
Tork , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como el» 
gue: 
I Quinta l 
D i c i e m b r e ., # , . . . . 
E n e r o (1926) l g . l t 
M a r z o (192G) 18 .7S 
M a y o (192fi) . . : 18'.B5 
J u l i o (1926) I R . 2 < 
O c t u b r e ( 1 9 2 6 ) . . M 17 .83 
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H A B A N E R A S 
GRAN BODA AYER 
E N L A I G L E S I A D E S A * F R A N ( IS< O 
R a d i a n t e de c l a r i d a d . 
E n g a l a n a d a con f l o r e s . 
N u n c a l u c i d m á s he rmosa que 
ayer l a I g l e s i a de San F r a n c i s c o . 
I n d e s c r i p t i b l e el aspecto que 
o f r e c í a e l r e s t au rado t e m p l o de 
las ca l les de Cuba y A m a r g u r a . 
Se l u c i ó en todos y cada u n o de 
los de ta l les de l decorado E l F é n i x , 
e l decano de nues t ros j a r d i n e s , que 
h i z o ve rd ad e ro de r roche de buen 
gusto a l a vez que de elegancia , 
senci l lez y de l i cadeza . 
P r e d o m i n a b a n las rosas . 
'En t re l i r i o s y en t re g l a d i o l o s . 
C o n j u n t o f l o r a l que s e r v í a de 
p o é t i c o m a r c o a l a ce remonia ce. 
l eb r ada an te el a l t a r m a y o r . 
I na boda de r a n g o . 
De a l t a d i s t i n c i ó n . 
L a boda de M a t i l d e Acos ta , una 
m i g n o n e a d o r a b l e , y el j o v e n t a n 
s i m p á t i c o y t a n que r ido A l b e r t o 
B a r r a q u é y M e y r a . 
F i j a d a en las i n v i t a c i o n e s p a r a ¡ 
las once y cua r to de la m a ñ a n a , y 
a esa ho ra , con p u n t u a l i d a d e j e m . 
p i a r , es taban en e l t e m p l o los 
n o v i o s . 
A i r o s a , l i d í s i m a l l e g ó an te el a r a 
sagrada de los amores , ba jo l a n a . 
t u r a l e m o c i ó n d e l m o m e n t o , l a ! 
s e ñ o r i t a M a t i l d e A c o s t a . 
Esco l t ada i b a p o r los e logios de 
t o d a l a c o n c u r r e n c i a . 
L o s i n s p i r a b a su be l l e za . 
Como su e l eganc i a . 
E l t r a j e que l l evaba , de c r é p e 
s a t í n con adornos de encajes f i u í . 
s imos , e ra uno de los m á s bon i tos 
modelos de l a m a r a v i l l o s a colee, 
c i ó n de I s m a e l B e r n a b e u . 
U n a m u e s t r a de los nuevos es t i -
los de vest idos de n o v i a que posee 
r l c é l e b r e m o d i s t o de l a ca l le de 
C o m p o s t e l a . 
M a n t o de C o r t e . 
Y m u y l a r g a la c o l a . 
P r i m e r a de las creaciones de esa 
dase que h a n sa l ido d e l famoso 
a t e l i e r en t re las muchas que t i ene 
encargadas pa ra las bodas de f i n 
de a ñ o . 
A r m o n i z a b a con Ta e legancia de 
la t o i l e t t e , c o m p l e t á n d o l a be l l a , 
mente , l a r i queza d e l r a m o de 
m a n o . 
Obra de E l F é n i x , el g r a n j a r d í n 
de. C a r b a l l o y M a r t í n , que puso a 
f e l i z p rueba , u n a vez m á s , su p r o . 
v e r b i a l gus to en l a m a t e r i a . 
Resa l t aban en e l r a m o , en t re 
c r i san temos , rosas y azucenas, ' loa 
blancos c o r a l i l l o s de l a e s t a c i ó n . 
D e s p r e n d í a s e de l c o n j u n t o , co-
m o e x p r e s i ó n de suprema novedad , 
u n a l a r g a y f l o t a n t e c i n t a b l a n c a . 
U n r ega lo que o f r e c i e r o n a la 
n o v i a las l i n d a s h e r m a n i t a s S y l . 
v ia y M a r t a S á n c h e z B a r r a q u é . 
H i j a s de l d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o 
J o s é A l e j o S á n c u e z y su g e n t i l es. 
posa, M a r u j a B a r r a q u é , h e r m a n a 
d e l n o v i o . 
Ramo que c a m b i ó p o r e l de t o r -
naboda , c o n f e c c i ó n t a m b i é n de E l 
F A n i x , l a encan tadora desposada. 
U n a f i l i g r a n a . 
P o r su gus to y su bel leza. 
E r a de rosas M a r í a Dolores c o m -
binadas a r t í s t i c a m e n t e con m e n u -
d i t a s c in tas de co lo r ve rde u i l o 
bordadas en p l a t a . 
A la cabeza de l a c o m i t i v a n u p -
c i a l i ba regando f lo res a eu paso 
la l i n d a M a r t i c a S á n c h e z B a r r a q u é . 
- R o w e í d c m f \ \ T P v b g k q j t a o i w m b w p w 
Todos l a ce lebraban . 
U n a f l o w c r g i i i i dea l . 
T r á s e l la una de l ic iosa p a r e j i t a 
que f o r m a b a n S y l v i a S á n c h e z B a -
r r a q u é y B e b i t o J u a r r e r o y E r d -
m a n n . 
E l padre de l n o v i o , l i cenc iado 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é y A d u é , ho -
no rab le Secre tar io de Jus t i c i a , f u é 
e l p a d r i n o de la boda. 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a M a t i l d e Rendueles V i u d a de 
Acos ta . m a d r e de l a n o v i a . 
E l s e ñ o r p r e s iden t e de l a Re-
p ú b l i c a , genera l Gera rdo Machado , 
f i r m ó como tes t igo po r par te de l 
M a t i l d e Acos ta 
y A l b e r t o B a r r a q u é 
n o v i o con e l s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n . 
cabal leroso y m u y q u e r i d o Pres i -
dente de l U n i ó n C l u b , e l s e ñ o r 
F ranc i sco Pons y e l doc to r E u -
genio J u a r r e r o , . 
Designados es taban a su vez pa-
ra tes t igos de l a du lce f l a n c é e e l 
d o c t o r F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s y 
los doctores s e ñ o r e s P a b l o G. Men-
doza, A l b e r t o R u z y L u i s G . M e n -
doza. 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a c o n t á b a n -
se e lementos de l cuerpo d i p l o m á -
t i c o , de las a l tas esferas of ic ia les 1 
y de l m u n d o soc ia l . 
R e n u n c i o a toda r e s e ñ a . 
P o r lo extensa. 
No c a b r í a , apesar de las omis io -
nes cons iguientes , d e n t r o de los l í -
m i t e s que me tengo t razados . 
L a ce remon ia de la ig l e s i a t u v o 
su e p í l o g o con l a misa de ve lac io -
nes en l a c a p i l l a de l a res idencia 
del l i cenc iado B a r r a q u é , a l l á , en 
Santa M a r t a , p o r los a l rededores 
de C o l u m b i a . 
H a s t a los s i m p á t i c o s nov ios m i s 
amigos t a n quer idos M a t i l d e y A l -
ber to , l l e g a r á n estas l í n e a s con l a 
e x p r e s i ó n de u n deseo^ 
Por su f e l i c i d a d . 
C o m p l e t a e I n f i n i t a . 
V e s t i d o s d e n o c h e , c a p a s , p i e l e s . . . 
| E vestidos de noche, capas, 
| pieles, mantones de Mani-
la, echarpes, etc.. presenta El En-
canto en esta temporada las co-
lecciones más interesantes y su-
gestivas que han salido de Pa-
rís. Todas las personas que visi-
tan el piso de los vestidos y som-
breros de El Eneanto se quedan 
maravilladas ante lo que supone 
el más extraordinario alarde de v 
ílegancía que humanamente pue-
de hacerse. 
Otra de las cosas que suscitan 
los más gratos comentarios es és-
ta : que todo está marcado a pre-
cios excepcionalmente módicos. 
La más genuma moda de Pa-
rís al alcance de todos los bolsi-
llos ; éste es el gran problema que 
ha resuelto El Encanto para la es-
tación actual. 
S O U S , E N T R I A L G O Y C I A . 
toliano. San Rafael San Miguel Telf. A - 7 2 2 1 . Centro Privad* 
l a s Ultimas Novedades en Joyería 
L,as r e c i b i m o s s i empre , loe p r i m e r o s . No compre u n a j o v a , s i n a n t e s ver 
n u e s t r o extenso, completo , y bonito sur t ido de ú l t i m a n o v e d a d . 
L E A G R A D E C E R E M O S S U V I S I T A , A U N Q U E N O C O M P R E 
" L A E S M E R A L D A " San Rafae l No . 1, T e l é f o n o : A-3303 , 
D E S A B A N I L L A D E L 
E N C O M E N D A D O R 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
entre los B a n c o s a soc iados a l H a b a n a 
C l e a r i n g H o u s e a s c e n d i e r o n a l a c a n -
t idad de $2 .663 .864 .23 . 
Dic iembre 1 1 . 
F A L L E C I M I E N T O 
A n t o n i a G o n z á l e z V i u d a de Gar-
c í a . 
D e j ó de e x i s t i r en l a t a r d e d e l 
d í a 9 de l a c t u a l . 
P r e v i s t o estaba su desenlace. No 
i era posible salvar l a , no po r l a g r a -
vedad de su mab s ino por* l a a v a n -
zada edad, pues t e n í a 7 2 a ñ o s . 
U n a j j a m a e jempla r . Do tada de 
bondad . 
M a d r e a m a n t í s i m a , v i v í a '.para 
sus h i j a s , las que hoy l l o r a n s in 
consue lo . 
D o ñ a A n t o ñ i c a , como c a r i ñ o s a -
men te l a l l a m á b a m o s , se d i s t i n g u i ó 
s i empre po r sus nobles v i r t u d e s y 
po r sus prendas personales, de jan-
do a su paso por l a v i d a , una este-
l a I m b o r r a b l e de afectos y c a r i ñ o s . 
Noso t ros que hemos t en ido l a 
o p o r t u n i d a d de t r a t a r l a , pud imos 
ap rec i a r lo buena que era. J a m á s 
supo negar su p r o t e c c i ó n a l desva-
l i d o , g a n á n d o s e las s i m p a t í a s y con-
sTSeraciones de esta "sociedad, d o n -
de su m u e r t e es s e n t i d í s i m a . 
M u r i ó t r a n q u i l a , rodeada de sus 
buenas h i jas y con u n abi'azo pa ra 
cada una. 
P o r la casa m o r t u o r i a h a n des f i -
l a d o n u m e r o s í s i m a s personas s in 
d i s t i n c i ó n de clases. 
Su sepelio, v e r i f i c a d o en l a t a r d e 
de ayer , c o n s t i t u y ó una s e n t i d í s i m a 
e imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
' Representaciones de todas las 
F I i A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s S8?* 
f e s o s m e j i c a n o s 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d l c e m b r e 14. 
U a s co t i zac iones del d í a f u e r o n las 
s igu ientes : 
lAhra. e s t e r l i n a : 25 .75 p e s e t a s . 
F r a n c o : 34.13 p e s e t a s . 
B O L S A D E B A R C E L O IT A 
B A R C E L O N A , d i c i embre 14. 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 7 .04 p e s e t a s . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , d i c i embre 1 4 . -
L o s prec io s e s t u v i e r o n h o y p e s a -
dos . 
R e n t a del 3 por 100: 45 .75 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 133.70 f r s . 
E m p r é s t t o del 6 por 100: 49 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 27 .60 f r s . 
clases sociales a s i s t i e ron a ese I m -
ponente ac to . 
E n t r e sus dol ientes f i g u r a b a n sus 
h i jos p o l í t i c o s , M a n u e l A l v a r e z , e l 
doc to r F r a n c i s c o G a r c í a P a d r C n ; 
C é s a r G u n t é t : J u l i o E c h e v a r r í a , y 
su h e r m a n o V í c t o r . 
Muchas y m u y val iosas , f u e r o n 
las of rendas f lo ra les , dedicadas po r 
sus amis tades y f a m i l i a r e s . 
Nos u n i m o s s ince ramen te a l a i n -
mensa pena que aflffee a su he rmano 
y a sus h i j o s p o l í t i c o s , y enviamos 
a sus a f l i g i d a s h i j a s Juana , A n t o -
n ia , Tomasa, Cas i lda y P a n c h i t a , l a 
e x p r e s i ó n s incera d e l m á s sent ido 
p é s a m e po r l a p é r d i d a t an g rande 
que acaban de s u f r i r . 
Descanse e ñ paz l a f i n a d a . 
G e r m á n G a r c í a . 
E N E L H O T r ; L T E L E G R A F O 
A l l í en los a r i s t o c r á t i c o s salones 
de l a s e ñ o r i a l casa que m a n t i e n e 
l a t r a d i c i ó n de l a Ace ra de l L o u -
vre , se d a r á el a lmue rzo homenaje 
a l Comandan te M a n u e l Secades Ja-
p ó n , A b o g a d o C o n s u l t o r de la ¿ e -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
E l d í a l o . de A ñ o , fecha de su 
o n o m á s t i c o . 
L a C o m i s i ó n que pres ide e l pres 
t l g io so C o r o n e l B a r t o l o m é M a s ó y 
donde a c t ú a como Tesorero el se 
ñ o r Fonseca, r i c o f ab r i can t e do 
tabacos en esta plaza, me ha hon -
rado con l a d e s i g n a c i ó n de que 
hable en ese acto de c o r d i a l i d a d 
y p u r i t a n i s m o a l . p a t r i o t a que a ú n 
a d o r a e l r o m a n t i c i s m o que nos 
embelesara en los d í a s t r á g i c o s de 
l a g u e r r a . 
No he pod ido convencer los de 
su e q u i v o c a c i ó n a l escogerme r a -
r a t a n á r d u o como d i f í c i l e m p e ñ o , 
y s i n saber c ó m o t e n d r é que l a n -
za rme a esa a r r i esgada empresa . 
E l c u b i e r t o vale $ 3 . 0 0 para to-
dos los que q u i e r a n d e m o s t r a r sus 
s i m p a t í a s a l doc to r Secades. 
U N A N U E V A E S C U E L A 
L a t e n d r á para e i p r ó x i m o d í a 
i , fecha en q u e comienza e l Se-
g u n d o P e r í o d o Escolar , la Sociedad 
" S o l de Occidente ' . 
I n i c i a d a su c o n s e c u c i ó n en los 
t i e m p o s de l Inspec tor s e ñ o r Pela-
vo A l f o n s o que t a n b r a v a m e n t e 
sos tuvo a l a u l a que c r e ó y que 
t r a b a j a de d í a y de noebe, l o g r a 
es tab lecer la con los en tus i a smos y 
alteza de m i r a s que les son pecu-
l i a res , e l s e ñ o r K e l i o d o r o G a r c í a 
Rojas , el c u l t í s i m o pedagogo que 
a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a e l cargo 
de In spec to r de l D i s t r i t o . 
Y a se encuen t r a reparando el 
g rande s a l ó n a ^ue se d e s t i n a . Es-
paciosos y ven t i l ados d a r á n cabida 
e n t r e uno y o t r o a m á s de ocho do-
cenas de n i ñ o s . 
Con é s t a s e r á n dos las A u l a s 
que ha creado en I03 cua t ro me-
ses que l l e v a a l f r en te de este I m -
p o r t a n t e sector de l a I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a e l v i e jo inspec tor de Es-
cuelas . 
E n este t r i u n f o que reve la lo¿ 
elevados sen t imien to? de j u s t i c i a y 
e q u i d a d d e l s e ñ o r G a r c í a Roja . j . 
t o m a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a el Su 
p e r l n t e n d e n t e de la P r o v i n c i a so-
flor Pedro H e r n á n d e z M a s s í y e l 
s i e m p r e respetado y o í d o Inspec to r 
T é c n i c o da l a S e c r e t a r í a , s e ñ o r 
G a s t ó n de la Vega . 
Como Maes t ro , c i udadano y a m i 
go de osos d ignos f u n c i o n a r l o d , 
f e l i c i t ó l e e fus ivamente po r sus 
opor tunas y j u s t a s reso luc iones . 
E L 1MA D E P A S C U A S 
E l s e ñ o r H i l a r l o G o n z á l e z . Se-
c r e t a r i o de l a S e c c i ó n de Recreo 
de la Sociedad " U n i ó n F r a t e r n a l " , 
c o m u n í c a m e en a t en to escr i to que 
o f r e c e r á n u n ba i le en l a noche d e l 
d í a 25 . 
B A J O E L M A N T O D E L A 
C A R I D A D 
A s í t i i t u l a la s e ñ e r a Santa Ros-
sel de P i l o t o , P res iden ta del Co-
legio A c a d e m i a " A b r a c e m o s e l Sa-
c r i f i c i o " , e l ba i le que en los s a f ó -
nos de ese p l a n t e l educa t ivo cele-
b r a r á en l a noohe de l s á b a d o 1;»'. 
L a o b r a generosa de l a s e ñ o r a 
de l Comandan te Des ide r io P i l o t o , 
en f a v o r de la n i ñ e z desva l ida en 
su b e n é f i c o A s i l o , seguramente t e n 
d r á recompensa con e l concurso d.^ 
elementos numerosos 
E L D O M I N G O 8 
E n L u y a n ó 27. 
Res idencia é s t a de l a s e ñ o r a 
C l a r i t a V e l á z q u e z de Cas te l l . 
Organ iza una " m a t l n é e i n v e r n a l " 
para ese p r i m e r d o m i n g o de l a ñ o 
nuevo . 
/ U N A L M U E R Z O - H O M E N A J E 
E N G U A N A B A C O A 
U n a m a t l n é e el d í a 25. 
L o s salone?, de " E l P rog re so" , 
l u c i r á n sus galas en esa f ies ta que 
se d a r á como homena je a l l e í d o 
e I n t e l i g e n t e C r o n i s t a de " L a L u -
cha" , a l P r o c u r a d o r P ú b l i c o ss-
ñ o r G u i l l e r m o Kes&el. 
B O D A 
Son los con t rayen tes los j ó v e n e a 
A n g e l l t a H e r n á n d e z G a r c í a y J u n u 
A n t o n i o A l v a r e z . 
Se e f e c t u a r á el d í a 2 1 , 
D E S P E D I D A D E A.ÑO 
E l Cen t ro Maceo, l a f l o r e c i e n t e 
y decana sociedad, d e s p e d i r á el 
19 25, con su t r a d i c i o n a l ba i le del 
3 1 . 
E n su hermoso loca l de l Paseo [ 
de C a r l js 111 y Sttbxratta. 
D E M A R I A N A O 
H e m o s s ido i n fo rmados po r e l ; 
s e ñ o r P'elipe R i v e r o , m i e m b r o i m - i 
p o r t a n t e de l a sociedad " S o l de | 
Occ iden te" , de l r-.-sultado alcanzado j 
en el C e r t á m e n de S i m p a t í a s que , 
a l l í ce l eb ra ron ú l t i m a m e n t e . 
La r a n d i d a t a t r i u n f a n t e f u é la 
s e ñ o r i t a L i b r a d a A g u i l e r a , que ob-
t u v o 2,S20 votos . 
L e s i g u i ó con ac t iv idades y en - ¡ 
tus iasmes no igua lados , la bel la j 
s e ñ o r i t a J u a n i t a C o í f i g n y . que s i n . 
tener pa t roc inadoras , c o n s i g u i ó per i 
sonalraente 2,226-
Y Rosi ta Pedroso y L o u r d e Za-
yas, con 3 40 y 141 votos. 1 
Para obsequiar las se d a r á en 1» j 
t a r d e del d o m i n g o 3. de 2 a I I 
p. m . , una f ies ta ba i lab le . 
D E L C E N T R O M A C E O 
. 
P i r a el d o m i n g o 20, e s t á n c i t u - i 
dos sus asociados . 
De acuerdo con la d i s p o s i c i ó n re-1 
g l a m e n t a r i a , c e l e b r a r á n elecciones 
generales. 
Se han presentado dos cand ida-
t u r a s , las d e l Pres idente ac tua l , 
de l s e ñ o r E rnes to C a ñ i z a r e s , mu> 
est imado m i e m b r o de su d i r e c t i v a . 
Uno y o t r o son personas d ignas 
de f i g u r a r en l a bo le ta y capaces 
de I m p u l s a r hacia la m á s l i son je -
ra p rospe r idad a l a v ie ja i n s t i t u -
c i ó n que ado rnada de p res t ig ios 
no ha ten ido suer te de levantarse 
en loa cua ren ta y seis a ñ o s que 
l l eva de luoha . 
Apenas t iene u n a ñ o de haberse 
r e h a b i l i t a d o de l estado dep lo rab le 
y t r i s t e a que l a some t i e ron m a l -
dades y t o rpezas . 
E n esos meses ha l o g r a d o quo 
b r i l l o de nuevo , que e l Cen t ro sea 
f a c t o r de i m p o r t a n c i a en e l con-
g lomerado soc ia l que t an to le de-
bo. 
E n su caja de A h o r r o s hay d i -
ne ro , en su haber p res t ig ioso re-
c o b r ó las cons iderac iones que an-
tes t u v i e r a . Se le respeta , se le 
a d m i r a . 
Su c r é d i t o ha s u r g i d o po r l a se-
r i e d a d de su a d m i n i s t r a c i ó n ; nc 
es ya l u g a r p r o p i c i o pa ra juanes-
cas conquis tas , para actos que des-
dicen n i p a r a feudos de picaros 
ignoran tes . 
S a c u d i ó on ese c o r t í s i m o t i e m p o 
el marasmo que lo e n v o l v í a y con 
e l concurso e s t i m a d í s i m o , hon rado 
y rectas in tenc iones de l s e ñ o r H c r 
n á n d e z , desde su Pres idenc ia ocu-
pada por segunda o tercera vez y 
en m o m e n t o s de c r i s i s en que to -
dos q u e r í a n a l Cen t ro , pero nadie 
se e n t e n d í a debe s e r v i r de pau ta 
a los entus ias tas amigos que aho^a 
l u c h a n denodadamente y s i n enco-
no. 
A q u e l l q o c a s i ó n m e p e r m i t i e r o n 
•>eleccionar a los que verdadera-
mente c o n v e n í a a los in le ress de 
todos , a log que son comunes de 
l a Sociedad y que son los ú n i c o s 
Para m í s i empre . 
Se t r i u n f ó y me s ien to conten-
to p o r el a c i e r t o que t u v e a l s e ñ a 
l a r a los que ya hoy son los sal-
vadores oe la c o l e c t i v i d a d que t r e 
m o l a e n o r g u l l e c i d a y sat isfecha la 
bandera de l a v i c t o r i a . 
Corar. P res iden te de H o n o r , ele-
g i d o por u n á n i m e acuerdo, como 
u n i i g o que qu ie re m e d i a r con en-
t e ra i m p a r c i a l i d a d s igu iendo la 
conduc ta y p r o c e d i m i e n t o s que 
pongo en los asuntos en que tomo 
pa r t e , a l i en to a los s impa t i zado-
res de H e r n á n d e z y C a ñ i z a r e s , a 
p rosegu i r con sensatez, con al tas 
m i r a s en f avo r de la ¡Soc iedad Ma-
ceo. 
L o s i n d i v i d u o s no representan 
nada comparado con la casa sola-
r i ega . 
Sea H e r n á n d e z que la ha eleva-
do con su t a o t o » con su caballe-
ros idad m a n e j a n d o los fondos con 
comed imen to , sobre l levando carac-
teres y t o l e r a n d o s iempre c o n co-
r r e c c i ó n y del icadeza a l ex t r emo 
do parecer d ó b i l po r sa lvar acc i -
dentes é inc iden tes , o sea^el apre-
c iab le y respetado s e ñ o r c á ñ i z a r o ? . 
lo q u e se necesi ta es no que sal-
gan elegidos p a r a u n cargo m á s o 
menos s e ñ a l a d o en l a nueva d i rec-
t i v a , sino que desde c u a l q u i e r l u -
gar que se ocupe como socio s i m -
p lemente se de f i enda a l a socie-
d a d y se l a rodee con honores que 
v a l e n m á s que l a f i g u r a s i m p á t i c a 
r?e u n I n d i v i d u o . 
B l v ie rnes p o r la noche, i r é a l a 
sociedad y e l s á b a d o t a m b i é n . 
E l d o m i n g o no . 
O L A U S U Í R A D E C U R S I L L O 
E l s á b a d o a las 9 de la m a ñ a -
na, se l l e v a r á a cabo l a C lausura 
de l C u r s i l l o Esco l a r d e l D i s t r i t o 
de M a r i a n a o . 
N o se e f e c t u ó el s á b a d o pasado 
por la s e n t i m e n t a l m u e r t e de la 
s e ñ o r a m a d r e de la Inspec to ra A u -
x i l i a r s e ñ o r a A d e l a i d a P i ñ e r a de 
Rosainz. 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t ú 
5 
L a N d V e d a d en C h a l i 
y B u f a n d a s : E l E s t i k 
= " B A T I K " 
El estilo "Batik", ese primoroso estilo de sugestivo 
vivos colores que han hecho Us delicias de las elegantes c / 
lee» 
rantef el verano, caracteriza la magnífica y variada co 
ción de diales y bufandas que acabamos de recibir ^ 
Lyon. , 
Las más audaces, pero acertadas combinaciones de co. 
lores, tienen cabida en estos finísimos artículos llamados j 
tener un verdadero éxito en la temporada de invierno 
Si es usted persona de gusto; si sabe usted goZar 
comprender lo bellamente delicado, venga y pida le seail 
mostrados los chales y bufandas, algunos de los cuales ex 
hibimos en una de nuestras vitrinas por Obispo. 
H 
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1 farde y 1 
u exbibició 
U Opera P( 
pero. 
frLa Conde 
\ Airosa y 
i Dolores 
jiúñez, E l o i 
tjlvo y Ma 
Uno 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
no rae o l v i d a r é en mjs orac iones : 
s i é l se o l v i d ó de Dios seguramen-
te e l Juez Supremo no se l i a o l -
v idado de él , y en e l l a rgo calva-
r l o de su vejez en fe rma , se h a b r á 
a d u e ñ a d o de su c o r a z ó n y e l buen 
anc iano h a b r á elevado a E l su 
pensamien to ; y si este pensamien-
to no f u é ex t e r io r i zado culpemos 
a l o r g u l l o de los hombres que te-
men a los hombres y a l j u i c i o que 
puedan merecer les . 
Pab lo Iglesias c a r e c í a de i m a g i -
n a c i ó n ; e ra poeta a modo socia-
l í s t i c o y no pasaba de poe t iza r 
los p rob lemas que necesi tan m á s 
que p o e s í a y m á s que c á l c u l o , j u s -
t i c i a , v i r t u d , generos idad , abne-
g a c i ó n y r e n u n c i a m i e n t o de p o m -
pas mundana le s . 
D . P a M o Igles ias p o s e í a t o d o 
esto p o e t i z á n d o l o a sq. modo te-
r r eno pero no se e levaba a la=s a l -
t u ra s que consuelan , con esperan-
za y a n i m a n con la F é y d u l c i f i c a n 
las amareu ra s que i nde fec t i b l e -
mente nos a c o n g o j a n p o r estoicos 
que aparezcamos. 
S i e l i l u s t r e soc ia l i s t a e s p a ñ o l 
hubiese p o s e í d o l a f a n t a s í a de u n 
C a r d u c i que v o l v i ó a Dios su es-
p í r i t u d e s p u é s de ihaber- cantado a 
S a t a n á s y escr i to sus "Odas B á r -
ba ra s " ; en los ú l t i m o s d í a s de SJU 
v ida h a b r í a . . e x t e r i o r i z a d o l a con-
ciencia creyente que estoy segura 
haberse despertado en él d e s p u é s 
de t a n e s t é r i l y l a r g a somnolenc ia . 
Dio? g rande . Todopoderoso , Pa-
dre c lemente de l h o m b r e , t rb io o 
equ ivocado en e l a m o r a E l , ha-
b r á a b i e r t o los brazos para r e c i -
b i r l e m i r a n d o a su conciencia y n o 
a su o r g u l l o temeroso de l v u l g o . 
E n el a n d a r de l t i empo se v e r á 
que P a b l o Iglesias v i v e en nues-
t r a m e m o r i a pa ra m o s t r a r l o como 
e jemplo de sensatez a t an tos ener-
g ú m e n o s icomo h o y decantan sus 
v i r t u d e s s in i m i t a i i . i s n i en ten -
der las . 
Silvia H< 
jora de R i 
¡flrector. 
Ofelia R. 
Nena A r i 
j laría Ro 
Florlnda 
joctbr Luca 
tirio de I i 
Esperanci 
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pupo de se 
jne formabí 
W. Berta i 
La Ferná i 
¡jujee Marí£ 




telk juan i t 
a l a v e r g ü e n z a universal la 
ne, mendaz botaratada de au. 
j ó v e n e s hinpano-americanog ní 
p o d r á n ap render en ünlTersldS 
e s p a ñ o l a s . ¿ D ó n d e estudiaron * 
que hoy c ruzan el mar para 
ñ a r en . S u d - A m é r i c a ? ¿Dónd» J¡ 
que s iendo e s p a ñ o l e s han mereci 
do ser agraciados con el o r Z 
Nobe l? ¿ D ó n d e los m h m T Z 
escr iben esas malandiinadag a ¿ 
que con ellas demuestran sg i j . 
c u l t u r a y la e s t í p t i c a aduladto 
riue va busicando compensacioaM 
pues de o t r o modo no las encoj, 
t r a r í a n nunca? 
H a y q u i e n necesita bombar 
para que le re to rnen los golp* 
b o m b o , po r aquello del gitano-
" C o m p a d r e en el pueblo no hij 
m á s que dos buenos mozos; I 
uno es o z t é compadre; ahora di|i 'a í; 
o z t é qu ien es e l otro.—¿Quién b 
de cex c o m p a d r e : Vozte mem».' 
Eso buscan loa que denlpa» 
l a c u l t u r a e s p a ñ o l a con vistas t 
ensalzar l a de América. ¡Cómo i 
equ ivocan en lo que esperan! Yi 
les conocen mucho; por aquí 
nace sabiendo. 
E l p ro fesor a que me refiero ei 
el E x m o . s e ñ o r )D. Valerian. 
n á n d e z F e r r a z muerto re 
m e n t e en Costa Rica; en a; 
r e p ú b l i c a cuya capital , San JOH 
enc ie r ra para m í recuerdos inot 
v i d a b l c s ; en esos recuerdos ÍOS 
los m á s dulces y regocijantes Jos 
que d?bo a l hombre sabio 7 rir< 
tuoso que tuve la suerte de tra-
t a r lejos de m i patr ia . Y elcwn 
que me remuerde la condeitU 
escr ibiendo estas frases; En Sil 
J o s é de Costa Rica yo no me» 
c o n t r é l e jos de E s p a ñ a . En plm 
c o r a z ó n e s p a ñ o l me creía, 
D. V a l e r i a n o Ferraz fué en l 
U-niversidad do la Habana C»t» 
d r á t i c o de H i s t o r i a do la Filosofi» 
Cuando las algaradas a causa 4 
l a s u p r e s i ó n de l doctorado en 
.• La cita « 
* María Tu 
Igual, nos 
lindos coup 






U n i v e r s i d a d , el profesor que acd 
•(.(Viene de 
M i m u e r t o es u n maes t ro que 
ha l aborado por E s p a ñ a t r a y e n d o 
c u l t u r a e s p a ñ o l a a l Con t inen t e que 
infi s u y o : la c u l t u r a e s p a ñ o l a ; l a 
c u l t u r a que d e n i g r a n a lgunos 
bombrezucos , esc r i to rzue los que ! cuerdo j u v e n i l y grato a va 
• i n s a l i r de a l l á , a l l á beb ie ron l o ! tua les horas , 
que saben y la d e n i g r a n l anzando I C o n t i n u a r é m a ñ a n a 
de m o r i r ya estaba en San JOM 
Costa R i c a . 
¿ P e r o no s e r í a mejor que d ^ f ^ t a ol 
somos para m a ñ a n a ese troclto 
H i s t o r i a U n i v e r s i t a r i a de Cuba 
iLos M o n t e r o , Sánchez BnM 
mante , Cueto y otros eminente 
b a ñ o s r e f r e s c a r á n la memoria 
e l los y f e l i z yo s i llevo un 
M á s d e 3 5 , 0 0 0 m u j e r e s . . 
c o m p r a n todos s u s V e s t i d o s y Sombreros en L A I N V A S I O N , i & l * 
u s t e d entre e l l a s ? No sea de las ú l t i m a s . 
M a g - n í f i c o s V e s t i d o s de C h / i r m e u s 
S o m b r e r o s de B r o c h a d o de Seda 
M a n t o n e s de M a n i l a , e n todos co lores , a 
mi 
se, F r a n c é s , a jíjj 
L A I N V A S I O N 
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( C o n t i n ú a ) 
— E s lo menos que p o d r í a hacer 
una que conoce t an tos secretos 
m í o s i m p o r t a n t e s . 
H a r é m á s — a ñ a d i ó sonrifcndo. 
I r é an te l a h e b r e i t a que c u l t i v a 
las rosas en e l t e r r a d o d e l g r a n 
mercader de A n t i o q u í a . A los ra -
binos t e a c u s a r é de i m p i e d a d ; a 
e l l a . . . 
— ¿ A el la de q u é ? 
R e p e t i r é l a lo que m e has d l -
i h o , a lzando l a copa sobre t u ca-
beza y t o m a n d o po r tes t igos a loá 
dioses. 
Ben-H}i . r q a U ó U " . i n s t a n t e como 
fei aguar^asp. que Ja eg ipc ia con-
t i n u a r a . E n su i m a g i n a c i ó n repre -
sen tÓEele Es te r leyendo a su pa-
dre las car tas suyas, y l e y é n d o l a s 
de nuevo e l l a m i s m a a veces. E n 
su presencia h a b í a con tado a Si-
m ó n i d e s l a h i s t o r i a de lo acaeci-
do en el pa lac io de I d e r n e o . E l l a 
e I r a s se c o n o c í a n ; l a u n a era as-
t u t a y m u n d a n a ; la o t r a s e n c i l l a , ! 
c á n d i d a , f ác i l de e n g a ñ a r . N i S I - i 
m ó n i d e s n i I l d e r i m p o d í a n haber 
r e r e l a d o e l secreto que les i n t e r e -
saba d e m a s i a d o . ¿ S e r í a Es te r l a 
que h a b í a I n f o r m a d o a la egipcia? 
No l a acusaba; s i n e m b a r g o , l a 
sospecha a s a l t ó su pensamien to y ¡ 
l l e n ó su men te de dudas y recelos, i 
An tes de que pudiese con tes ta r a 
l a a l u s i ó n , Ba l t a sa r l l e g ó a l l ago . 
— D e mucho te somos deudores , 
h i j o d » H u r — d i j o c o n su h a b i t u a l 
g r a v e d a d . — Es te va l l e es h e r m o -
s í s i m o y los á r b o l e s con su som-
bra nos I n v i t a n a quedarnos a q u í ; 
y el m a n a n t i a l b r i l l a como u n 
d i a m a n t e en m o v i m i e n t o y en tona 
c á n t i c o s a l Dios a m a n t í s i m o s . N o 
h a l l o palabras con que agradecer-
te este goce que nos p roporc ionas . 
V e n a s en ta r t e con nosot ros y a 
c o m p a r t i r nues t ro pan . 
— P e r m í t e m e antes que te s i r v a . 
Y d ic i endo é s t o , e l hebreo l l e n ó 
el c á l i z y lo d l ó a Ba l t a sa r , que 
le m i r a b a agradec ido . 
I n m e d i a t a m e n t e e l esclavo t r a -
j o las t oa l l a s , y los t res , d e s p u ó ^ 
de haberse lavado , s e n t á r o n s e a 
es t i lo o r i e n t a l bajo la m i s m a t i e n -
da que a ñ o s a n t ü s h a b í a c o b i j a d o 
a los t res Magos c u a n d o ' I b a n en 
busca de l que h a b í a nac ido Rey de 
los J u d í o s 
C A P I T U L O I H 
L A V I D A D E U N A L M A 
E l l u g a r era d e l i c i o s o ; la fres-
cura de l a i re , e l sosiego de l v a l l e , 
la bel leza de l s i t i o , y e l s i l enc io , 
s ó l o t u r b a d o p o r ios g r i t e s de a l -
guna pe rd i z que se a v e n t u r a b a a 
beber en e l l ago y l l a m a b a a su 
pare ja , o p o r el r u m o r o s o v o l a r de 
l a abeja cargada con su d u l c í s i m o 
b o t í n , e n t e r n e c i e r o n v i s i b l e m e n t e 
a l anc iano . 
— C u a n d o te a lcanzamos, oh h i -
j o de H u r — d i j o B a l t a s a r a l te r -
m i n a r e l a l m u e r z o . — p a r e c í a t a m -
b i é n que te d i r i g í a s a J e r u s a l é n . 
¿ P u e d o p r e g u n t a r t e , s i n ind isc ra -
c l ó n , s i vas a l l á ? 
— V o y a la c i u d a d sagrada. 
— P o r l a g r a n neces idad que 
tengo ae a h o r r a r m e fa t igas , te 
p r e g u n t a r é t a m b i é n si hay o t r o 
c a m i n o m á s p r ó x i m o que e l de 
R a b b a t h - A u m o n . 
— U n o h a y m á s escabroso, pero 
m á s c o r t o , que es e l que y o p ien-
so segui r . 
— E s t o y Impac i en t e . Desde hace 
unos d í a s t engo e n s u e ñ o s , o me jo r , 
el m i s m o e n s u e ñ o . Se reduce todo 
a que o igo u n a voz que me d i ce : 
" ¡ A p r e s ú r a t e ! ¡ A r r i b a ! E l que es-
peras hace t a n t o t i e m p o , va a U t -
g a r ! " 
— ¿ T e ref ie res a l que ha de ser 
R e y de los J u d í o s ? — p r e g u n t ó 
B e ñ - H u r m i r a n d o con a sombro a l 
eg ipc io . 
— E l m i s m o . 
— ¿ Y no has o í d o nada de é l ? 
— N a d a ; salvo las pa labras que 
te he d i c h o . 
—Pues a q u í tengo nuevas que te 
r e g o c i j a r á n como me r e g o c i j a r o n a 
m í . 
B e n - H u r s a c ó l a ú l t i m a c a r t a re-
c i b i d a de M a l l u c h . B a l t a s a r 
c o g i ó con m a n o t r é m u l a ; la l e y ó 
en voz a l t a y e m o c i ó n creciente , 
y , a l c o n c l u i r , l e v a n t ó los ojos a l 
c ielo en a c c i ó n de grac ias y de s ú -
p l i c a . Nada p r e g u n t ó , po rque no 
t e n í a dudas . 
— ¡ C u á n bueno has s ido c o n m i -
go, o h D i o s ! — d i j o . — . ¡ D é j a m e , 
te lo sup l ico , v e r a l Salvador o t r a 
vez y adora r le , y t u s i e rvo e s t a r á 
p r o n t o pa ra l a m u e r t e . 
Las palabras , el acento , la sen-
c l ó n , c o n m o v i e r o n hondamente a 
B e n - H u r , p r o d u c i é n d o l e una sensa-
c i ó n nueva y d u r a d e r a . Dios 1.0 
le h a b í a parec ido n u n c a t an pre-
sente y t a n p r ó x i m o ; c r e í a l o a l l í , 
i n c l i n á n d o s e sobre e l los o sentado 
a su l ado , como u n a m i g o des in-
teresado y obsequioso, como u n 
Padre que ama Igua lmente a todos 
j sus h i j o s ; Pad re lo m i s m o de ios 
J u d í o s que de los g e n t i l e s ; Padre 
u n i v e r s a l que no necesi taba do 
i n t e r m e d i a r l o s , n i r a b i n o s , n i sa-
cerdotes, n i doc to re s . L a Idea de 
que u n D ios a s í no enviase u n Rey, 
sino u n Salvador , se le r e p r e s e n t ó 
con c l a r i d a d nueva t a n esplenden-
te, que l l e g ó a aprec iar la m a y o r 
i m p o r t a n c i a de ese d o n y l a m a -
yor coherenc ia de é l con la n a t u -
raleza d i v i n a . A s í quo no p u d o 
r e s i s t i r a la t e n t a c i ó n de p r e g u n -
t a r l e : 
— ¿ P i e n s a s t o d a v í a que s e r á u u 
Salvador y no u n r ey? 
B a l t a s a r d i r i g i ó l e una m i r a d a t a n 
p r o f u n d a como t i e r n a , y r epuso : 
— N o s é q u é dec i r te . E l E s p í r i -
t u , que e ra l a es t re l la que no1? 
g u i ó en o t r o t i i y n p o , no ha v u e l t o 
a a p a r e c é r s e m e desde que h a b l a -
mos en la t i e n d a de l buen j e q u e ; 
esto es dec i r te que no he v i s t o n i 
o í d o nada pa ra poder m o d i f i c a r 
mis conv icc iones . Creo que l a voz 
que o í en s u e ñ o s era e l E s p í r i t u 
m i s m o ; pero no he t e n i d o r eve la -
c i ó n a l g u n a . 
— T e r e c o r d a r é la d i s c u s i ó n — d i -
j o B e n - H u r respe tuosamente—. 
Opinabas que s e r í a u n Rey, pero 
no como C é s a r ; c r e í a s que su so-
b e r a n í a s e r í a e s p i r i t u a l y n o te-
r r e n a . 
— S í , s í ; y op ino lo m i s m o h o y . 
Consiste l a d i v e r g e n c i a en que t ú 
buscas en E l u n Rey pa ra los h o m -
bres, y y o u n Sa lvador pa ra las a l -
mas . 
D e t ú v o s e como q u i e n busca l a 
e x p r e s i ó n m á s senci la de su pen-
samien to . 
— P r é s t a m e a t e n c i ó n , o h h i j o de 
H u r — d i j o de p r o n t o — % to a y u d a -
r é a c o m p r e n d e r c l a r a m e n t e m i 
creencia, y acaso, c o m p r e n d i e n d o 
la s u p e r i o r i d a d del r e i n o e s p i r i t u a l 
que yo ans io sobre todoe los es-
plendores c e s á r e o s , ent iendas l a 
r a z ó n del i n t e r é s que me merece l a 
mis t e r iosa persona que vamos a 
busca r . N o puedo dec i r te c u á n d o 
t u v o o r i g e n l a idea de la exis ten-
cia del a l m a h u m a n a . Es lo m á s 
probable que nues t rog p r i m e r o s pa-
dres la t u v i e r a n ya cuando sa l ie -
r o n de l P a r a í s o , que f u é su p r i m i -
t i v a m o r a d a . Todos sabemos, s i n 
embargo , que esa idea no se p e r d i ó 
nunca po r c o m p l e t o . L a p e r d i e r o n 
a lgunos pueblos y en a lgunas é p o -
cas; o t ros l a d i s c u t i e r o n y d u d a -
r o n ; pero e l Bondadoso Dios nos 
enviaba de cuando en cuando po-
derosas i n t e l i g e n i c a s que res tab le-
c í a n la ve rdade ra d o c t r i n a y nos 
c o n f i r m a b a n en nues t ras esperan-
zas . 
" ¿ P o r q u é u n a l m a para cada 
hombre? Cons idera p o r u n m o -
men to , h i j o de H u r , la necesidad de 
semejante c r e e n c i a . Acos tarse a 
m o r i r y acabar todo nues t ro ser 
por s i e m p r e . E l h o m b r e se h a r e -
belado s i empre con t r a este f i n ; m á s 
a ú n : n i n g ú n h o m b r e ha de jado de 
p romete rse en lo í n t i m o de su co-
r a z ó n algo m e j o r . L o s grandes 
m o n u m e n t o s de todas las naciones 
son todos protes tas c o n t r a esa na -
da d e s p u é s de la m u e r t e , l l á m e n s e 
estatuas e insc r ipc iones , l l á m e s e 
h i s t o r i a . E l m á s g rande de nues-
ros reyes egipcios hizo escu lp i r s u 
ef igie en una co l ina de s ó l i d a roca . 
D í a a d í a j b a con su s é q u i t o a ad-
m i r a r los progresos de la obra , has-
ta que se t e r m i n ó . N i n g u n a e f ig ie 
t an grande n i t a n d u r a d e r a . L a 
c o n t e m p l o como se c o n t e m p l a r í a a 
s í m i s m o , y acaso p e n s ó con o r g u -
l l o en aquel m o m e n t o : " V e n g a la 1 
s lgnios son Inexcrutables 
da a cada uno u n alma e ^ 
n a , con esta sencilla ley; de 
a l m a es i n m o r t a l . Co*prnue 1 
e s a ley la necesidad de . L M ^ T ' 1 
cuerpo tenga su alma ^ na ! nj 
d i en te , oD 
"No puede expresarse t 
m u e r t e ; no m o r i r é po r c o m p l e t o . " ! bras el placer que 89 . joJ» 
a l pensar que cada uno ^ 
tpnemof í nues t ra alma 
Kn p r i m e r lugar , t a l ide* rrC,rt 
l a muer te de todos s"8 
f-urge en nosotros el P ^ 
de m e j o r a r n o s para goz ¡jJ 
l a nueva v ida , Que enc^ 
D e s p u é s m i r a c ó m o me ^,1 
d é b i l , caduco, anciano. ^ ^ 
demacrado, i n ú t i l ; " ^ j j j o s 
a p e r g a m i n a d o , mis sen ^ 
Y se le c u m p l i ó su deseo. L a es-
t a t u a d u r a a ú n y d u r a r á s i g l o s . 
"Pe ro ¿ n o s aseguramos a s í una 
segunda vida? V i v i r en la m e m o -
r i a de los hombres , es s ó l o u n a 
g l o r i a vana, como la luz de la l u -
na ; una h i s t o r i a en p i ed ra s . M i e n -
t ras t an to , ¿ q u é f u é de aque l rey? 
E n l a p i r á m i d e yace-su cue rpo ; u n 
cuerpo embalsamado que f u é o t r o 
el s u y o . . . Pero ¿ d ó n d e , oh h i j o de 
H u r , d ó n d e e s t á e l rey? ¿ H a c a í d o 
en l a nada? Dos m i l a ñ o s pasaron 
desde que era u n h o m b r e v i v o co-
mo t ú y como y o . ¿ F u é su f i n el 
ú l t i m o a l i en to que e x h a l ó ? 
" A f i r m a r l o s e r í a una b l a s f e m i a . 
Aceptemos m á s b i en la d o c t r i n a 
que nog p romete l a ve rdade ra v i -
da, d e s p u é s de lo que l l a m a m o s la 
m u e r t e , que no es m á s que la v i d a 
t r a n s i t o r i a . Y o creo en a lgo m á s , 
que u n a m o r t a l m e m o r i a , v ida d o l í a m í . h i j o de Hur,/Íqr¿ coO^ 
I r y v e n i r , con sensaciones e x q u i - ' " r 
s i tas , con c l a r o v i d e n c i a , con poder 
en toda8 sus mani fes tac iones : v i d a 
e te rna acaso con p e q u e ñ o s cam-
bios de f o r m a y c o n d i c i ó n . 
"Acaso ae te o c u r r i r á p r e g u n t a r : 
¿ c u á l es el p l a n de Dios? Sus de-
cientes, m i voz t emblón • 1(, 
embargo , estoy alegre ^ • 
ranza de que. ("uand0 ' ]> ^ n s t i t u 
abra pa ra recoger m s ^ « e n t e de J, 
puer tas aho ra invisible» 
verso, que no es sino J* 
Dios , se a b r i r á n para 
ina . a l m a i n m o r t a l y . 
- Q u i s i e r a poderte e*P' ^ 
M-a aque l l a v i d a ; PerohaD>( ^ c o . 
! í * n ^ v , co* 
M i s i o n e s e n t r e nofiOtro a^^rIl , tBos afir 
poeto s e r í a n i n ú t i l e s ' v f í r M ^ * ha coc 
¿ V a l e la pena de pr*" | j r j ^ s para^ a 
ln acc iden ta l , ^ n 0 0 ' 6 " I^l641" varia 
cial? ¿ C u á l es l a l or** i ^ e t e r a s . 
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H A B A N E R A S 
LUNES DE FAUSTO 
E L J A M A S M A D E L A OPfálA 
Linda cinta. 
^ excepcional mentó 
Ha de la novela de Gastón 
T0mad;ue tiene por título E l 
ẐZma dé O*™ fué estre-
anoche ayer en los turnos 
L a n t e s de Fausto. 
Gustó per su a3unto. 
' como Por BU presentación. 
.t5 también sobremanera por 
*rtitura, tan delicada y tan 
SU ta Que interpretó a maravilla 
rlrquesta del coliseo de Prado 
_ rolón. 
Tarde y noche se vló favorecida 
L eibibición de tíl Fantasma de 
t opera por la presencia de dis-
¿.guida^ damas del mundo haba-
ñero. 
La C'oudesita del Rivcro. 
Airosa y elegante. 
Dolores Portuoudo Viuda de 
Eloisa Saladrigas de Mon-
María Chaple do Méndez 
rsaI 1» ImU 
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Silvia Hernández, la ¡bella se-
lora de Rivero, nuestro querido 
director. 
Ofelia R de Herrera, 
i j;ena Ariosa de Cárdenas, 
rilaría Romero de Vieites. 
Florinda Moya, gentil esposa del 
íoctbr Lucas Lamadrid, subsecre-
¿rio de Instrucción iPública. 
EsP9rancita Nl'l,'iez de Martínez, 
«ante y gentilísima, entre el 
de señoras jóvenes y bellas 
lae formaban María Núñez de Ra-
L , Berta iRadelat de Oliva, Car-
fflita Fernández Ramos de Blez, 
ce María Milagros de Girau-
Rlta Fernández Marcané de 
lellas, Amalita Anglada de Ro-
•o, Josefina León da Cuéllar, 
Asuelo Conlll ño Rodríguez Cas-
teíls, Juanita Menéndez de Comas, 
Kermes Díaz de Mesa, Matilde 
Truffin de Mesa, Rosita Caauso de 
Casuso, Alejandrina del Junco de 
Aranda, Agustina G. de M o r a . . . 
Nena Rivero de Angulo. 
Adriana Martínez de Hevia. 
Nena B. de Penichet. 
Carmela Ledón, la bella señora 
de Mendieta, con su linda hija 
Carmita. 
Dlanquita Marurl de Hornedo, 
Margot Saez Medina de Palma y 
Regina Truffin de Vázquez Bello. 
Y Graziclla Echevarría. 
Encantadora! 
Entre las señoritas. 
Rosita y Manguin García Bel-
trán, Amelia de Céspedes, Conchita 
y Margarita Johanet, Carmita Cam-
piña, Josefina Valverde, Carmen 
Cabarga, Silvia Vieites, Nena Cap-
many. Nena iMoré, Consuelito 
Snead, Beba Mora, Patrie Pina, 
Amanda y Rosarlo Díaz de ía 
Rienda, Beba Montalvo, Gloria 
Fernández de Velasco, Emma Vi-
dal, Emma Recio, Josefina Aballí, 
Gloria Gaytán, Carmelina, Acacia 
y Reneé Cicero, Zoila María Osés, 
Flor Menéndez, Rosario y Magda 
de la Regueyra, Alicia Melero, 
Bebita Alonso, Piedaclta Sarraín, 
Beba Gamare, Cusa Hernández, 
Luz Marina Rosalnz, iRosallna Gon-
zález, Herminia y Ana Díaz de 
Villegas, Alicia Solís, Alina Pérez 
de la Riva, Fe de Varona, Aminda 
Revilla, Ofelia y Juana Mvrfa Ca-
¡barrocas, Rosarito Hidalgo Gato. 
Elsa Collazo, Adriana Valdés Fau-
li, Rosa de la Fuente, Mercedes 
Menocal y Valdés Fauly, Graciela 
Remlrcz y Graciela Montalvo y Sa-
ladrigas. 
Vuelve hoy la cinta. 
E n los mismos turnos de ayer 
D E L DIA 
Por la tarde. 
U cita es para Campoamor. 
María Tubau, la cancionista sin 
mi nos deleitará con los más 
lindos couplets de su repertorio 
en la tarde inaugural de sus Ha. 
Por la noctli. 
L a función del Principal. 
Se estrena L a Escuela de las 
Coquetas con la gentilísima María 
Teresa Montoya en el papel de 
protagonista. 
Asist iré. 




;jor que d| 
ese troclto 
a de Cuba! 
anohez Boit 
i eminente 6 
memoria 
llevo un 
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G A R G A N T I L L A S 
De plata, oro, y plaJino, presentamos un surtid» en-
fo de gargantillas. En diversidad de estilos y taTrrciiios, 
para señoras y niñas. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Francia y . . . 
»(Viene de la primera página) 
Completa obediencia a sus manda-
tos. 
Los Drusos se hallan divididos 
W tres partidos, los cuales tienen 
misma religión. 
'•Algunos de ellos viven en el Lí-
f"no Meridional, en donde ocu-
ífjn 40 pueblos; y comparten con 
Maronitas, su vivienda en otros 
«oscientos pueblos más. Los- que se 
Wlan ahora en rebeldía contra los 
TOeses viven en la región del 
^«l , eu donde se hallan en com-
pleta 















ni ra & 
^nian. 
iBftnla parte del Líbano hay unos 
¿JMOO Drusos, y los Qnisos del 
"el son unos 60,000 y viven a 
Í£a8 55 millas al Sur y Este de 
Jjmasco en un tontiorlo de 400 
m*s cuadradas. 
La actual rebellón de Siria es 
W d y Ia segunda de los Drusos. 
Uro de 1860 los í^11803 nsesi-
^ a muchos Maronitas de mo-
^ ,an atroz Que Europa se preo-
iltol ^ desisnó a Francia para que 
fcao65^6 a los cristianos del Lí-
^r¡aan(l0 los rran,e^es llegaron a 
iflljl en l86(5 no había ningún 
FUban 0' salvo ei1 el Estado del 
fBnerrfa' y cuando estalló la Gran 
frinr. habían fundado va los 
fepaí^8, 500 es"iela3 en las prin-
E l cfludades. E n Beirut, que es 
N a r i de Damasco, había ya 
[otra ]nh'!rsidad de Jesuítas, y 
^uela^ c orte-Amerlcanos y una 
El * Superior de maestras. 
lí'"anrnc0rr,torio r'uo Gobiernan los 
lS«8 T̂ J* Siria tiene 60,0Q0 ml-
R|niañ(:ac r a c l a s — y media del 
[jton dP Cuba—con una pobla-
Ttps. res m'Hones de rabitan-
Pen^-f""51 francés Gourean co-
Wato . 20 a organizar el Man-
S A L O N D E H U M O R I S T A S 
H O Y D I A 1 5 I N A U G U R A C I O N 
E X P O N E N 
LOS MEJORES 













Susis, etc., etc. 
E l S a l ó n e s t a r á a b í e r 
to todo este mes. 
Entrada l ibre. 
E l P r o b l e m a . . . 
í*>ya. h » ^ el Estado del Líbano "andera es la . 





' r e c i b í 
y lib^V 
ero v0* es Wst 
Irá C . I A ^ 
tro» 
•Mt cnn**v'era es la tricolor fran 
^nca n Un Oedro en la banda 
<«rari^« ^íl .126 eBe General la Fe-
os autonómicos y 
do E8tado indepen-
«•latlvo Í ron un Consejo Le-
f^buy^ 1. ~r entonces Pranclt 
r ^ 0 1 1 d« Estad 
is d ^ l ^ t . e1^0 1el s  i  
6 ¿ebel ^   s j   
r por t s Fr cia dis 
t CilTcia11 150.000 Armenlos 
^ a r aiu <,Ue no quisieron contl-
^ ó y L T n d 0 Francia la aban-
h r c o / re8taur6 allí el Gobierno 
^ " e l ^ r ^ f de Agosto ^ d a 
^ í a a ^ ^ i o General francés 
H'^ndato igací!n inTo™* sobre 
^ . i L ? Sirla- E n los dos 
S ha oooL .ffiaySiría de 108 
Par», "f,6/^0 co" ^s france-
h e t e r a s L llldQ8trtas. construir 
aS' A e r a n d o el día en que 
dé Francia el Gobierno de Siria a 
los naturales del País. 
E n una comunicación de los Si-
rios a la Liga de Naciones declan 
que Francia habla mejorado mu-
cho el país, pero lo había hecho 
para sus propios fines y no para 
los Sirios. 
E n Agosto el General Sarall no-
tó que. los Sirios aprovechaban la 
fiesta religiosa del Curban Bai-
ram para manifestaciones políticas 
y dió oraen de dispersarlos. 
E l General Sarail, cuando el le-
vantamiento comenzó, había resuel-
to la craeclón de un Tribunal Su-
premo Ae Justicia, para los Esta-
dos Federados, en Damasco, for-
mado por Sirios, a lo que los ha-
bía preparado desde 1924. 
Ahora la Liga de Naciones ante 
la cual hay hoy varios jefes rebel-
des haciendo cargos a Francia, re-
solverá; pero no deja de ser curio-
sa la coincidencia de la actitud de 
los turcos en Irak y los Drusos en 
Siria, como si fuesen movidos por 
los mismos secretos resortes. 
También la Liga ha de resolver 
en Febrero la cuestión del Mosul. 
L a Compañía concesionaria del 
petróleo del Mosul se llama ''Tur-
quish Petroleum Company". 
Los grupos de acciones tienen 
participaciones de veinticinco por 
ciento cada uno; estos grupos son: 
L a Compañía Anglo-Persa, que es-
tá en manos de Inglaterra; la 
Compañía Holandesa. Royal Shell 
Company; el grupo Francés y la 
Standard Oil Company de New 
York; y además hay un armenio 
que está en estrecha relación con 
todos los grupos; y parece que se 
Jha propuesto obtener el desesti-
mlento de Turquía de toda protes-
ta si se le dá a ésta una participa-
ción: quizás esta .sería de aplau-
dir pero ella demostraría que 
ese petróleo lo desea Turquía no 
sólo por los Impuestos con que po-
dría gravarlo, obteniendo benefi-
cios en la venta de la gasolina, 
nó también, como medio de defen-
sa militar para mover sus ametra-
lladoras, cañones y tanques de gue-
rra. No se olvidará que la Rusia 
Soviet se apoderó de Azerbaijan 
por los yacimientos petrolíferos de 
Bakú, en donde ha montado una 
explotación modelo y que quizás 
haya servido de espolique a Tur-
quía para sus aspiraciones en el 
Mosul. 
(Viene de la pág la . ) 
E n la Comandancia Militar se 
ha celebrado hoy un banquete de 
gala en honor del Almirante, a 
quien acompañaba su Estado Ma-
yor y lo^ comandantes y oficiali-
dad de los buques franceses. 
Para corresponder a este acto, 
el Almirante Hallier obsequió con 
un almuerzo al comandante mili-
tar de Qhafarinas y a los oficlaleá 
de la guarnición. 
E l banquete se celebró a bordo 
del "Metz", y a la hora del cham-
pagne, el Almirante, en correcto 
erpañol, brindó por España y por 
la colaboración de ambas naciones 
en Africa 
E L G E N E R A L CASTRO GIKONA 
APEA Z A M VI AJi ; A A\1)1R 
Debido a la marejada de levan-
te que hacía muy difícil el desem-
barco en Cala del Quemado, el co-
mandante general, señor Castro 
Girona. que, como se sabe se pro-
ponía ir hoy a visitar el sector de 
Axdir, ha aplazado su viaje que 
realizará cuando el temporal amai-
ne 
L L E G A D A DK APARATOS 
Procedentes de Tetuán llegaron 
ayer a Melilla tres aparatos Na-
pier y un hidro Dornler 
De Tetuán y Larache se espera 
la llegada de varios apai'atos, y 
co nellos, la del general Soriano, 
jefe de los servicios de aviación 
d.e Marruecos, a quien acompaña 
el jefe del primer Regimiento de 
Aviación señor Lombarte 
KIXi l tLSO DKL C O K O M X 
POZAS 
Después de permanecer en el 
sector de Axdlr desde la ocupa-
ción al mando de sus fuerzas, día 
regresado a Melilla el coronel, se-
ñor Pozas 
A poco de llegar estuvo en la 
Comandancia General cumplimen-
tando al general Castro Girona. 
¿DONDE E S T A A B D - E L - K R I M ? 
Se tienen noticias de que duran-
te la semana última el cabecilla 
rebelde Abd-cl-Krim, se ha trasla-
dado desde Targuls al poblado de 
Tamesin. Este punto está situado 
a unos diez kilómetros de nuestra 
línea avanzada en aquel sector. 
Hay confidencias de que ha In-
tentado organizai* harkas en algu-
nos poblados, sin conseguirlo. 
prueba de que cada día se resien-
te más su influencia. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E A 
L A R A C H E 
Para el día 19 esta señalada la 
feolia del viaje del General Pri-
mo de Rivera y Alto Comisario Ge-
neral Sanjurjo a la. zona de Lara-
che . 
Bl 20 visitarán Alzarquivlr y 
co nesta oportunidad tendrá oca-
sión la inposición de las condeco-
raciones concedidas recientemente 
a los militares y paisanos frauce-
ses por el Rey de España. 
ZONA D E L A R A C H E 
D E AVIAÍTOX 
Se han incorporado a esta base 
de Laraclhe, los pilotos siuboflclal 
don C;ndldo Carpió y sargento don 
Julián Praga. 
E L V I A J E D E L A L T O WMLSA-
R I O 
Mañana 19 se espera la llegada 
a esta zona del Presidente del Di-
rectorio marqués de Estella y del 
Alto Comisarlo, general Sanjurjo. 
para imponer en Alcazarquivir al 
general Xaulln y 18 jefes y ofi-
ciales franceses las condecoracio-
nes que les han sido concedidas 
por el Gobierno español, con oca-
sión de las operaciones francoes-
pañolas. 
" L A EXPLOSION DEL MA1-
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
.reoc»?;, 
^ n d V 
)rm» dí 
Por Tíburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
" L a Moderna Poesía". 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l d e l 
Paseo d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
m 
2° 
fes? G r o t r i a n S t e m w e g ' 
CRUZ 
»j=v espues de la guerra mun-
1 'I dial, hemos recibido los pri-L̂ jncros Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 
para la exportación al continente 
americano. 
MTla Pianola provista con ló-dos los últimos adelantos. _J La más alta calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oírla para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble 
precio. 
itlC es el legítimo Steinweg 
^ji^alemán; la obra más de-
J U * purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
y presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y termuados to-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PASEO DE MARTI. Núm. 115 
(antes Prado).-Teléf. A-3462 
Se organizan diferentes actos 
en Larache y Alcazarquivir para 
agasajar a los generales Primo de 
Rivera y Sanjurjo, que permane-
cerán en esta zona un par de días 
revistando también las fuerzas J 
servidos. 
DlSl'EIÍSAMK) A L E N E M I G O 
Las posiciones do Hadak, Ha-
mar, Bufas y (Juesoula, han hech 
fuego de cañón sobre diferentes 
grupos enemigos que pusieron al 
alcance de las mismas, logrando 
dispersarlos. 
O B S E O l IO A l \ P E D I O DISTA 
Entre los compañeros de la po-
blación, y encabezada por el señor 
Zapico, se ha abierto una «susmi»-
ción para regalarle la Cruz del Mé-
rito militar blanca, que ha sido 
concedida al señor Armarlo, direc-
tor del periódico " E i Popular . 
POR QUE SE MATO MAX LINDER 
E F E M E R I D E S 
F E D E R K O B E R E N O I E R , A1A .A-
UVA ARENAS. Eí, H E R R A D O R 
PULCUtRlN V ]A>S R E O V E A R E S 
D E L E I TA 
Hoy hace uu año que nuestras 
fuerzas supieron Ir y volver de 
Xauen en los días angustiosos en 
que toda Yebala estaba encendida 
pr la rebeldía, y al rememorar es-
ta efemérlde gloriosa, queremos 
dejar escrito los nombres de los 
hombres que supieron grabar con 
su sangre, esta página de nuestra 
historia en Marrueca. 
Eran días de temporal, de llu-
vias, de lodo, de inclemencia en 
la naturaleza, y las brarvas fuerzas 
de aquellas columnas se retiraban 
hacia el Zoco el Arbáa de Beni 
Hassanen vueltos, enfundados en 
la niebla espesa. En aquellos mo-
mentos, en el trayecto entre Xe-
ruta y el Zoco recibe una herida 
el general Federico Berenguer. Más 
tarde, desde Dar Acoba al Zoco, 
cerca de Xeruta, hieren la segun-
da vez, en esta etapa, al teniente 
coronel Alvares. Arenas. Del escua-
drón qne mandaba el teniente de 
Regulares de Tetuán, Lafflta, el 
bravo herrador Pulgarfn, re^rge 
«d cuerpo del valiente Temprano, 
y en su caballo transporta la sa-
grada carga al campamento del 
Zoco. 
Y desde Hamara, en donde em-
pieza el llano hasta el Zoco, van 
llegando a este campamento, los 
héroes de la gran retldada, batido? 
por la ventisca, enfundados en la 
niebla, extenuados, rendidos, por-
que hahían encontrado su mayor 
enemigo en los terribles tempora-
les de esta tierra de Africa. 
Al rememorar nquell afaena de 
la que todos supieron salir victo-
riosos, con orgullo la dejarao» so-
meramente apunta.—H. 
L A glTCACTOX E X E L S E C T O R 
D E A L H I O E M A S 
Tetuán 19.—Ha llegado a Ax-
dir el general Castro Girona, 
acompañado de los jefes de Arti-
llería e ingenieros, y el coronel 
de Estado Mayor señor Sánchez 
Ocaña. 
Han visitado las posiciones e 
inspeccionado los servicios. 
L A H A R C A D E SOLI3IAX D E 
J A T A B I 
Tetuán, 19.—En una embosca-
da en la zona insumisa de la Po-
cosa, la harca de Solimán sor-
prendió a una fuerte partida ene-
miga que intentaba hostilizar los 
servicios avanzados. 
Se entabló combate, huyendo el 
enemigo, que dejó abandonados 
tres muertos con armamento y un 
herido, sin que hubiera por nues-
tra parte bajas que lamentar. 
OKtGAMZAClON D E L SE( TOR 
DE A X D I R 
Tetuán 19.—El alto mando ha 
dispuesto la organización del sec-
ior de Axdir con carácter perma-
nente, bajo el mando de un gene-
ral de brigada, con un teniente co-
ronel y un capitán de Estado Ma-
yor. 
Además tendrán servicios de 
Artillería e Ingenieros. 
E l grupo de Intendencia lo man-
dará un comandante, y el de Sa-
nidad, otro, que será director del 
hospital permanente. 
Veterinaria y clero los manda-
rán los oficiales más antiguos. 
L a Comandancia de Melilla, ade-
más de la bandera del Tercio, dará 
batallones completos y variar uni-
dades de Artillería e Intendencia 
y una mehalla. 
Las demás tropas serán facili-
tadas por la Comandancia general 
de Ceuta, debiendo ambos coman-
dantes generales proponer con ur-
gencia los Cuerpos designados, pa-
ra que el Estado Mayor dicte nor-
mas relativas a los relevos. 
K \ LA ZONA ÓCTLDENTAL 
Larache 19 .—El general Riquel-
rae. con el jefe de Estado Mayor, 
teniente coronel Pereira, espera-
rá en el puente Internacional la 
llegada del presidente del Directo-
rio y del comisario superior, ge-
neral Sanjurjo, que revistarán las 
fuerzas y se dirigirán luego al 
campamento de Tzenln, donde pa-
sarán revista a la columna que 
manda el coronel López Gómez, 
siguiendo después hasta Larache. 
Por la tarde ee celebrará en el pa-
lacio de la zona la recepción del 
elemento civil y militar, y por la 
noohe habrá función de gala en el 
teatro España, con objeto de re-
caudar fondos para erigir un mo-
numento a los muertos en la zona 
de Larache. 
E l día 20 saldrá una comitiva 
para Alcazarquivir. para condeco-
rar al general i'runeau y 20 Jefes 
y oficiales del Ejército francés. 
También se celebrará la imposición 
de la Medalla Militar al coman-
dez Almeidá que desempeña el 
danta de Marina D. José Fernán-
puesto de comandante del puerto 
de Laraohe. Terminando estp ac-
to, la comitiva regresará a Lara-
che. 
Distintas posiciones del sector 
de Accázar cañonearon a grupos 
rebeldes que intentaban hostilizar 
Ins posiciones. 
E L MAUSOLEO A L G E N E R A L 
JORDANA 
Tetuán 19.—Con motivo de 
cumplirse el séptimo aniversario 
del fallecimiento del ereneral Jor-
riana, se halla estos días cubierto 
de flores el mausoleo que suarda 
los reistos del ilustre caudillo, qaie 
tanto laboró ñor los intereses de 
Esnafía en Marruecos. 
r,N T E N I E N T E C O R O N E L L E T O N 
P R I S I O N E R O 
Tetuán 19 .—El teniente coronel 
letón Otto Cetti fué hecho prisionero 
por una emboscada en Zaf el Ha-
mán. 
E l citado jefe fué herido en una 
pierna 
Vdstía pantalón de su uniíor-
Ea particular. . . 
Cuando ayer dieron cuenta los 
periódicos de que Max Linder y eu 
mujer se habían abierto las venas, 
como Petronlo y su esclava, no pro-
dujo la noticia las hondas vibra-
ciones de sorpresa y de angustia 
que eran de presumir. No, n o . . . 
Fué inútil que los reporteros vis-
tiesen el drama con toda esplendi-
dez. Se habla muy poco del trágico 
lance. E n realidad, París se preo-
cupa demasiado de la revista ne-
gra de los Campos Elíseos para que 
su atención derive forzada hacia un 
espectáculo tan desagradable como 
el de la muerte. Parí8 recobra el 
gesto terrible de su frivolidad, que 
no sólo envejece, sino quo se re-
nueva y se vigoriza. Y permítase-
me esa paradójica ensambladura de 
conceptos, en gracia a su exactitud. 
¡Vigorizarse la frivolidad! Pue8 he 
aquí un fúnebre testimonio de es-
ta evidencia disparatadísima. 
E l último tributo rendido por 
París a Max Linder ha sido el pro-
pósito de rodear su dramática 
muerte con las túnicas negras de 
los brujos. Con el hálito deslum-
brador del misterio. Cada una de 
sus coronas fúnebres ha sido una 
Interrogación. Quienes le habíau 
amado no se resignaban a dejar 
caer el cuerpo muerto en el vacío 
Insondable sin decorar la memoria 
del desaparecido con la inquietud 
que es un cordial tributo para los 
muertos. Un periódico supone que 
le ha arrebatado a la vida la su-
gestión o el encantamiento de la 
muerte. Un periodista dice haber 
descubierto una carta del pobre 
Max en la que éste escribió, como 
podía haberlo escrito Paul Ver-
laine: 
"MI mujer quiere que nos mate-
mos. Yo quiero complacerla." 
Otro, cegado por la luz del mis-
terio, asegura la existencia de un 
embrujamiento que, como un tor-
bellino vertiginoso, absorbió las 
doe vidas. No, n o . . . Max Linder 
no estaba embrujado. A Max Lin-
der no le ha atraído ninguna de las 
promesas líricas de la muerte. Max 
Linder ha muerto de viejo. 
me, americana y chilaba moruna, 
llevando una cartera indígena que 
contenía cartas escritas en alemán. 
Llevaba también un pase de las 
autoridades francesas para circu-
lar por dicha zona. 
Se halla hospitalizado en Tetuán 
en calidad de detenido, guardán-
dose las consideraciones que me-
rece su empleo hasta que se con 
firme S i actuación. 
Tánger 19.—Desde hace algunas 
semanas se halla en Tánger cierto 
individuo que se decía teniente co-
ronel • del Ejército de Letonia, 
riéndosele en conferencia con In-
dígenas relacionados con Abd-el-
Krim. 
No se prestó gran atención, por 
suponerse que sería uno de tan-
tos aventureros que vienen por 
Tánger de algún tiempo a esta 
parte. 
Anoche fué sorprendido por una 
emboscada de soldados españoles 
cuando so proponía atravesar nues-
tras líneas para internarse en el 
Rif. 
Resiultó herido, f/lendo llevado 
a Regala, desde donde se le con-
dujo a Tetuán. 
O T R O ATAQUE F R l STADO A 
I/AS CASAS D E SOLIMAN 
Me/lllla 19.—gábese que ante-
anoche los rebeldes Intentaron ac 
anoche los rebeldes intentaron 
acercarse a las casas quqe ocupan 
en Axdlr los harqueños que man-
da el cald Solimán. Entablóse lu-
cha, que duró largo rato, y el ene-
migo Luyó, abandonando heridos 
y cadáveres con armamento. 
VISITA A L F R E N T E D E A X D I R 
Mellla 19.—Ayer a primera ho-
ra de 'la mañana, el general Castro 
Girona, acompañado de los coro-
neles ighánchez Ocaña; Sauz Pelayo, 
Goded y Luna y de sus ayudan-
tes, desembarcó en Cala del Que-
mado, siendo recibido por el ge-
neral Martín y el Estado Mayor. 
Después montó a caballo, dirigién-
dose al puesto de mando, donde 
el general Martín le explicó la lí-
nea y organización de los servicios 
fifore un plano levantado por la 
brigada topográfica. 
Castro Girona subió a un auto-
oruga, acompañado del general 
Martín y del coronel Sánchez Oca-
ña, trasladándose al pie de la po-
sición de Yebel iSedum. desde don-
de otearon el campo enemigo. Cas-
tro Girona expuso su opinión de 
que no será preciso rectificar el 
frente, como se proyectaba. 
Luego se trasladaron al monte 
de Amexran, Inspeccionando las 
obras de emplazamiento de una 
batería, perteneciente al grupo de 
Melilla. 
Guarnecen Yebel Amexran fuer-
zas de Regulares de M«lllla, man-
dadas por el comandante solans. 
Después de almorzar. Castro Gi-
rona se dirigió a visitar Malmusl. 
Antes de llegar a los Cuerpos de 
Xauen habían formado las barcas 
de Pasajero y Muñoz Grande, sien-
do revistadas. 
Al romper filas, los harqueños 
dieron gritos de júbilo. Luego el 
general recorrió la línea de pues-
tos, llamados los trece, continuan-
do hasta la playa de Cebadilla, 
deteniéndose en los puntos donde 
se efectuaron los primeros desem-
barcos. 
A regresar al puesto de man-
do, visitó el hospital, conversan-
do con los heridos. Por la tarde, 
la banda de música tocó en el cam-
pamento general. 
Hoy continuará Castro Girona 
la visita para regresar mañana a 
Mellla. 
Durante la visita de Castro Gi-
rona a Amexran se Impresionó 
una película. 
Max Linder ha muerto de viejo. 
Mejor dicho: Max Linder ha muer-
to por viejo. E n realidad, Max 
Linder no ha existido nunca. No 
ha existido nunca el Max Linder 
individualizado en la vida cotidia-
na: el danzarín grotesco de la ta-
rándola en la que la Humanidad, 
con las manos cogidas, forma un 
corro alrededor de la tierra, sin 
más camino para danzar que la es-
trechez de un meridiano. Quienes 
por tributo a la lejN inconmovible 
de la vida seguimos a la tarándola 
en su vértigo desde nuestra llegada 
al mundo, estamos libres de la pon-
zoña de vernos envejecer, porque 
envejecemos con todos los que con 
nosotros comparten la cadena, y 
con el mundo, y con la vida. Y no 
nos encontramos distintos quq eu la 
juventud. 
Pero Max Linder Inmovilizó la 
suya en la pantalla del cinemató-
grafo. Sólo allí tuvo realidad. L a 
vida de Max Linder, igual que su 
pqrsona, es blanca y negra. Un 
Max Linder como los demás hom-
brea nos inquietaría por sobrenatu-
ral . E n el caso de Max Linder, lo 
verdaderamente prodigioso no es la 
fotografía de una existencia, sino 
la materialización de una fotogra-
fía. Encontrarnos a Max Linder en 
nuestras caminatas sobre el mun-
do equivale a que nos diesen tes-
timonio de presencia Caperuclta 
Roja o Aladino, o a que viésemos 
descender una noche a Quasimodo 
a lo largo de los sillares do Nues-
tra Señora de París, como descien-
de una lagartija en un rayo de lu-
na. 
E l cinematógrafo hizo a Max 
Linder el maleficio espantable de 
eternizarlo en la juventud. L a de-
clinación de la vida, que es para 
todos los hombres una tragedia in-
visible, ha puesto ante Max Linder 
su propia imagen, ya inexistente. 
E n el paréntesis durante el que no 
hubo de someterse a la esclavitud 
del objetivo fué feliz viviendo la 
evocación de su pasado. Se creyó 
Inmortal en su juventud. 
A los cincuenta años cayó cau-
tivo de un enamoramiento. Se ca-
só con una adolescente. Y he aquí 
que cuando, reintegrado a su ofi-
cio, se mira en sus últimas proyec-
ciones, encuéntrase ante un fantas-
ma viejo. Se desconoce. Se horro-
riza frente a sí propio. Todos los 
malos tratos del .tiempo los recibe 
de una sola vez. Encuentra ridicu-
la su condición de recién casado. 
Supone que sus celog no pueden 
despertar sino una carcajada y una 
mueca de burla. Al huir de la ta-
rándola universal perdió deUniti-
vamente su sitio entre los hombres. 
Su mundo es la pantalla. Pero he 
aquí que en la pantalla ha sucum-
bido. Ve que sus movimientos eon 
torpes. Que cuando ríe se le arru-
ga demasiado la piel del rostro-
Que su antigua gracia del hombre 
Ingenuo se ha convertido en una 
mueca de clown desgraciado. Que 
la gente se ríe por condescendencia 
y por tributo a los recuerdos. Su 
historia es la del viejo comerciante 
que no se enriquece y se redime 
sino cuando ya la caricia del sol no 
traspasa la piel de sn carne y cuan-
do ya sus labios son demasiado se-
cos para besar. 
Max Linder no se supo ni se pu-
do sobrevivir. Su existencia acabó 
como una película: cuando se ha 
encendido la luz. E l mismo día de 
su muerte, Salustiano, el compañe-
ro de Max, atrepelló con su auto-
móvil a una midinette. A París le 
ha hecho mucha gracia la desven-
tura de Salustiano. Salustiano si-
gue haciéndose reir porque no de-
jó nunca de arrastrarse en la ta-
rándola. Salustiano no morirá por 
viejo. Pero Max Linder tenía que 
matarse antes de la extinción del 
último relámpago de su sombrero 
de copa. E n cuanto a su infeliz mu-
j e r . . . Si Max Linder no tuvo el 
valor de sentirse viejo, ella no ha 
tenido el de sentirse joven. E l po-
bre cómico, que ya no podía hacer-
la reír quiso ofrecerle su único 
drama. E l definitivo. ¡Porque tu-
vo miedo de su risa! 
¡El pobre Max Linder! Nos aco-
mete su imagen hasta después de 
muerto, con un chaqué, un chaleco 
blanco, un bastón imperceptible y 
una chistera reluciente. Todo ello 
pasado de moda, como las levitas 
de los muertos. Y nos le imagina-
mos camino de la muerte, sobre las 
puntas de los pies y con una son-
risa contrahecha. Por cruz de su 
sepulcro, la de sus brazos, en el 
último equilibrio. Por última flor, 
la enorme de su solapa. Por res-
ponso, esta frase: 
— ¡ H a terminado la sesión! • ,, 
Max Linder es el hembra que 
asesinó su propia vejez. E l loco 
que anduvo a la inversa los camír 
nos del Doctor Fausto. Se fué con 
los muertos el día de su conmemo-
ración; pero nadie como él encarnai 
el Toutsaint de París, día en el que 
la muerte se hace un poco frivola. 
¡Oh! ¡El pobre Max L i n d e r ! . , ^ 
Cefeiino R. A V E C I L L A . ' 
París, 1925. 
OBSEQUIO A NUESTROS 
CUENTES 
Liquidamos todos nuestros ja-
| guetes a mitad de costo. Necesi-
tamos el local para nuestros ar-
tículos de plata fina. 




I B E N E F I C I O A F A V O R D E L SA-
N^TQRiO A NUESTRA SEÑORA 
D E L A CARIDAD 
E n la noche del Sábado. • Víctimas del niño amor mencionó „ 
Función benéfica organizada por Quirós en su diálogo a Charo Me- Con verdadera animación, se He-
las Srtas. de la Caridad para alle-lnocal. a Nena Zapico. a Tocdosio vo a cabo el ultimo domingo día 6. 
Uc t a ^ a i i K i a . ^ y a í a ano- , , , „ „ TvIa„nin Zanico a ñ - ' ^ beneficio que pa/a ayudar a pa-garse fondos con que socorrer co-j Menéndez. y a Manolo ^ 0 ^ an ^ ^ ^ ^ ¿ ^ J armoulumt paPra 
nuestro Santuario a la milagrosa 
L A F I E S T A D E SAUTO 
mo lo hacen todos los años, a lo*, clonados que en esas 
pobres de la ciudad, en los días de blas de ^ ^ ^ ^ t ^ ^ V 4 r g e n de la Caridad, que acaba 
N*vldad. l íos anos los aplausos mas entusms adquirirse> vcnfa ^ ^ n d o el 
Función que siempre fué un éxi-
to. 
Por que para coperar al mejor 
éxito de ella dispónense siempre 
nuestras sociedades con la mejor 
voluntad. 
E l inmenso material que hay 
en estas "Matanceras", los muchos siempre. 
^ C o n la ovación que tributó el au- ¡Queridísimo Padre Edo. Manuel Ar-
dí tono a las Srtas Amézaga y Mo-l^Glles' secundado por la prestigio-
ré, 
en 
iuriu * " " ' ^ . Í I " tP sa Asociación de "Hijas de Mai'ía" 
i. que t r i u n f a r o n ^ gen1 Jmente | ^ £ l o c a l i d a d , 
i l a e s c e n a premK> también ^1 R e g u l t a n í o u n l l e n o d e s b o r d a n t e , 
¡ p ú b l i c o esa lira de Quiros. siempie jamás ^ 
h o y ! f e c u n d a , s i e m p r e f l o r i d a , y festiva este b]0i Bl d0 
DE ZÜLÜETA 
temas que debe tratar en el corto 
espacio de que dispongo, y hasta 
la premura con que debo hacer esa 
reseña me impiden extenderme co-
mo quisiera y detallar como de 
estas análogas en 
el salón donde 
,ltuvo efecto, insuficiente para con-
Pidló el publico la presencia del|tener el nunieroso pübiico> que ávi. 
autor en el palco escénico de Santo ldo de corresponder a un llamamien-
y al hacer su presentación allí Pepe to de nobieg Eentimientos religio-
Qulrós los aplausos atronaron aquel ¡ s o s asistieron como una sola per-
recinto, levantándose una y otra S o í l a a cooperar al mejor éxito. 
Se llevaron a escena en primer 
lugar, el poema dramático de los 
hiera ese acto'imponente, hermosí-jvez la cortina para felicitar al poe. 
simo, de la noche del Sábado. ta-
Abrió el programa la orquesta es-j Desde un grillé de segundo piso hermanos Quintero, en tres actos y 
tudiantil del Instituto con una sin-! saboreaba el triunfo de esa fiesta, cuatro cuadros, titulado "Cancio-
•fonía que valió a esos muchachos 
los aplausos más merecidos, más 
justos, más bien ganados. 
Fué, bien puede dicerse. e?e nú-
mero de la Orquesta estudiantil la 
nota más simpática de la v%1.ada de 
Santo. 
Habló después el Dr . José Ru-
sinyol, joven abogado que es una 
L i a Quirós, la Presidenta de las ñera", con el siguiente reparto: 
Srtas. de la Caridad, el alma materl cancionera. Srta. "La la" Mesa; 
de esa velada, la que sin descanso! Cinta Romero, Srta. Odik M. de los 
y sin desmayo labora año tras añojSantog; Adelfa, S.ta. Emelia Cano: 
por la Institución que preside. Florista, Srta. Herminia González; 
Daré ahora la lista de la con-iMaricuela, n i ñ a Isolina Mesa; G?-
currencia a esa fiesta, pero in-1 tana, Srita. Odlla Mesa; L a Enfer-
oompleta, ya que traer aquí lo^mera, srta. Dolores Bedoya; Da-
_ nombres todos de las señoras YIniel, Sr. Heliodoro Ballesteros; Ma-
promesa muy legítima del foro yl sañorltas que enjoya D a n la pía- Iriano, Sr. Miguel Sánchez Fuentes; 
es apesar de sus pocos años, d e l i r a de Santo, el sá-bado, sería ta-jAlifonso el Sabio. Sr. Mario Cano; 
' rea superior a mis fuerzas. ¡Pablillo, niña Lucrecia Bedoya; Cu-
Vayan sin orden como vienen a la U Y O Viento, Sr. Constante Cano, 
mente esos nombres. A continuación se representó el 
Conchita Otero Vda. de Menocal. I gracioso 5ainete de los mismos au-
Maria Albadalejo de Casas, <̂Tena i tores, "Amor Inocente" 
Eacardí de Rodriguez. Iluminada Y finalmente se dió a conocer un 
Obias de Altuna. Blanca Castañer ¡ precjoso ( Uadro plástico escrito ex-
de Horta, Antonia Garrigó de DI- profeso para este acto por el Rvdo. 
higo, Nenita García de prioste, Padro Arguelles, titulado " E l Al-
corto tiempo que lleva ejerciendo 
un orador de grandes vuelos. Fá-
cil palabra, elocuencia grande, ele 
gancia en el decir, y sereno, repo-
sado, en el gesto, oyéndosele vue-
lan las horas deliciosamente. Su 
discurso del Sábado, enzalsando la 
obra de las Srtas. de la Caridad y 
entonando un himno a la piedad, a 
la generosidad de las almas matan- Mignon Soto de Loredo 
ceras fué una pieza oratoria impe-
cable, de gran valer. 
Números de plano y canto des-
pués deleitaron al auditario y con-
quistáronle aplausos a las señoritas 
González y Diez que felizmente los 
interpretaron. 
E l monólogo de Echegaray "Po-
bre María" fué recitado magistral-
Maria ma de los Héroes", en el que toma-
Dolores Nuñez-de Beato. ¡ron parte las niñas Otilia Mesa; 
E n un palco de primer piso las. Meicedes Cano y Delfina Marrero; 
Sras. Nena y Berta Casas, las dos y los jóvenes Mario Cano; Helio 
elegantes damas a quienes acompa-
ñaba su hermana Aleida. 
Un grupo de Sras. tan interesan-
doro Ballesteros y Gabriel Mardo-
nes, que representaban las efigies 
de nuestros héroes, Martí, Maceo y 
testes como Juanita García-de Me-¡Máximo Gómez; y sobre un pedestal 
néndez Pendes. Concha Fluriah de,ta intc.-vsante señorita Lucía Mesa, 
Gómez. Arlela de Ximeno de Quiro-jQUe simbolizaba a la Patria Cuba-
un temperamento artístico templado ^irta Montero de Menéndez .v Mar-i^al V j o n un ramo de laurel 
a todas las emociones. Gracias S l f * « * Heydrich Vda. de Peralta, ^ M ^ - " i * ^ ^ Hf 
¡ ga. Margot Menéndez de Oliva. Ze-1 na. envuelta en J a bandera^Nacio-
muy 
> J E n un box de la izquierda dos; eniocionante y mereció ^ ^ ^ ^ 
jóvenes Sras. Candita Hevdrich de:más V1V0S do la enorme concurren-
Estrada y Mercy Plazaola de Tre-;cia' recibiendo el apreciable Padre 
. i iip- Argüelles múltiples felicitaciones 
E l publico la aplaudió delirante-j lie^-
Y damas todas tan bellas, tan 
colorido, todo ese reveló la señori-| 
ta Suárez en su recitación, 
mente, saliendo salir a escena repe 
tidas ocasiones. 
Y dejó para último, por que fué 
elegantes, como María del Carmen 
Quirós Riera, Berta Pina dé Cár-
por su gusto en prepaiarlo y es-
cribirlo, así como por lo mucho que 
gustaron todos los números repre-
l sentados en la Velada que había 
Diciembre 10 
L E T R A S Di: LUTO 
Confirmando la triste nueva que 
hubimos de comunicar telegráfica-
mente en la mañana de ayer, cúm-
plenos hoy dar cuenta mis deta-
llada de los actos que culminaron 
en la sensible desaparición de la 
que en vida fuera señora Petro-
nila Ruíz de Padrón, joven y 
amantísima esposa del doctor Eloy 
Padrón, prestigioso galeno, ex-.Tc-
fo Local de sanidad y personali-
dad que goza de innumerables y 
bien ganadas simpatías entra to-
das las clases de la socieclad z.u-
lueteña. 
E l infausto cuanto inesperado 
fallecimiento de la señora Ruíz de 
Padrón, a quien la muerte sorpren-
dió tan prematuramente dejando 
tronchado un hogar hasta ayer 
feliz con cinco pequeños inocenteá 
que llorarán eternamente la desa-
parición de la autora de sus días, 
ocurrió a las tres y media de ¡:i 
madrugada de ayer, y tan pronto 
como se conoció tan sensible nu.?.-
va la morada del doctor Padrón se 
AÍÓ concurridísima, desfilando por 
ella representaciones de toda.s laa 
clases sociales, tanto de ésta co-
mo de las poblaciones circunveci-
nas, tales como CHibarién. Reme-
dios, Camajuaní, Buenavista 
otros, pues en todos ellos mante-
nían valiosas relaciones los espo-
sos Padrón-Ruíz, llegando asimis-
mo a la casa murtuoria infinidad 
de ofrendas florales de las socie-
dades locales, centrales azucare-
ros, particulares, etc, etc. 
CARDENENSES 
( K L E R R A X D O UN CUMPLEAÑOS 
En honor de la prinecsita de un 
hogar. 
el clon de la fiesta el diálogo es- denas. Nena_ Chacón de Andrew, acab.ldo de tei.minar 
crlto por Pepe Quirós para esa ve-
lada e Interpretado por las seño-j 
ritas María Berta Amézaga y En-
ma Moré. 
Titúlase ese diálogo "No hay co. 
media" y es de cuanto ha escrito 
Pepe, de cuanto ll->va producido el 
bardo festivo, lo más gracioso, lo 
más simpático que le hemos oído 
Amparo Araña de Botet, Panchiti-
ca Tió de Font, Monona Chavez de 
Alfonso, Lolita Cabrera de Quirós. 
Adelaida Parodi de Ramirez Olive-
Ua, Rita Eulalia Trelles de Ruiz 
León y Berta Beracierto de Amé-
zaga . 
Fué amenizada por el cuarteto 
de cuerdas que forman los jóvenes 
Juan Hernández. Basilio Hernán-
dez, Juan Herrera y Salustiano Bof-
fil, siendo su Director el primero, 
y que amablemente vinieron de 
Campo Florido a deleitarnos. 
A continuación daré a conocer los 
nombres de las damas y damitas 
Clarita de Quesada de Ll^s. Hor-
tensia Junco de Pandal. América 
Sabido es, que tiene a su cargo j Escalona do Carballo. Lola Alfonso ¡ que asistieron, prescindiendo de los 
«d Dr. Quirós. todos los años, en' de Hernández, y Bella Pérez de; caballeros, para no hacer ésta in-
esta fiesta de las Srtas. de la Ca-lMoenck. i terminable. 
ridad, la dirección de los ensayos! Señoritas: Andina Muñoz. Con-1 Seño.'as: Cándida Balzola de Ca-
de la obra que figura siempre en | suelo Miranda. Graciella Carballo. no; Eugenia Rivero de Rivero; Re-
el programa. E l presente, por falta I Clarita Rodriguez Bacardí, Cuca y|glita Alfonso de Gonzálezj^Hermi-
de personal, por deserción de los ar-i Teté Casas. Maucha y Marina Mo-'nia Campos: Mercedes Santos; To-
tistas que todos los años han pres-¡ ré . Nena Costales. Rosa Elena y Ma-1 masa Hernández de Santos; Deme-
ria Lecuona. Charo y Lourdes Me- tria Alvarez de Echenique; María 
no'cal, y Evita Valdés Díaz. ¡Teresa Campos de Balzola; Flora 
Un grupo de jeune filies tan Pérez de Espinosa; Lola González 
gentiles como Spsy Estorino. Ne-¡ de Pérez; Peregrina Ramírez de Ri -
nita Urquiza. Yuvú Horta y Enmadero: Julia Martínez de Santos; 
Rusinyol, y Vinetta Esnard. i Dolores Cano de Díaz; Victoria Do-
Cierro esta reseña con una feü-1 mínguez de Santos; Antonia León 
citación. 
Para L ia Quirós. / 
Por su éxito . 
tado su concurso a esa velada, no 
pudo llevarse a escena ninguna 
obra y fué ese el tema escojido por 
Quirós para el diálogo graciosísimo 
en que tanto se lucieron las seño-
T i t a s Amézaga y Moré. 
L a causa de esa falta de artistas 
de la Compañía de Quirós la tiene 
Cupido y contra Cupido enristra sus 
dardos el autor del diálogo. 
E \ L A CU M B R E 
Una fiesta ayer. 
Un almuerzo ofrecido por el se-
ñor Marcelo Mena y su familia, a 
un grupo numeroso de sus ami 
gos. 
Pasábamos de cincuenta, 
Y figuraban entre los comensa-
les, venidos expresamente de la Ha-
bana, para asistir a ese almuerzo las 
familias de Aragón y de Pitaluga. 
E n la . hermosa finca propiedad 
del Sr. Quintana en aquellas al-
turas que se llamaron el Caserío de 
Mahy León y donde antaño tuvieron 
su residencia familias tan distin-
guidas de esta sociedad, como los 
Angulo, los Sánchez, los Soler, los 
Ximeno, los Jenckis, y Castañer, 
fué ofrecido ese ágape, que por es-
pléndido, por magnífico, merece ca-
lificativo de banquete. 
E n dos largas mesas dispuestas 
en las amplias galerías de la resi-
dencia del Sr . Quintana nos fueron 
servidos los más criollos y más sa-
brosos manjares. 
NI el lechón asado, ni los pláta-
nos verdes, ni un chilindrón que 
hubiera hecho honor al más exigen-
te Chlff, rociados con un garapiña-
do, obra del Comandante Casas, 
sirviéronse en abundancia, en de-
rroche esplendidísimo. 
* Y como el mayor encanto de ese 
de Rodríguez; Mercedita González, 
Vda. de Rodríguez; Panchita Ma-
rrero, Vda. de Corrales; Antoñica 
Pérez, Vda. de González; Eusebia 
Bacz de Guerra; Juana Linares de 
Menes; Hortensia Campos de Ra-
Valle al otro hacen de aquel peda-|mos; Edelmli'a Campo/; de Caso; 
zo de tierra algo que maravilla y! María Acosta, Vda. de Jorge; Ca-
subyuga y es asombro y orgullo de ¡ridad Pérez de Machado; Francisca 
propios y extraños. Llerena de Acosta; Zensida Díaz de 
Presidían la mesa el Sr . Mena y Medina; Juanita Acosta de Gómez; 
su esposa y el Sr. y la Sra. Quin- Lucía Guerra de Cano; Adelaida 
EiL E N T I E R R O 
A las cuatro de la tarde próxi-
mamente del propio día de ayer 
tuvo efecto el acto de exhumar 
el cadáver de la señora Ruíz, ha-
biéndosele dado cristiana sepultu-
ra en nuestra Necrópolis. , 
Sería tarea harto ardua para 
nuestra humilde pluma el preten-
der dar una mera idea de la gran-
diosidad de tan triste acto; era al-
go tan imponente que los espíri-
tus más avezados a ver manifes-
taciones de esta índole quedaban 
sorprendidos y maravillados de ver j 
tan enorme concurrencia en un 
pueblo de tan escasa importancia j 
como éste: algo así como una cosa | 
que rebasaba los cálculos más op-! 
tlmistaa que pudieran hacerse. Por 
ello se podrá colegir que en tan 
piadoso acto no faltaba una sola 
representación, pues allí estaban 
las autoridades, la banca, las so-
ciedades, comercio, industria, obre-
ros, etc. etc., al par que más de 
un centenar de damas que con pia-
doso recogimiento concurrieron al 
sepelio. A esto hemos de añadir 
las representaciones de los pueblos 
limítrofes que antes citamos qm; 
eran selectas y numerosas. 
E l ataúd qué guardaba tan pre-
ciados restos fué conducido hasta 
el cementerio en un lujoso carro 
tirado por dos parejas de caballos. 
Y a en el cementerio despidieron 
el duelo en nombre de los familia-
res v entidades de las que el doc-
tor Padrón es prominente miembro, 
el coronel Juan Jiménez y el doc-
tor Juan Pérez Abreu, los que en 
elocuentísimas frases pusieron de 
manifiesto la Irreparable pérdida 
que acababa de sufrir el hogar del 
doctor Padrón y la sociedad zulue-
teña en general con la desapari-
ción de tan ejemplar dama. 
Terminamos estás ligeras notas 
formulando nuestros votos por el 
eterno descanso de la extinta y 
reiteramos a sus familiares la sin-
, cera expresión de nuestra más sen-
1 tida condolencia.-
Julio M ARTIN KA 
Corresponsal 
tana que tenían junto así a la se-
ñora Vda. de Aragón, Lucía del 
Pozo y sus hijas Esther Aragón de 
Pitaluga y Aurora Aragón de Ro-
driguez . 
Recuerdo en los otros puestos a 
las Sras. María Albadalejo de Ca-
sas. Margarita Heydrich de Peralta, 
Ruiz de Balzol; Leonor Campos 
de Bedoya; Braulio Balzola de Eche 
ñique: Josefa Acosta de Hernán-
dez; Dominga Aguiar de Avila. 
Señoritas: Higinia Campos; Car-
men González; Julia, Josefina y 
María Teresa Marrero, esta última, 
la graciosa y distinguida compañe 
y las Srtas. Cuca y Teté Casas, ¡"ta local de los colegas habaneros 
Mercy y Lucia Aragón, Margarita " L a Prensa" y " E l Sol", que tanto 
Pitaluga. y la Sra. Juana B . de ^ustan sus crónicas; María Luisa 
Cardonell. i de los Santos, entusiasta Presidenta 
drina v Eleuteria Llerena; Emilia 
y Basiíia Pérez; y la monísima Al-
da Arencibia Báez. 
E l Rvdo. Padre Argüelles se en-
cuentra muy agradecido de sus fe-
ligreses que han sabido correspon-
der a tan piadosa obra, y nos encar-
dó lo hiciéramos constar en el 
DIARIO para general conocimien-
to, lo cual cumplimos muy gusto-
sos. 
Las señoritas Mercedes e Isabel 
Quintana, y las Sras. Aídee Mena 
de Pérez Cuba y Graciella Mena 
de Campos. 
E i Sr. Evaristo Tanda y su es-
de la Asociación de "Hijas de Ma-
ría"; Petronila y María Rivero; 
Isolina y Fidella Jorge; Gudelía 
Mesa; Elcodora Linares; Bei^nalda 
ŷ , Secundina Rivero; Micaela Her-
, nández; Alicia González; Francis-
posa, el Sr Aramada y Sra. el!ca pllig. María Josefa Menes; Blan. 
Dr. Juan I . Justiz. el Teniente i ita y De]v Ca80. Martaj Marfa 
Arencibia, y los Sres. domingo Toresa> J I M U U U e Ignacia Santana; 
Lecuona y Hernández. Rafael Díaz Erncstina suárez; Margarita Fuen-
Tellaeche, Ismael Oblas. Oscar y tes. María Avila. Mar{a Luisa 
Tomás Casas y Rafael Soto. | Aguiar; Dulce María Sánchez; Ro-
E l Coronel Gustavo Rodríguez, el [sita Díaz; Julia González; Pascuala 
Comandante Alberto Casas y el doc- Puig; Rosa María y Zoila Balzona; 
tor Pitaluga. Dulce María Ruiz; Ramoncita Díaz; 
Los Sres. Pedro Sust. Juan A . j Justina y Benita Acosta; Apolonia 
Armada. Teodoro Coi^ominas, Juan I Acosta ;• Blanca Díaz. 
Quintana. José H . Campos, Fran-1 Y este hermoso conjunto de ni-
agape, el panorama hermosísimo, ¡ cisco Pita, José María Cardenal I ñas muy gracioso: Laura y Emeli-
A L C O L E G I O 
Ha ingresado en el bien ac^edi-
Itado plantel de educación " L a Mi-
'lagrosa", que con tanto acierto di-
rigen las Monjita^ en la vecina Vi-
lla de Guanabacoa. la simpática se-
ñorita Emelia Cano. 
Muy bien por sus apreciablcs pa-
' dres el señor Nemesio Cano y Can-
dita Balzola. que tanto se desvelan 
por la educación de sus hijos, y 
deseárnosle a la cariñosa Emelia 
mucho éxito en sus estudios. 
incomparable, único, que ofrece esa 
Cumbre, edén de Matanzas, balcón 
del Valle yumurlno, mirador del 
golfo, Pa raiso de Cuba como lo ca-
lificó el Príncipe Alejo de Prusia, 
Eugenio Pérez Cuba. Luis Mena, Mi-
guel Sosa, Blas Ayo, y el Dr. Gus-
tavo Plazaola. 
Las Srtas. Concepción Fernán 
na Jorge; Isolina y María de los 
Angeles Caso; Dulce María Suárez; 
Juana, Isabel. "Ñica" y María Lui-
sa Hernández; Zenaida e Isolina 
en autógrafo que conservan los míos'Dolores García, Conchita Monaga. 
cuando fué huésped de la vieja ca- Teresa Portel. Angela Maceda Oti-
sa que en aquellas alturas poseían ' 
Mis antepasados. 
L a inmensidad del golfo a un 
lado, la belleza incomparable del 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
dez. Rosa Santos. Nena Armada •'Santos: *jttC*l? ^ Carmelina Santa-
' nai Lolita, Julia y Alejandrina Pé-
lia Blanco, y la bellísima Cira Me 
I na. 
Carlos Campuzano. Juan Luís 
, Baez. Cosme Carol. Máximo Rodri-
j guez. Santos Reyes. Luis Aragón, 
í Ramón Pérez, y José H . Campos. 
A las seis, cuesta abajo, abando-
| nábamo^ la cumbre, el que bien 
| puede llamarse hoy el feudo de 
j Quintana, el rico propietario que i 
rez; Luisa Marreroj_ Carmela Peña 
Silvia Díaz; Rosita Ruiz; Graciela 
y Bernalda Puig;- Justina, Alejan-
E N F E B M O 
Se encuentra guardando cama, 
aunque ao de gravedad, nuestro 
apreciable amigo Narciso Solé, pro-, 
pietario de la alfarería do este pue-
blo. 
Mucho lo lamentamos, y hace-
mos fervientes votj^ porque bien 
pronto esté completamente resta-
blecido de la dolencia que le aque-
ja. 
E l Corresponsal. 
mENTOJEStALADp EN E L A P A R - desde el Ingenio Jenckis hasta la 
antigua Quinta de Mahy León, es 
posedor de todos aquellos terrenos. 
Las ruinas augustas de las Quin-
tas de Ximeno, las de la Capillita 
de la Virgen del Carmen, más lue-
go la residencia de los Condes de la 
Diana, hoy vivienda del Dr. Ro-
dríguez Verrier y el Sr . Cazorla, y 
las Casas de Sánchez, Angulo, Mí-
llán, parecían hablarnos del esplen-
dor, del brillo y del auge que tuvo 
en un tiempo aquel aristocrático 
retiro de las más ricas familias 
TADO Q U I N T O D E L . D E C R E T O 1770 
Habana 1.935289 
Matanzas «• t.013750 
Cárdenas «. 1.958366 




L A l l-Tl.MA 
Para ofrecer en las "Matanceras" 
de mañana, las reseñas de las fies-
tas de Monserrat, del Recibo del 
Tennis del Concierto del Sábado 
Llenos de gratitud, encantados 
de las horas deliciosas allí pasadas 
ayer, nos depedíamos todos del se-
ñor Marcelo Mena y su esposa y 
I de la familia Quintana, que tan es-
pléndidamente nos obsequiaron. 
Fueron horas de gran júbilo, de-
liciosísimas. 
N O T A 
en el Liceo. 
No podrí» darlas hoy en este 
espacio. 
MANOLO J A U Q I T N . 
Entre halagos. 
Entre congratulaciones. 
Rodeada de agasajos y de finos 
afectos, se vió en la fecha de ayer 
una de las lindas y atrayentes fi-
gulinas de ese grupo de juventud 
y gracia que adorna nuestras fíes 
tas chic y elegantes. 
Su nombre? 
Nena Doy Reselló. 
L a tan simpática Nena celebra 
siempre su cumpleaños en esa fe-
cha de ayer, rodeada de sus ami-
gas, pero superó esta vez esa reu-
nión al verse invadida la hermo-
sa casa de sus queridos papás. los i 
esposos señora Petra María Rese-
lló de Doy y Enrique J . Doy. por 
una pléyade de encantos y tomar la 
fiesta el carácter de una soirée 
gratísima, de un asalto brillante, 
que llevó a los allí congregados el 
inefable placer de vivir la vida 
unas horas en medio de la dulc» 
monotonía de nuestro ambiente 
provinciano. 
Reinó la alegría en esa casa. 
Era justificado el motivo. 
Se hizo música, se charló, el bai-
le tuvo su trono de perlas, zafiros 
y diamantes, como lo tiené siempre 
donde hay ese divino tesoro de la 
juventud y múltiples alicientes 
completaron el transcurso de la 
fiesta que se prolongó hasta des-
pués de la media noche. 
Tocó un trío musical. 
Del Jazz Band Péraza. 
Al referirme al aspecto de la re-
sidencia de los estimados esposos 
Roselló-D»y, diré que sé veía ano-
che de gala. 
Entre flores. 
Frescas y lozanas. 
Manojos de lirios que se dejaban 
entrever sobre búcaros de cristal 
y plata. • 
E l patio hermoso. 
Cubierto por verdes enramajes. 
Hecho todo un ascua de luz, pa-
só a él la concurrencia a mitad de 
la fiesta para disfrutar del buffet. 
Hubo pastas exquisitas. 
Y el ponche de rigor. 
Alrededor de una mesa cubierta 
de esos manjares vi a esa legión 
de damas y gentiles jeune filies 
que anoche participaron de ese 
asalto "chez Nena Doy". 
Recibió cumplidos el Cronista. 
Debo declararlo. 
Atenciones múltiples por parte 
de la festejada y de sus papás, que 
no sólo con el que suscribe usaron 
esas deferepclas, sinó también con 
cuantos formaban el grupo de in-
vitados. 
Recuerdo la concurrencia. 
^ Selecta y nutridísima. 
Entre la relación de damas es 
el primer nombre que escribiré el 
de la amable mamá de Nena, la 
elegante y hermosa señora Petra 
Marfa Roselló de Doy. 
Tuvo ella ardua misión. 
1.a de atender a todos. 
Entre otras damas recuerdo a 
Luz Hernández de Valledor, Rosi-
tar Muñiz de Doy. Juanita Bríto 
de Alvarez, Anltá Castro de Argue-
lles, Acela Clui^h de González, Ro-
sa Valledor de Menéndez, Gloria 
García de Pérez Lámar, Angelina 
Menéndez de Elgarresta , María 
Luisa García Viuda de García, L u -
crecia McBeath, Viuda de Gómez. 
Señoritas muchas. 
Una relación Interminable. 
Corresponde el primer elogio y 
la primera felicitación para la que 
anoche se sintió henchida de gozo 
en la fiesta que reseño: Nena Doy. 
Lucía muy linda. 
Con un traje azul. 
Sea ahora otro cálido elogio pa-
ra un delicado tiplto de ensueño. 
Virglnita Busto. • 
Es un blbelot. 
De gracia y juventud. 
L a trilogía de siempre, esa que 
lleva a todas las fiestas en que HU 
halla un sello de encanto, estaba 
anoche allí. 
Quiénes la forman? 
Tres reinas de1» simpatía. 
Enedina Alvarez Sellés, de ange-
lical rostro de virgen, su intere-
sante hermana Violeta y Raquel 
Maribona, la sin par Raquel. 
Marianita Lanauri Oti. 
Una figulina adorable. 
Linda, porque linda es y con una 
sonrisa siempre en sus labios ro-
jos parece asomar en ellos toda la 
dicha de su vida que desliza por 
un sendero de flores. 
Una habanerita ideal. 
L a señorita Guillermina Varo 
na. 
Huésped de nuestra sociedad 
por una temporada es una chiqui-
lla de porte chic y elegante que 
i lleva dos ojos de fuego que son 
|dos luceros. 
Recibió anoche elogios. 
Acreedores a su belleza. 
Escribiré ahora el nombre de 
otra señorita que de paseo aquí 
| adorna con sus encantos nuestra 
! Perla del Nórte: Otilia Delgado. 
Subyugadora su figura. 
Hermosa y arrogante, 
i . Gelsy y Gladys Martínez Guitard, 
lias tan bellas hermánitas. 
Adria Martínez Horchet. 
Otro sonrosado blbelot. 
Formando un partie sugestivo 
las señoritas Solís, Esther Amador 
y Elisa Suárez. 
| Otro grupo más 
De vecinitas del Cronista. 
| Estaba formado allí por Bertha 
Brito, Angelina Huguet. Rosa Isa-
ibel Doy, Evita Rodríguez. EoMta 
Menéndez. Silvia González. 
Una más. 
L a linda Lily González. 
Una legión de juventud de las 
que empiezan a brillar en socie-
dad: Silvia de Jongh. Silvia e Hil-
da Pérez Lámar, Aurorita Argüe-
fies, Julita Quich, María Josefa 
Gómez. 
Isabelita y Dica Jhonson, Carme-
la, Argentina y Gloria Elgarresta, 
Isabelita Hernández, Elena Margot 
y Josefina L a Rosa, Catuca y Ana 
M. Faz. Rosita y Alicia Horcheckt, 
Carolina McBeath. 
Nena García Babot. 
Interesantísima! 
L A OBRA D E L O S D I E G C I N E S 
E n su inicio ya. 
Con un Inicio triunfal. 
Apenas di a conocer hace pocos 
días que comenzaba ya la obra de 
caridad que Instituyera el inolvi-
dable compañero en la prensa Emi-
liano Marín Silva y que cada año 
realiza cual noble herencia de 
aquel infortunado Santa Claus car-
denense, mi bondadosa amiga y 
culta compañera María Luisa Tole-
do de Viladiú, han empezado a lle-
gar a su hogar los lindos querubi-
nes que llevan el aguinaldo de 
Pascuas para los niños asilados. 
Cual la primera Eíeguina? 
Una verdadera monada. 
Una tierna criatura que cuenta 
sólo cuatro meses y que al escri-
bir su nombre diré que se llama 
Estelita Pascual y Royo, encanto 
de los distinguidos esposos señora 
Estela Royo y el doctor Luis Fe-
lipe Pascual. 
Lindísima esa chiquilla! 
Una muñeca. 
Digna sucesora en el mañana, 
cuando brille en sociedad, de la 
belleza de su interesante mamá. 
Portadora fué ella de dos estu-
ches de bombones y una lata d^ 
galletas. 
Y el primer Dieguín? 
Me apresuro a anotarlo. 
Consistente su aguinaldo en dos 
bloques de crema de guayaba y 
una lata de galleticas, lo fué el 
simpático niño Pedrito María Agui-
rregarcía, hijo de la distinguida 
Viuda de don Balbino Ruiz Austu. 
la señora Joaquina Aguirregaviría. 
Más Dieguines han llegado. 
Son unos habaneros. 
Un cuarteto de ángeles, Beblto. 
Panchito, Rolandito y René Ma-
drid y Sierra, que nacidos en la 
capital bulliciosa donde residen 
sus papás, ha querido su buena 
abuelita, mi tan respetable amiga 
la señora Doña Justa Gutiérrez 
Viuda de Sierra, representarlos 
aquí para que aparecieran entre 
los Dieguines cardenenses que se 
acuerdan de los niños asilados y 
enviando un cargamento de dos 
latas de galleticas finas, dos ca-
jas crema de guayaba, seis libras 
de chocolate y tres estuches de hi-
go/ 
¡Cuánto bueno!, dirán los asila-
dos. 
Cómo cenaremos este año! 
Esos Dieguines habaneros han 
de recibir del cielo la bendición 
que Dios manda a los niños gene-
rosos y caritativos. 
Y también su abuelita. 
Su bondadosa abuelita, 
E s a dama de la Viuda de Sierra 
que es ejemplo de virtud y de mo-
destia. 
Las dos alegrías mayores de mi 
buen amigo, el empresario de los 
triunfos, Luis A. Villanueva, los 
simpáticos amiguitos Raraoncito y 
Luisito Villanueva Menéndez han 
querido ser también Dieguines y 
han llevado como aguinaldo para 
los niños pobres a la señora To-
ledo, dos elegantes estuches de 
bombones y dos cajas de galleti-
cas finas variadas.' 
Una Dieguina más. 
MireyHa Vallejo Revuelta. 
E s a preciosidad donó dos cajas 
una de caramelos y otra de bombo-
nes. 
Algún Dieguín más hoy? 
L a parejita del Cronista. 
Me dice la señora Toledo que 
mi Lourdes y mi Frank se apare-
cieron en su hogar portando dos 
libras de chocolate, una lata de ga-
lleticas l̂e María y dos cajasi de 
higos, y preguntando por la San-
tina, la Virgencita del Cuento de 
Dieguín. 
De verdad? 
Vaya, qué pillos! 
UNA I UNCION B E N E F I C A 
Está ya acordada. 
Para el 18. 
Celébrase la noche del Viernes 
de la semana próxima una función 
benéfica patrocinada por la Con 
ferencia de Damas de S^n Vicen-
te de Paul que tanto laboran en 
pro de los pobres. 
Se prepara ya esa velada. 
Será en el Arechabala. 
Sobre ella me informó esta ma-
ñana mi gentil amiga María Adela 
Fernández que me habló encomiás-
ticamente al referirse al programa 
que ya se combina. 
Habrá coros de muchachas. 
Y número de concierto. 
Además " E l Abolengo", esa obra 
de Linares Rivas que muchos co-
nocen, será interpretada por dis-
tinguidos aficionados cardenenses, 
"Las localidades se venderán 
pronto. 
Desde el lunes próximo. 
A esta función benéfica dé las 
Damas de S. Vicente de Paul, se-
guirá la Tómbola anual a cargo de 
ellas mismas. 
No puede faltar este año. 
Imposible! 
E n el lugar de costumbre, o séa-
se en un costado de la Iglesia Pa-
rroquial, será su reapertura la no-
che del 24 de diciembre. 
Volveré a hablar de estas fies-
tas. 
Con más detalles! 
GUANABACOA AL DIA 
Hoy en Carral 
A las nueve de la noche y con el 
soberbio programa que todos co-
nocen, se verificará la función pa-
ra dedicar su producto a la .erfe 
ción del Monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús en el centro del, 
Claustro de nuestras Escuelas' 
Pías . Dada la animación reinante 
entre ' nuestras familias, es de 
presumir que el hermoso coliseo 
se verá invadido por completo. 
Muchag familias han pagado 
sobreprecios por sus localidades. 
Una misa en acción de gránelas 
En la parroquia de esta villa se 
celebrará una misa el entrante 
dia 21 a las 9 de la mañana, en 
acción'da gracias por el restable 
cimiento del querido Dr . Gabriel 
Cubría. 
L a distinguida señora Lalá M\T. 
eos viuda de Eguidazu invita a to-
das las amistades del Dr . Cu. 
bría al solemne acto. 
Los Sucesores de Villar y Maya 
L a Importante casa de muebles, 
de los señore.s Villar y Maya, • 
situada en Pepe Antonio y Raf-.el 
de Cárdenas, ha pasado a los so. 
flores Vidal y Aboulafia. jóvenes 
trabajadores y Que conocen per. 
fectamente el negocio. 
Saludamos a los nuevos dueños 
deseándoles los mayores éxitos . 
Nuevo Presidente del 
Con sumo gusto saludan, 
amigo señor Armando del i03 >' 
quien acaba de ser eleein 
dAe"teHde nuT^ro legendario 
Artístico y Literario Llce« 
E l prestigioso Capitán 
co Fernández- de Lara saliíi cl,• 
Director de la mencionada r1*^ 
tución. aa lasa. 
Nuestro afectuoso saiudo 
ambos amigos. ^ra 
De gravedad 
Desde hace varios días 
cuentra enferma de suma * *n-
dad en Sabanilla del 'Enconfl?" 
dor, la respetable madre poHt• 
de nuestro estimado amigo pi 
ñor Manuel Alvarez Mené rt 
dueño de " L a Proveedora" 
esta villa. 
Hacemos fervientes votos 




Un amigo nues.tro muy 
do, el señor Alfredo Nogiieira'. 
tiguo empleado de la fábrica a" 
cigarros " L a viajera", Se encuen' 
tra de duelo desde hace unos dia» 
con motivo del sensible falleclmien 
to de su esposa, la que llevaba 
algunos años enferma del cerebro 
Nuestro pésame más cumplid 
al señor Nogueiras. 
Jesús CALZADDiLA 
De Arroyo Naranjo 
COMPROMISO 
E l último compromiso. 
Según lo indiqué en un "on dit 
en mi crónica anterior. 
Plenamente confirmado. 
~E1 señor Miguel González es el 
novio. 
El la , la señorita Gabriela Aran-
guren. estimadísima en nuestra so-
ciedad. 
Había dicho que causarla sensa-
ción. 
¿No es así? 
¡Mil felicidades para la feliz pa-
reja! 
ON DIT 
Uno tras otro se suceden los com-
promisos amorosos. 
Cupido esta vez no descansa en 
su tarea. 
Todavía no he sido autorizado 
para dar a conocer sus nombres. 
Sólo sé que ella es una conocida 
señorita estimadísima por todos, 
amiga íniima de una de las últimas 
novias que han desfilado por el al-
tar. . . 
¿No adivinan? 
M. Naves. 
DE QUIEBRA HACHA 
Diciembra 13. 
t m PUEBI.O S I N AGUA 
Lleira hasta mí la noticia, de que 
on el día de hoy han sido clausurados 
los dos pozos únicos que tiene este 
pueblo para el abasto de a^zua, por 
órden í?l Jefe de Sanidad de Mariel, 
que también lo es de esta población. 
E l pueblo está alarmadísimo, pues 
nc , teniendo ningún otro medio de ob. 
tener dicho líquido, se verá dentro de 
pocaa horas amenazado por la sed y 
sin apua para las más imperiosas ne-
cesidaríes. I^a medida parece habers-? 
llevado a efecto, porque desde hace 
meses esta p o t a c i ó n se encuentra 
amenazada por ia fiebre tifoidea, no 
obstante habersi-! llevado a cabo por 
la Sanidad la vacunación de varios 
vecinos de) pueblo. 
Lo cierto es qiie unas veces por fal-
ta de inyecciones y otras porque la 
mayoría de los vecinos ha tratadlo de 
sustraerse a la acción de la Sanidad, 
no se ha terminado aún la vacunación 
en el poblado, siendo con_ seguridad 
ésto el motive- de que tengamos toda-
v ía la fatal epidemia. 
Pero íiún le q'ieda una esperanza a 
los vecinos de esta localk'ad, y es 
que por ía misma autoridad que se 
ha llevado a electo la clausura de 
los pozos, se ha ordenado se realice 
Inmediatamente la desinfección del 
««gua que se consume. 
También es indispensable que se lle-
ve a efecto la vacunoción obligato-
ria y que por la Jefatura de Sanidad 
Aél Mariel, f-e den las órdenes más 
neveras para qu^ en los lugares don. 
de exista uno. o más casos, se prohi-
ba la entrada y salida de vecinos. 
K l Corresponsal. 
DE GÜINES 
Diciembre 12. 
P R E M I O PARA E L CONCüBSO 
D E MATKRMDA1) 
E l Club Rotafio local en sesión 
del pasado jueves acordó un premio 
de 25 pesos con destino al Concur-
so de Maternidad que se celebrará 
en esta villa el día veinticinco del 
corriente^ en las oficinas de la Jun-
ta de Sanidad. 
V E L A D A MARTIMAÑA 
Por los Delegados designados al 
efecto por el que es Presidente de 
la Institución, Dr. Arturo R. de Ca-
i T i c a r t c , se está organizando una 
Velada Martiniana l a cual se lle-
vará a efecto el miércoles 16 en 
alguno de nuestros teatros. 
J l ( E Z INTERINO 
Nuestr^ particular amigo, el Be-
fior José Ma. Carrión, competente 
Secretario de lo Civil en el Juzgado 
de Instrucción de esta villa, ha sido 
designado para ocupar el cargo de 
Juez Municipal de Melena del Sur. 
mientras dure la licencia qu» le ha 
sido concedida al Juez propietario, 
Dr. Aguirrc. 
S O B R E T E N E D U R I A D E LIBROS 
Nuestro fraternal amigo el seflor 
Isaac Martín, competente maestro 
en la ciencia de los números, aca-
ba de publicar un interesante Com-
pendio sobre la materia, en el que 
hay una serie do lecciones práctica 
que habrán de ser muy útiles para 
todo principiante y para cnanto 
sin contar con una preparación cora 
pleta, se vean en la necesidad 
llevar libros. 
Muy agradecidos al amigo por 
ejemplar que nos envía con atenta 
dedicatoria. 
UN B A I L E 
Para el día 2 5 anuncia el "Am 
tad Deportivo" un baile en sus i 
Iones, el cual quedará seguramen" 
tan lucido como todos los que vie-
n e celebrando la simpática socieo 
cuyo domicilio radica en el inge» 
Central cuyo nombre ostenta. 
E l Corresponsal 
Ball que patrocinado por ese Club 
se iniciará en breve. 
Hay ya dos clubs inscriptos. 
Progresiva y Escolapios. 
Las dos representaciones que 
asistieron anoche a la junta y que 
con el Deportivo del Comercio son 
tres ya los teams a competir, fal-
tando solamente el ingreso del De-
portivo de Cárdenas. 
Se repite hoy la junta. 
Para tratar de ello. 
EN E L D E P O R T I V O 
MEJRCHO 
Una junta anoche. 
Para un Campeonato. 
Campeonato Local de 
D L L CO-
Basket 
POR LOS T E A T R O S 
Lo que había previsto. 
l'n lleno desbordante. 
Más que aunqué desbordante, 
superior al de la noche do BU inau-
guración fué el alcanzado anoche 
por "Maxim" al exhibir " E l Mun-
do Perdido", la gran maravilla 
del cinema. 
Ofreció dos tandas. 
Las dos sin caber el público. 
Basta decir que «hasta la puerta 
da entrada se veía al gentío de 
pie. 
E n el "Modernista" se volvió a 
exhibir " E l Necio", que llevó allí 
mucho pi«!ico aunque no tanto 
como la noche del estreno. 
Elogiado " E l Necio". 
Gustó su argumento! 
Francisco G. B A C A L L A O . 
DE LOSJALAC10S 
Diciembre 
S E N S I B L E FALLECIMIENTO 
E l día 8 dejó de existir e n ^ 
localidad víctima de rePent1D Gcr 
fermedad, la señora Dolores 
zález de Allende- »{„ 
Deja la finada un gran v» _ 
nuestra sociedad, donde se i ^ 
maba por su bondad M ^ f * 3 
sus dotes de esposa y ae 
amantísima. tniot^ 
Reciban sus familiares ^ 
testimonio de mi más senu ^ 
dolencia, especialmente su ^ 
solable viudo mi estimaoo ; 
el señor Manuel Allende y 
jos José Manuel y Rosario. 
Paz a sus restos. 
También pa<a por ^ ^ ^ f 
el señor EusoVio Figueroa co „ 
tivo del fallecimiento ocU| a hff 
el pueblo de Artemisa, ae " 
mana may querida. . ori1e fl* 
Llegue hasta él mi 
sentido y que rl Señor Ie uoport< 
ciente resignación > 1 
tan rudo golpe. 
en 
B A I L E B E N E F I C A 
E l domingo próximo di.^ ^ 
Diciembre, tendrá efeC „,0i,e5 ^ 
bailo en los amplios s»1 ^ 
señor J u a n González, cU>10g po»̂  
'tos se repartirán entre 
de este pueblo. ia B»^ 
Ameniza dicho baile '' s^ 
Municipal, cedida deslD 
mente para este acto. ^ 
C. Barroso. CoiTesP^ 
C E R V E Z A : M E D 
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